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t l N r O N 
P O S T A L 
12 meses. . . $21.20 oro. 
G id 11.00 „ 
3 id „ 6.00 „ 
P E E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
;
12 meses. . . 115.00 plata. 
6 id 8.00 „ 
•¿ id , 4.00 .. 
12 meses. 
\ \ 6 id. . , 
3 id. . 
$ 14.00 plata. 
7.00 
„ 3.75 .. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo eon lo que previenen los 
¡Estatutos de E s t a Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio á los seño-
ras accionistas del DIA'HJO D E DA 
MARIiXiA para la junta genera'] regla-
mentaria que se ha de celebrar el 
martes 14 del actual, á las cuatro dr-
ía tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1911. 
E e l Secretario, 
, . , BaIMno Ba lb ín . 
TELEBMMiS POB EL c B 
íimm P A R T I C Ü L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 3. 
P U N O I O N B E N E F I C A 
Erí el Teatro Rea l y á beneficio del 
sostenimiento de dispensarios antitu-
berculosos, se ha celebrado una gran 
func ión , á la que asistieron la F a m i -
l ia Real , el Gobierno, autoridades su-
periores y numerosas familias de l a 
aristocracia. 
E l resultado l íquido que se obtuvo 
en la fiesta, asciende á una cantidad 
importante. 
O O X . B E J O D E M I N I S T R O S 
E n el celebrado hoy bajo la presi-
dencia del Rey, los Ministros han da-
do cuenta del estado de los proyector 
que tienen en estudio y que hai í de 
ser presentados á las p r ó x i m a s Cor-
tes, signifi cando, además , el señor Oo-
-*rí£D, qüeTs: r e c a u d a c i ó n de E f t r o úl-
timo, comparada con la de igual mes 
de 1910, excede á és ta en ciento trein-
ta mi l pesos. 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
Par a con f eren d a r con el Gobierno 
sobre asuntos que se relacionan con 
la r e g i ó n de su mando, h a llegado á 
Madrid el C a p i t á n General de Catalu-
ña, don Valeriano Weyler , 
O T R A C O N F E K E N C I A 
Con el Ministro de Estado, s eñor 
García Prieto, ha celebrado una lar-
ga conferencia el Nuncio de S u San-
tidad. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'26. 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O N F 1 R M A C T O N O F I C I A L 
Nueva York , Febrero 3. 
E l señor J u a n Paredes, Ministro de 
Hacienda de Honduras y agente es-
pecial del Prasidente D á v i l a para ne-
gociar el emprés t i to honldureño, ha 
d o b l e s 
9 9 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
409 F . - l 
recibido de éste un cablegrama, en el 
cual le confirma el despacho de ano-
che en que se dice que el Congreso de 
aquella r e p ú b l i c a se ha negado á ra-
tificar las bases del referido e m p r é s -
tito. 
A O O B D A N I D O UNA L I N E A 
D E C O N D U C T A 
Nueva Orleans, Febrero 3. 
E l señor J u a n Paredes, Ministro de 
Hacienda de Honduras y que ha esta-
do negociando con el sindicato de 
Pierpont Morgan sobre el e m p r é s t i t o 
que quiere contratar el Presidente 
D á v i l a , es esperado aquí procedemte 
de Washington. 
Aunque se mantiene secreta la mi-
s ión que viene á desempeñar , se cree 
genteralmente que su venida obedece 
al propós i to de acordar con los cón-
sules h o n d u r e ñ o s la actitud que han 
de asumir en caso de que, como pare-
ce probable, los revolucionarios se 
apoderen de Teguoi^falpa. 
N U E V O R E C O R D D E A V I A C I O N 
París , Febrero 3. 
A l estar el aviador Say compitien-
do por el premio de la L i g a Aerea, vo-
ló l a distancia de cuarenta y una mi-
llas en 32 minutos, en un biplano, 
d á n d o l e la vuelta al aeródromo de 
Passy-les-Molineaux, y sostiene que 
ha establecido un nuevo record par 
los vuelos circulares continuos. 
M A R S H A L L E S E L C A M P E O N 
Nueva Y o r k , Febrero 3. 
E l ajedrecista Marshall , que empa-
tó hoy con Kreymborg, ha resultado 
vencedor en el tomeo de ajedrez cele-
brado ert esta ciudad. Oapablanca de-
rrotó á Jobner, quedando en segundo 
lugar, que ocupaba Chajes. E l juego 
que p e r d i ó Capablanca con Black, le 
costó el primer piiesto. 
T a m b i é n ganaron sus partidas los 
"is-aicrcs Jaffe y Walcott . Hodges 
hi/jo tablas con Tenenworzel y Morris 
con E a i r d . " 
E l score final de los cuatro prime-
ros jugadores fué el siguiente: Mar-
shall, ganló 10, p e r d i ó 2; Capablanca, 
g a n ó dy,, y perd ió 2^2; Chajes, g a n ó 
9> v r- sTdió 3, y Jaffe, g a n ó 9 y per-
d i ó 3. 
L A I N T E R V E N C I O N A M E R I C A N A 
E N P U E R T O C O H T E Z 
Washington, Febrero 3. 
E n los centros del Gobierno se di-
ce que l a i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas 
americanas en Puerto Cortez fué pe-
dida por el Presidente D á v i l a con ob-
jeto de impedir nuevos derramamien-
tos de sangre y de conseguir l a apro-
bación, del proyectado emprés t i to de 
Honduras. 
T a n pronto como el Presidente Taft 
rec ib ió el cable del Presidente Boni-
lla, o r d e n ó al comandaiáte Cooper, 
del c a ñ o n e r o " M a r k t t a , " que tratara 
de arreglar un armisticio con Bonilla. 
E l cañonero "MaTiet ta" se v i ó 
obligado á salir de Puerto Cortez, por 
haberse descubierto un caso sospe-
choso de fiebre amaril la á bordo del 
barco, pero e n t i é n d e s e que el coman-
dante D a vis, del " T a c o m a , " l l e v ó á 
Los Calambres de e s t ó m a g o 
son ciertamente un mal bien penoso. 
L'na impresión ne frió, una emoción, una 
digestión diiícil basta para provocarlos. 
Ved cómo de proniu se lorman á modo 
de barreras ^n el estómago, aparecen 
ojeras, ei semblante tórnase livido, y 
presentándose á veces contraccicnestan 
violentas que el cueroo todo s h que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatas y excesiva^que o« dejan coin-
pleiamente lacios. Acongojamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en cf. cío, para disipar insl 'atá-
neamente las palpitaciones y los anegos 
aun los más alarma¡ite^, y para hncftr 
recobrar el conocimiento en los c isos de 
desvanecimienios ó de sincopes. Calman 
rápidament-! los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. Deahi 11 que la Ácadeiniu de Me-
dicina de Parí-; no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de pr para-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertevcin. — Para «vitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura los 
señas del Laboratorio : Casa L . F h E l i E : 
19, ruc Jacob, l ' r r ü . k 
cabo las intrucciones del "Presiden-
te Taft. 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
Washington, Febrero 3. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
h a enviado doce escuadrones de caba-
l ler ía á l a frontera mejicana, con ob-
jeto de mantener la neutralidad. Y a 
hay hoy v e i n t i d ó s escuadrones en' di-
cha frontera. 
L a orden ha sido dada á instancias 
del Gobierno mejicano para impedir 
que los revolucionarios entren en te-
rritorio de M é j i c o á lo largo de la 
frontera. D í o e s e que los revoluciona-
rios entran en los Estados Unidos y 
que pasan sin ser molestados por el 
territorio ameriearo y luego se vuel-
ven al territorio mejicano para efec-
tuar sus operaciones. 
A s e g ú r a s e que el Gobierno de Mé-
jico piensa pedir a l Presidente Taft 
que lo autorice para pasar tropas me-
jicanas, proesdentes de Sonora, por 
territorio americano, y llevarlas á 
Ciudad Juárez . 
N O T I C I A S C O M E A CÍTALES 
Nueva Y o r k , Febrero 3. 
Bonos dr1 Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo/ 103.1 ¡1. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.11,2! 
por ciento anual. 
Cambios .soorr Londres, 60 d lv , 
banqueros, $4.8-3.45. 
Cambios «...of, Load-es á ía vista 
banqueros. $4.8^.35. 
Cambios srore París , banqueros, 6o 
d|v., 5 francos 20.15116 cént imos . 
Cambio.* sobre Haraburgo, 80 d í v , 
banqueros, á 95. 
CentrílVi,».!*. pobirizacion (J'b*, en pia-
xa, 3.45 á 3.48 cts. 
C e n t r í f u e a s pol. 96, entre.sra todo 
•Febrero, 2.3|32 á 2.1 ¡8 cts. c. y f. 
MaHeabado. polar izac ión 89, en pla-
za. 2.95 á 2.98 cts. 
Adúcar lo- miel, pol. 89, en pla^.a, 
2.70 á 2.73 cts. 
l i d r i u a patente Minnessota, $5.50. 
Mam.^a del Oeste, en terceroiri*. 
£10.20. 
Londres, Febrero 3. 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96r ]0s . 
Od. 
Azúcar •mascabado, pol. 89, 9s. 
Od. 
-ViSnear de rprnoladia de la naevfa 
cosecha. 9e. 1.1 j-M. 
Conscilidados. ex- interés , 79.3|4. 
L'esenento, ü a n e o ele Inglaterra, 
4 por ciento. ' • 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón . 90. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carr i les Unidos: dp la Habana cerrs-
ron hoy- á £78.1 ¡2. 
Par ís , Febrero 3 
Renta francesa, ek- interés . 97 tran-
cos. G2 cuntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 3 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
sin var iac ión y el de Nueva Y o r k muy 
_ firme, aun'que quieto. 
Tanto en esta plaza, corno en las de 
la costa se va animando la demanda, 
¡ p e r o son todav ía limitadas las ope-
raciones por gegúir los tenedores pre-
tendiendo precios más eilevados que 
los cotizados y hemos sabido solamen-
te de las siguientes ventas: 
12,000 sacos cen tr í fugas pol. 96 f)a-
ra embarque, equivalente á 
3.94 rs. arroba. 
5.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.60, 
á 4.07.1 ¡2 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
5.000 sacos cen tr í fugas pol. 96, á 
4 rs. arroba, en Oárdenas . 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
4 rs. arroba, en Sagua. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Febrero 3, 
á las 4 y 5 p. m. 
A l B I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Vendidos hoy 2.500 sacos centrifu-
gar? pol. 96.112 del central " J u r a - g u á " 
al costado del barco, á 4.25.80 rs. arro-
ba ; 500 idem se gurda, pol. 87.90 del 
mismo central á 2.75.55 rs. arroba. 
. Castillo. 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Febrero 3, 7 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Haban'a. 
Los señores Mar imón, Bosch y Ca. . 
d u e ñ o s de los centrales " E s p e r a n z a " 
y " S a n Miguel ," embarcaron en los 
vapores " E i p h i a " y "Dungeness" 
6,000 sacos de azúcar, y del " U n i ó n " 
y " S a n L u i s , " de les mismos señores , 
10,000 sacos, vendidos á 2 3Í32 rls. (a). 
E l Corresponsal. 
Cambios.—iRige el mercado con de-
manda moderada y sin variac ión en 














., 60 d-v 
P«rís, 3 d|V." 
H.nmhurgo, 3 d[v 
Estados Unidos S drv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V 
Hto. papel comercial S -X 10 p.5 anual. 
Monedas extranjísbas.—Se cotizan 
boy, como sigue; 
Qreenbaeks 10% ÍO.j^P. 
Plata espafíoia 98% 09%V 
Acciones y Valores, — E n el Bole-
tín de la Bolsa Pr ivada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
S I T O M A 
A T I E M P O 
TRAE XAR* 
fVkCKARD SH 
D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — 
C 308 30-2Í 
ABRIGA E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 
D G S i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . i 
E l aparato de goma con aire comprimido,ooiiii^ne la cura r a d i c a l ^ j 
de ias hernias. Este aparato fui n r e n i i i a en B ú t i i o . C.iar;e<:'>n v S i a \tx\\. 
3 1 , OESX^jE^O a i , X 3 u ^ f c > ^ x a . ¿ a . 
«-:-> 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misni.as fá-
bricas, siendo sólo malas imitación©*. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder ta especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legítimo el de 
la marca del margen, vendióndose á precios 
moderados en LÁ LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, EL. PROGREbO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE. LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E . LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L BUEN GUSTO 
y otras. 
Witel & M m M k Go. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE. E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calrados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta oxclusivamente al por mayor a i * 
C U B A 
p m s & 


















K* • * * 
443 F . - l 
F . - l 
A L C O N T A D O 
500 acciones F , C. Üinidos, 90. 
;>0idem Banco Españo l , 105. 
50 ídem i de ni idem, 104%. 
50 idem idero idem. 104t/2 
100 idem H . E . Comunes, 103 
300 idem idem idem, 104. 
100 idem idem idem. 103%! 
200 idem idem idem. Í 0 3 % 
A P L A Z O S 
200 acciones P. 0, ruidos, 
en Febrero, ÍK)% 
100 idean H . E . Comunes, en 
en Mi&vzó, Í0&Y$ 




n F e 
1750 acciones vendidas. 
Habana, Febrero 3 de 1911 
•El Vocal 
GriistaVo P a r a j c n . 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 3 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 99 á 99% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español . . . 110 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes á 5.33 ¿a plata 
I d . en cantidades 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata e spaño la 
á 1 1 0 X p-
10 á 10% V . 
 er 
á 5.34 en plata 
 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V 
Matadero Industrial . 308 machos } 
214 hembras vacumas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
Para Man a cas. á Lucio Betanconrf, 
113 machos y 3 hembras vacunas. 
Para MazÓr.ra, á Eugenio Várela, 7 
bueyes. 
Para Santiago de las Veigas, á J u a n 
Baifiallao, 10 toros. 
Para Allquízar, á Ventura Abelila, 1 
caballo. 
Para el Muelle de Luz , á Camilo 
i Arrojo . 7 toros. 
Para € . del Norte, á J . B . Lous-
taus y Hno.. 2 toros,' 
Matadero Industrial . 
(Per matanza del Municipio.) 
Heses sacrificaiMas hoy: 
Ganado vacuno 280 
Idem de cerda 123 
Idem ¡lanar 51 
r e t a l l ó la caree a los sig'iientei 
precios en p lata: 
ivi de fo-o.". toretes. ao\ i i l Íos j va» 
cas. de 19 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. el ki!^-
Carneros, á 30 centarvos kilo. 
Matadero de L u y a n é 
H-es'es sacrificadas hoy: 
ClMZM 
Aduana de la Habana 
'Recaudación de hoy: $71,968-44. 
Habana, Febrero 3 dé 1911 
Mercado Pecuario 
Febrero 3 
El iradas del día 2: 
A Eladio Masón, de .Matanzas, 20 
hembras vacunas. 
A Eugenio Alfonso, de Guanaba-
fcoa, 3 madhos vacunos. 
A Manuel Busto, de idem. 10 va-
cas. • • • . • 
A J o a q u í n Perrer, de J i g u a n í , 150 
toros y novillos. 
1 A Patrocinio F e r r e r , de Guanaba-
coa. 4 bueyes. 
A E l i a s Ruiz, de idem. 2 machos y 
2 hen>bras vacunas. 
A Francisco 'Cruz, de Santa Clara , 
25 toros. 
A Teresa Castlle, de Bayamo, 122 
novillos. 
A Saviino Detlga.do, de San José de 
las Laijas, 12 machos y 9 hembras va-
cunas. 
A 'Cándido Perroto, de Remedios, 
70 machos y 40 hembras vacunas. 
A Manuel [Navarro, de Colón, 7 
hembras y 1 macho vaicuno. 
Salidas del día 2 : 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sal ió ed siguiente ganado; 
Matadero de L u y a n ó, 60 machos y 
23 hembras vacunas. 
Ganadb vacuno 76 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 2 
tot- r e t a l i ó ia carne á los siguientef 
precios en plata; 
L a de toros torates, novillos y va-
cas, "dte 19 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos e} 
kilo. . , ' -
Matadero de Regla 
Este matadero deta l ló en el día de 
hoy sus caasuoé como sigue: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos: y cer-
da, á 36 centavos. 
Ganado beneficiado: 
Ganado vacuno 7 
Idem lanar 3 
L a venta de ganado en pie 
L a s ventas realizadas hoy en los 
corrales de L u y a n ó , alcanzaron los 
siguientes precios. 
Ganado vacuno, á 5 centavos; idem. 
de cerda, á 8 centavos; idem la.nar, 
á *2.50. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
E n v í speras de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmi t í rnos la s á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en Ips 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producc ión 
probable y cuantas más juzguen de 
in terés para el públ ico . 
T N f i 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P ^ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y S E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92—Matanzas.—Cárdenas—Camaufüey 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sa-nia la 
Grande. b 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 23. 
109 39-E.-1 
S U S E F E C T O S 
B A Y E R 
E 
I r educe pronto alivio en los t r a s t o r n o » 
inei istruales . 
JiaicaeiMinio durante la L A C T A N C I A 
por su a c c i ó n lactagrucra. 
u A ^ r 5 rmie,:trsK y literatura de les producto3 
r ^ i i".vJ0fl ,:Cfuieí' niéQiccs diríjanse á CARLOS 
t O Ü M t R , HABANA. 
C 3614 Dbre.-3l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a f h m a . — P e b r e » 4 de l O l l . 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la '''Revista Azucare-
r a . " de los señores Czarnikow, Rion-
da y (Ja. 
Nueva Y o r k , Enero 27 de 1911. 
" M E R C A D O D E A Z U C A R . — N o 
han sido grandes las operaciones en 
esta semana, si se considera que las 
existencias de los refinadores están 
extraordinariamente reducidas. Des-
p u é s de una pequeña venta de Puerto 
Ricos, á flote, á 3.48c. ets., hecha á fi-
nes de la semana pasada,, ha habido 
ventas de Cubas á 2.09c. cf., para em-
barque inmediato, y á 2.06c. cf., para 
envharmie en Febrero, así como de 
Puerto' Ricos á 3.42c., costo, flete y 
seguro. Estas ventas, para embarque, 
demuestran una baja de .06c., en Pelar 
eión con los precios vigentes hace una 
semana. E l mercado, después de esta 
baja, se halla sostenido y hay compra-
dores, pero no vendedores á los últ i -
mos precios. 
Hay rumores, no confirmados, de 
que especuladores europeos han co-
menzado á operar en Cubas.; pero, n<> 
hay duda de que aquellos especula-
dores están muy iutresadoa en el cur-
so del mercado cubano y de que los 
actuales precios de Cubas les son 
atractivos, siempre que pudieran con-
seguir ese fruto para lejano embar-
que. 
•No ihay noticias especiales respec-
to á la cosecha de Cuba, pero los in-
formes que tenemos indican que la 
cosecha será de 1.650,000 toneladas 
m á x i m u m y que si el tiempo se pone 
desfavorable, aún podría reducirse 
esta cifra considerablemente. 
E n cuanto á azúcares de Fi l ipinas , 
no hay actividad en estos momentos. 
L a s noticias que tenemos por correo 
de Iloilo, son deque el mal tiempo 
entorpece la molienda y de que los 
recibos de la nueva cosecha salen len-
tamente. L a cuest ión obrera les está 
caní?ando también alguna dificultad. 
Febrero. 
„ 4—Sara toga. Kew York. 
„ 5—Weste-rwald. Vigo y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—'Morro Pastle. New York. 
„ 7—Excelsior. Xew York. 
„ 1)—Noruega. Pto. México y Veracruz. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Martín Sá.en/. Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 3 
De Mobila en 7 días, goleta inglesa "Flan-
ne A. Pickels.' capitá.n Ridiards, tone-
ladas 367, con madera, consignada A. 
A. Quesada. 
De Cayo Hueso on 14 horas, goleta ame-




Para Knights Key vapor inglés "Hallfax." 
Para Veracruz vapor alemá.n' "Corcovado." 
Para Puerto México y escalas vapor inglés 
"Cayo Gitano." 
B U Q U E S D f í S P A O H A D O S 
Día. 2 
Para Veracruz vapor alemán "Corcovado," 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Puerto México y escalas vapor in-
giés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Tamapa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y Ca. 
84 pacas, 190 tercios y 13 barriles de 
tabaco. 
29 bultos provisiones. 
¡uai lOj "Alfonso XII," 
cajetillas de cí-
Para Veracruz vap. ei 
por M. Otaduy. 
10 c ajas tabacos 
garros. 
5 id. magnesia. 
5 gallos. 
Día 3 
Para. Knights Key vapor ingtlés "Halil'ax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 





europeo ha tenido pe-
fluctuaciones solamente, sin 
ni los precios. L a s cotizacio-
Enero y Febrero, 9s.; Mayo, 
Agosto! 9s. 4%d.; Octubre-
Diciembre, 9s. 5%d. 
Los recibos semanales fueron de 
53,233 toneladas, como siarue: 
Toneladas 
De Cuba 33,365 
„ Puerto Rico 4,653 
„ Antil las menores. . 2,022 
„ Haiwaii 6.127 
,, Fi l ipinas 2,100 
D o m é s t i c o s ; 154 
De Europa 4,812 
R E F I N A D O . — N o ha habido cam-
bio alguno, durante la semana, en el 
mercado de este producto y la deman-
da se halla limitada" á las necesidades 
corrientes. Los precios cont inúan sin 
cambio á 4.70c. menos 1 por 100, ex-
cepto la Federal Sugar Refining Co., 
que vende á 4.65c. menos 1 por 100. 
Existencias 
(Wil lett y G r a y . ) 
l ü l l 1910 
L L E G A R O N 
De St. Nazaire, Santander y Coruña, en 
él vapor francés "La Navarre:" 
Señores Alberto Brandiere, C. Bellang, 
. Carlos Vaillaume, Fernando Jorhard, Víc-
j tor Cains, Joseph Donten, Edrnund Hury, 
Enrique Cálpe, Manuel de Eneguna y fa-
milia. A. Jean Gob, Juan Groñi, Angel 
i Echarri, Héctor Antonio Pulgarón, Ricar-
1 do Corta, Francisco Sabio. Josefina y Jo-
sefa García, Margaret Kelieg, Juan Valle, 
I A. Paki, Sc'edad Ardabln, José Toraño, 
C. Cctizar, T^aureano Gómez, Eduardo de 
i la Rosa y 418 de tercera. 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor español "Al-
fonso X I I : " 
Señores Pedro Martínez, Bernardo Gar-
cía, Dolores G. Escoto, Dolores Budías, 
Luis Vllar, Joaquín Romeal, Luis Cuesta, 
Federico Caivo, Natalio Cohmorio, Porfirio 
Pérez, Mercedes Aíeala, Carlos Martínez, 
Salustiano San Pedro, H. González. Teodo-
ro Fritsch, José Mosquera. Manueil Arnés, 
A.lfonso Huerta. Guillermo López, Jorge 
Ulloa, Felipe Montes, José A. Molleda, Ma-
nuel Fernández. 
Para Veracruz en el vapor alemán "Cor-
covado:" 
Señores Santos Serrano, R. S. Smith, Jo-
sé L . Ruíz, S. Signor, Manuel Juanola. A. 
Acosta. Horace Honder, J- G. Porter, Nico-
lás Junco y familia, Luz de la Vega. 

















C O T I Z A C I O N P I S 
105,448 
E n plaza: 
1911 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. huon 
reí. pol, 89... 
Ae. de miel, 
pol. 89 
lo, l io n. 1, 
88 
Bnrtido, p. 84 
Costo y flete: 
3.42 A3.45 
2.93 á 2.96 
2.67 á 2 . 7 0 
3910 
4.08 Ti 4.11 
3.58 á 3.61 
3.33 ti 3.36 
N 2.70 & 2.75 N 





96, Cuba 2.06 á 2.09 
Ctf. pol. 
96 no priv. 1,72 A 1.75 
Mascaba-





Granulado, neto... 4,60 á 4.65 4.90 á. 5.00 
Azúcar <>«' remolacha. 
Embarque de Haraburgo y Bremen, 
costo y tiete: 
J911 1910 
rimeras, ba?e 88 
anál 9{4% á 9i5 13 ¡ á 13i2% 
l 20 al Ventas anunciadas desde 
26 de E n e r o : 
- 1,500 sacos c e n t r í f u g a s do Puerto 
Rico, á ñote , á 8.48c., base 96°, entre-
gados en la refínería. 
7,000 sacos cen tr í fugas de Cuba, 
•para embarque inmediato, a 2.3-32c. 
e l , base 96°. 
60,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque eü la primera quincena y 
en todo 'Febrero, á 2.1-16c. cf., base 
96°. 
100,000 sacos centr í fugas de Cuba 
y (Puerto Rico, para embarque en Fe-
brero y en la segunda quincena de F e -






20% p!0 P. 
19% plO P. 
5% rio P. 
4% plO P. 
3% p¡0 P. 
10 Va p¡0 P. 
l % pIo d. 




Alemania 3 d|v. 
„ 60 d|v. . 
E . Unidos 3 djv 
„ „ 60 djv. 
España 8 d|. s|. 




Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96p. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á. 3.15|16. 
Idem de miel pol. 89, 2%. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, F . V. Ruz; para Azúcares, J . Pat-
terson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J . Montemar y G. 
Parajón. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 3 de 1911. 
COmiCIOPí OFÍGIAl 
3?33 IjA 
B O L S A 
13llletes del Lauco Español de 1 
contra oro de 5% á 6% 
P.'ata española contra oro español 
98% 99 Vs 
Grcenbacks contra oro español, 110% 110̂ 4 














mas y h ó .¥i 
to Ricos ." 
., base 96°, por 
Vapores de travesía 
BB LSPERAN 
Febrero 
„ 5—esterwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Esperanza. Ne,w York. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 6—Noruega. Christiania y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ S—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Ernesto. Liveruooil. > 
fSnspréstiío de la República 
de Cuba, 35. millones; . . 
fd. de la i-íepúbMca de Cubo, 
Deuda Interior. . . . . . 
Obng^cioiies primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana. 
ObliKaciuues seK'.'-.aa hUio-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cíenfueíros á Vilia-
clara 
Id. Id. segunda id 
ÍU. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á. Hol-
gufn 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ¡;i Habana Elec-
tric Railway'B Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generaies (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos do ¡a Compañía do 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Aiiimlirado y Tracción de 
Santiago 104 
Bjnos úii la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897. . . . , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 36% millones. . . 
Matadero Industrial. . . . . 
A C C r j N E S 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe. 
Banco Xacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
i Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
j Almucenefl de Regla limi-





















Ca. Eléctrica de AlumBrado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 sin 
Compañía Cubana Central 
Kailwo.y's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín . •"•0 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 22 60 
Compafiía de (ra." y Electri-
cidad de la Habana. . . , 96 9S 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ,V . . N 
Ntíeva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bma (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañír. Havana Electric 
P.ailwny's Co. (preferen-
tes) lO.'i^ i 05 
Ca. id. id. (comunes). . . 101% 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta E'éc'rica de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 65% 69 
Comnañía Cuban Telephone. 65% 69 
Muelle de los Indios 112 115 
Habana, Febrero 3 de 1911. 
• ••MB!»i ĈBmh 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes ai día 3 de Febrero de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedr&do n ú m e r o 34 
Capital responsable $ 4^.680,5,55.00 
Siniestros pagados $ 1.064,224.49 
Fondo de reserva disponible $ 2SñSi9TM 
Sobrante de 1909 que se deduc irá en 1911 $ 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A , 
l l á b a n a . Diciembre 31 de 1910. 
E l Consejero Director 
C A R L O S A . M O Y A . 
453 F . - l 





Barómetro: A las 4 p. m. 762'5. 
IT 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de la I 
Habana. Negociado de Material de Policía, 
& 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M. | 
del día 28 de Febrero de 1911, se recl-
biríui en este Negociado proposiciones en I 
pliegos cerrados para celebrar la subas- | 
ta pública para construcción de un edi-
ficio con destino á la Policía, y entonces 
ee abriríln y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: Proposición para la construcción de 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Molina Enriquez, Jefe del Materia!. 
C 305 alt. 20-25 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. Ha-
bana, Enero 4 de 1911. Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Febrero de 1911 se re-
cibirán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación de una 
maestra conductora de agua por grave-
dad para la División Sur (maestra de Con-
cha) y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán á los que los 
soliciten, informes, planos é impresos. Sal-
vador Guastelia, Ingeniero Jefe. 
C 172 alt. 6-5 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva Yerk, Londree, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblacioRat do Espa-
ña é Islas Canarias y ol resto do! mun-
do. Tipo* módicos. 
^AGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y oftcaz para esta das* 
de pagos, loa que poeden efectuara* 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros oomorolalea y demás puntos dd 
plobo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banoo posee numerosas Suouroa-
les y ttsne, además, como Correspon-
sales, á los principaíos bancos y ban-
queros en todas partes dol mundo, por 
lo cual puede, en muchos casas, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores da sus Cartas do Crédito y 
Chequea. 
DEPARTA! E H i DE CAMBIOS 
T E L E F O N O A-4887. 
410 F . - l 
B A N C O . N A C I O N A L O E C O B A 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emetcrio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, L i -
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para má.s Informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
417 F . - l 
BALANCE GENERAL. 31 DE DICIEMBRE DE 1910 
O R O J U V I K R I C A N O 
A C T I V O 
Caja: 
Efeetivo 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrientes). 




Bonos í Acciones: 
Bop.os del Gobierno ; . . . . . . $ 2.623,163-84 
Bonos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 




44.842-59 $ 3.832.445-04 
Prés tamos y Descuentos 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles. 
Mobiliario 
Cuentas Diversas 







P A S I V O 
Capital $ 5.000,000-00 
Reserva 1.000,000-00 
* Utilidades no repartidas 251,781-68 $ 6.251 781-68 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corr ientes ) . . . 
Do pos i tos 





- Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar el 2 de Enero de 1911 
$200,000. c . . , 
(Firmado) H , O D A V A K ' R I A . T é h t e t o 
Visto Bueno: 
(Firmado) KIXVIUND G. V A U G H A N , Presidente. 
(Firmado) W . A . M E R C H A N T , Vicepresidente. 
D A M O S F E y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idént ico á aquel que señalan los libros y cuentas del B A N C O X A C I O N " A E 
D E C U B A , en la ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido comprobadas las 
cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Is la de Cuba, las que han 
sido encontradas conformes. A d e m á s certificamos que es correcto el estado 
financiero aquí demostrado al cerrar los libros de la mencionada Iflsifi+iJeiAn 
el día m de Diciembre de 1910. ^ 
Habana. 31 de Enero de 1911. 
(F irmado) T I A S K I X S & S E L E S . 
Peritos d? Contabilidad. 
/ Nueva Y o r k y Londres. 
Se llama la atención á los siguientes datos que indican el aumento obte-
nido por el Banco en el año de 1910': 
E l total de Activo, que pasa de $33.000.000-00, ha tenido un aumento de 
más de $6.500,000-00, y está en su totalidad aplicado á negocios en Cvha 
Los depósi tos de la Ins t i tuc ión han aumentado más de 43 por 100 duran-
te el año. 
L a Reserva ha aumentado 11 por 100. 
E l número de depositantes en Cuentas Individuales es de 27 316 ó un 
aumento de más de 26 .por 100, esto es, 18 cuentas diarias por término medio 
en cada día laborable. ' 
C 472 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo prevenido en \ 
Artículo 42 de los Estatutos y de lo acó 
dado por el Consejo de Dirección on 2 d 'i 
mes de Enero corriente, por disposicift 
del señor Presidente, se convoca á los s n 
ñores Accionistas para la Junta Gener t-
ordinaria que deberá celebrarse el día r 
del entrante mes de Febrero ii las 12 riJi 
día, en ¡a Sa.la de Sesiones del Estable 
cimento, sito en la casa calle de A^ula' 
núnis. 81 y 83; advirtiéndose que sñlo sa 
permitirá la entrada en dicha Sala á ]oa 
señores Accionistas que con arreglo á i» 
dispuesto en el Artículo 80 do] Regia, 
mentó, presenten papeleta do asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse en 
la Secretaría del Banco, desdo ol día 29 (jei 
mes actual en adelante. 
En dicha Junta so dará cuonta de iog ' 
particulares comprendido? on o! Artlouhy 
42 do los Estatutos relativos al examen cié 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, y el mejor servicio y crédito "del 
Banco. 
Desde ol día 20 del corriente on adelarN 
te, de 1 á 3 do la tardo, conforme A, i^ 
dispuesto on el Artículo 81 dol Roglamerr-
to, se satisfarán en las Oficinas del Ban-
co las preguntas que tengan á bien ha-
cer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Juníq. General. 
Habana, 5 de Enero de 1911. / / 
E l Secretarlo, 
JOSE A. D E L CUETO 
C 17f. alt. 15-6 E J ! 
DEIí 
i Jnnia m m \ e x l r a o r í l i r m 
^or acuerdo de la. Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito á Junta 
General extraordinaria que habrá de cê  
iebrarse el 15 dei corriente mes, á las ncl\e 
de la noche, en el domicilio social. Prado 
119, á los señores accionistas do la Em-
presa del "Diario Español" pura tratar de 
la proposición do convenio que .iudicial 6 
oxtrajudicialmonte haya de hacerse á los 
^.óreedores de la Empresn míe ha sido de- , 
tarada en quiebra, advirtiendo que al Jni-
dieado objeto podrá adoptarse cualquiera 
de io«.acuerdos á que so refiero el artículo 
22 déi Reglamento do ia Compañía. 




D E L 
COMEROÍO D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Xo habiéndose podido celebrar la Junta 
General del cuarto trinirstre dei año de 
1910, convocada para ol día 29 dei mies en 
curso, por no haber asistido el número de 
socios que prescriben los Estatutos Socia--
les,.-en su artículo 19, .so couvo-- nueva-' 
mente por este medio, como st,cunda ci-
tación, para el próximo domingo, día 5 de 
Febrero, á las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-, 
ñor Presidente espera que' los señores aso-
ciados amantes de ia Instiución. acudan áv 
este acto, demostrando así el interés quo 
la misma les inspira. 
Habana, 30 de Enero de 1911. . S 
1194 
E l Secretario, 
MARIANO PAXIAGUA. 
lt-31 5m-l 
m m i i ü s l i i 
Ferracamies á t e l a s t i e r n a 
ASENGIA GENERAL í¡¡ LA H A B I F 
Practicado en el día do hoy ol sorteo da 
once obligaciones hipotecarias de ia es 
tinguida Compañía Unida de los Ferro 
carriles de Caibarién fusionada hoy en esti 
Empresa, obligaciones quo han de ampé 
tizarse en primero do Marzo próximo, re-
sultaron designadas por la suerte las mar--
cadas con 'los uúmoros 3(i, 39, 41, 69, 126, 
1S5, 200,241, 249. 282 y 2SS. 
Lo que se hace píiblico á fin de que 
los interesados acudan á esta Agencia, 
Banco Nacional, habitaciones números 408 
y 409, desde el día primero de Marzo pró-
ximo, de una á tros p. m. á hacer efec-
tivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana, primero.de Febrero de 1911. 
E l Agente General, 
P. S. 
Claudio G. de Mendoza. 
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O T O S 
F A C I L M E N T E se forma el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de' 
ahorros. 
425 -1 
m u m u 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva do o : . i : i Compañía, 
en sesiftii' celebrada boy. cri vista (lel 5 , 
saltado del año social, ha, acordad") se a 
nc á los señores arciü-.Mstas que h> set,-
ol 31 dol corriente, un dividendo de CUfH 
tro pesos en on, esnañ-d por acción. 
Tocios los días hábiio.-í, do 1 A :: <** i* 
tarde, después dol día 16 de Febrero P™ 
ximó. pueden los señores accionistas ffl 
sentarse en ¡a Caja do la Compañía 
oro les correspPJ perc 
dan 
bir 1; utldades que 
Inero 31 de 1911. 
EJ Secretario, v '*| | 
Arturo de Vargas^ 
A l e s S e ñ o r e s A c o i o i i i s í a s do hi 
Establecida en A iniciad Núm. 124; ^ 
Acordad.. Jcnla ( ral. v ' ' ^ ¿ 0 
29 dei corriente, el copan > do! Diy pre4 
núm. 22, se avisa por orden del señor ^gl¿| 
sidcnle, (|iU. oí )U'ó:;i:no domingo V e' jtó 
Ruicnie, IU de k , |,rcr... ce s y ni'^'f " r-
y media de la mañana .. .;<• t á •"• ''^ Ul M,a' 
do. se pagará á razón de $4 on oro < 
100 del nni r:u,!! ••'-•i-'-- y •• ••' K :"!' A7odo9 4i 
capital sucia!, eontitnmiido <•! i'»"" I 
los días, de 11 :> i;; ¡n uü-.ñaua. ^ 
NOTA,—Se recuerda , 1 .-.•••.¡•••ni'» oC.¡ ; 
de los nuevos Estatutos, que «¡i^ ^ Q g f 
"El cobro do dividendos .debe sel' t g& 
snnal para los señeros Aciouistas fl» ^ 
encuentran en esta ciudad, pudicnar» ^ 
corlo los que se hallen ausente.^ Por i 
dio de una. carta orcen h] efecto." 
Habana, 30 do Enero do 191b ' ••. | 
101 Serróla ri.. 1 •o;ií..i;b>r, 
Emilio de ¡os Hérof' 
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0 1 V E N T E 
Nuestro colega El Triunfo ¡ha dado 
en Ja Mor de abogar por malas causas. 
Domo si .su graciosa campaña en pro 
del divorcio no fuese bastante á enal-
teóerle en el sentir y pensar de la gen-
nsata, ha emprendido otra, no me-
)ullanguera;, en defensa del proyec-
• ley que impono el setenta y cinco 







Hiciera tales barrabasadas un perió-
dico de la oposición, y nos las explica-
ríamos sin grandes cavilaciones: pero 
en f'\ diario ministerial que sirve de ór-
gano oficioso al gobierno nos sorpren-
dcMi. apenan y hasta asombran. 
¿ Pienía el Ejecutivo imponer con to-
da su influencia la aprobación del pro-
yecto del setenta y cinco por ciento, 
que equivale á un azote de la industria 
y á un quebranto do todos los produc-
tores? Desde el momento en que E l \ 
Triunfo lo defiende con tales bríos, hay 
razón para suponer los mayores y más 
sorprendentes absurdos. , . 
¿Trátase de un recurso electoral, de 
nn señuelo polít ico que atraiga adeptos 
y facilite alguna combinación .del por-
venir? Cuando El Triunfo, pol ít ico l i -
beral hasta la médula , e m p u ñ a la trom-
pa épica y atruena el espacio con se-
mejante ardor, es de esperar que algo 
se traiga, se le deseubre una intención 
casi atrabiliaria . . . 
¿Va á ser aquí el gobierno halaga-
dor insensato de las muehedumbres, 
enemigo jurado del capital, eterno per-
seguidor de las clases e c o n ó m i c a s ? 
¿ Sólo contribuyen los insolventes á los 
éxitos electorales? ¿Vale la pena alcan-
zar victorias en las urnas, con el des-
contento de muchas y muy poderosas 
entidades, .sobre una plataforma im-
practieable. dejando preparada la ban-
carrota en el m a ñ a n a ? 
E l proyecto del setenta y.cinco por 
ciento, en un país como este, falto de 
población, resulta un disparate enor-
me; y si se enteraran de ello pueblos 
como Argentina, Uruguay. Bras i l y 
Méjico, se reirían á carcajadas de tal 
engendro. 
¿Cómo han de venir inmigrantes á 
u n a ' n a c i ó n donde se í e*pon in 'cor tap i -
sas para trabajar? ¿ Y cómo ha de cre-
cer la población de una repúbl ica des-
poblada, si á los extrañas se les recibe 
con dos piedras en las manos? 
¡ Qué trastorno traerá todo ello al i 
país, si se aprueba el proyecto tan aca-
riciado por E l Triunfo, órgano oficioso 
del Gobierno! Figuraos la s i tuación 
de un hacendado que necesite mil bra-
ceros y no encuentre setecientos cin-
cuenta cubanos para completarlas con 
doscientos cincuenta extranjeros . . . 
Acabará por pegarse un tiro ó por dar-
le candela á la finca, ya que le conde-
nan á la inacción y á la quiebra. 
Hablad con los colonos en víspera de 
zafra, y oiréis al bueno de Liborio, de-
cir invariablemente, acariciándose la 
luenga patilla: " Y o nn sé é u á M ó mo-
leré mi caña. Me faltan tantos y cuan-
tos macheteros." 
Nadie ignora que en lo.? cortes de ca-
ña se prefiere al jornalero cubano, por 
su mayor habilidad en un trabajo que 
aprende desde niño y que realiza con 
maravillosa rapidez. Pero los cubanos, 
por suerte para ellos, tienen en el mis-
mo campo otras ocupaciones más sua-
ves y más productivas que la "tum-
b a , " y por eso escasean los braceros 
nativos, los mejoms. los preferidos. . . 
¿ P a r a qué más ejemplos? L a sinra-
zón es s inrazón en todo caso. . . y no 
la disculpa ni El Triunfo, abogado 
gratuito del divorcio y partidario de 
la pena de muerte que se quiere impo-
ner á la inmigración, á la producción, 
á todas las esperanzas del país. 
¿ P o r qué no se entretiene nuestro 
Congreso en dictar una ley de vagos y 
por qué no le estimula el colega? Y no 
se descubra en esta pregunta una in-
tención taimada por parte de nosotros. 
Los vagos no son todos nativos. Entre 
ellos hay numerosos extranjeros que 
vinieron á Cuba en busca de inverosí-
miles riquezas y que al no encontrar el 
oro rodando por las calles, se sintie-
ron desencantados y vencidos, y andan 
por los cafés, por las plazas públicas, 
por los garitos y por los lupanares, con 
la impura idea de conseguir por las ma-
las lo que una suerte imposible les ne-
gó lógicamente . 
Recapacite El Triunfo, discurra so-
bre su conducta actual, f í jese en el es-
tado de la opinión y comprenderá en 
seguida que está causando un gran da-
ño al país y al gobierno que pretende 
popularizar, porque los país?» no pros-
peran con leyes exclusivistas, ni los go-
biernos se captan adictos valiosos hala-
gando pasiones con demagógicos des-
plantes, con alardes de patriotería, con 
ruinosos y descabellados y depresivos 
proyectos de leyes. 
C I O N E L " Y L 
I n a u g u r á n d o s e h o y e n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s 
e l g r a n C e r t a m e n N a c i o n a l e n q u e t i e n e n p u e s t o s s u s 
o j o s l o s e l e m e n t o s s a n o s y e m p r e n d e d o r e s d e l p a í s , y 
h a b i e n d o s i d o e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l i n i c i a d o r 
e n l a p r e n s a d e u n e s p e c t á c u l o q u e t a n t o y t a n e f i c a z -
m e n t e h a b r á d e c o n t r i b u i r a l p r o g r e s o d e l o s i n t e r e -
s e s c o l e c t i v o s y a l b i e n e s t a r g e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a , 
d e d i c a r e m o s l a e d i c i ó n d e e s t a t a r d e a l m a g n o s u c e -
s o , t e s t i m o n i o v i v o d e n u e s t r a v i t a l i d a d y d e n u e s t r a s 
e n e r g í a s , p u n t o d e p a r t i d a p a r a m a y o r e s y m á s t r a s -
c e n d e n t a l e s c o n q u i s t a s c i v i l i z a d o r a s , d e m o s t r a c i ó n 
v i c t o r i o s a d e l o i n d o m a b l e d e n u e s t r o e s p í r i t u y d e l o s 
a l i e n t o s q u e a t e s o r a n u e s t r a r a z a . 
C o n e l n ú m e r o d e e s t a t a r d e , e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A s e u n e e s t r e c h a m e n t e , e n a l m a y e n c o r a z ó n , 
á e s t e g r a n t r i u n f o d e l p u e b l o c u b a n o . 
México sobre los escombros de la ca-
duca dictadura de Porfirio Díaz. 
Sobre este punto discurre " E l Mun-
do": 
L A P R E N S A 
Los años no pasan en vano. Cada 
uno de ellos lleva al hundirse un gl.> 1 L o p.osithro é in,negaible es que ya na. 
bulo de la sangre, una fibra de los ner- da ocurre en la Amér ica española, des-
víos, una célula de la sustancia gris, ¡de Méjico á P a n a m á — a m b o s países 
E s inút i l tener un alma tan de ace-1 inclusive—sin que en la ocurrencia se 
• 0 j vea la mano del yanqui. E n toda esta 
parte de América quiere el yanqui 
i ejeiver un verdadero control. Ent ien-
E l tiempo horada rocas, derroca for- de qaie su esfera de acción conprende 
talezas y desgasta energías y vidas. todas las repúbl icas que se extienden 
L a pesadumbre de la vejez abruma desde RÍ0 Crande á P a n a m á , y á las 
ya a l vencedor de tantos combates, al JueneXÍSten e V a s + ^ á* Cllba * San-
. •' * . . v. !1:0 Uommgo. E n toda esta vasta exten-
indomable dictador. 
aprovechando los sucesos de agosto de 
1906 para eliminar la Repúbl ica , ó, lo 
que es lo mismo, el gobierno de los cu-
banos. 
E n Cuba fué primero la calumnia 
del Mlaine y después la debilidad de 
Estrada Palma. E n Nicaragua la 
muerte de Grace y Canon, en Panamá 
la construcción del Canal , en Hondu-
ras los intereses del famoso emprés-
tito. 
Todo es cuest ión de buscar un pre-
texto para i r encerraaido las naciona-
lidades latino americanas en el gran 
circulo de hierro de la doctrina de 
Monróe. 
E s inút i l que Porfirio Díaz quiera 
inclinar á ultima hora sus viejas es-
paldas hacia el gobierno de Washing-
ton. 
Con él ó sin él la Casa Blanca ha 
trazado ya su itinerario para introdu-
cir en México la carroza de su impe-
rialismo. 
ro templado y un cerebro tan 
como el de Porfirio Diaz. 
Próx imo está, ya á chochear Porfi-
rio Díaz . Y sueña desvariadamente to-
davía que los revolucionarios son unos 
cuantos facinerosos á quienes puede 
aun hacer temblar con su miraaa é in-
timidarlos con cárceles y fusilamien-
tos. 
E n tanto cada d ía suenan más nom-
bres de caudillos revolucionarios. " L o s 
sion de nuestro continente no puede 
hacerse nada que disguste ó contraríe 
al coloso de Norte América. Nada que 
le desagrade, sobre todo, en el orden 
internacional. Por haberse, intentado 
en Cuba, en tiempos de don Tomás Es^ 
trada Palma, hacerse un tratado con 
Inglaterra, sin explorar antes el pen-
samiento yanqui á este respecto, sin 
consultarlo antes con él, sin haber ob-
tenido su beneplácito ó aquiescencia, 
dejó de ser don Tomás persona grata, 
3! y. desde ese momento, empezó á tam-bandidos" componen un ejército 
doce mil hombres. " L o s bandidos" I balear su gobierno, uo que ocurrió a 
l u d í a n bala á bala, baja por baja, de-! don Tomás, lo que ahora asta oeurrien-
rrota por derrota con las tropas fede- ¡ ^0 á don Porfirio, lo que ha ocurrido 
, j . i "i -v-r á Castro, á Zelava, v a otros presidentes 
rales; copan fuerzas como las de Na-
varro v sitian ciudades como la de ; 
Juárez . 
Y como del árbol caído ó próximo á 
caer, todos hacen leña;, y como en tor-
no de los agonizantes revolotean las 
hispano-aniericanos es una lección ob-
jetiva que debe tenerse siempre muy 
presente. Los yanquis quieren estas 
dos cosas, á saber, que sus intereses 
sean muy protegidos en estos países, y 
que, sin la anuencia de Casa-Blanca, 
no se concierte ninguna clase de trata-
auras y los buitres, los Estados Tnidos,; ^ ,', convenins con ninguna potencia 
tan grandes amigos hasta ahora de Por. j extranjera. E«ta es la realidad, y por 
firio Díaz , se aproximan á él para dar- i haberse desentendido de ella don To-
le el úl t imo empujón v Í p í ¿ v ¿ h a r s e f ^ » ;oir <** <\™ ^ 
. tra libertad es parecida a la del paja-
de sus despojos. ro en ja jaula_nal€Strí t jaula es la en-
: Los Estados Unidos parece que se mienaa Platt—hubo de malquistarse 
preparan á levantar sus tiendas en | con el yanqui, que se vengó ó desquitó [ 
Nunca cre ímos que " E l T r i u n f o " 
había, de tomar tan á pechos la defen-
sa de la proyectada ley del 75 por 
ciento. 
Alguna causa muy poderosa debe 
impulsar al ó r g a n o del Gobierno á sa-
lir tan decididamente á la palestra en 
una c a m p a ñ a , an t idemocrá t i ca , anti-
l iberal y ant i -española . 
Sobre todo ant i -española . á pesar 
de las argucias con que " E l T r i u n f o " 
se e m p e ñ a en probarnos lo contrario. 
¿ Cuál será esa causa ? 
E s inocente que á estas alturas ven-
ga " E l T r i u n f o " p a s á n d o n o s por los 
ojos el santón del patriotismo y del 
cubanismo. 
Cuando esos vocablos tienen su va-
lor y sus sentidos propios, positivos 
suena n á harmonio sos acordes en 
nuestros oídos. 
Mas cuando significan votos son rui-
dos de violón desafinado, 
Y dice el c a m p e ó n del 75 por 
ciento: 
" E n cuanto á que le citemos las co-
marcas donde se les excluye, le roga-
mos que dé una vüe l t ec i ta por ciertas 
zonas de Oriente, y estamos seguros 
de que no ha l lará un trabajador cu-
bano por mucho que lo busque." 
" E l T r i u n f o " hubiera hecho muy 
bien en citar los nombres de esas zo-
nas. 
Con esa vaguedad de " E l T r i u n f o " 
pudiera alguien sospecbar que la 
gran zona oriental de Cháparra, poi' 
ejemplo, es una de las que proscriben 
á los trabajadores cubanos. 
Y ez el cubanís imo general Menocal 
i el que administra esa zona4. 
E l Casino Españo l de la Habana 
cumpl ió lo que tan rotundamente ase-
guramos. 
Como se verá en informes publica-
dos en otro lugar de este periódico en 
la sesión del jueves quedó definitiva-
mente acordada la adquisición del edi-
j ficio para el Casino. 
Hubo en dicha sesión porfía y lucha 
i generosa de esplendidez y amor á la 
' agrupac ión . 
Xada de dudas y vacilaciones. Nada 
de negativas. Las cien mil pesos que 
próximamente importa el valor del edi-
ficio adquirido quedarán rápidamente 
cubiertos. 
Volvemos á afirmar de un modo cate-
górico, que el Casino Español no des-
cansará sobre este triunfo, sino que 
procederá inmediatamente á la recons-
trucc ión de lo que ha de ser su grande 
y suntuoso hogar. 
Y a están satisfechos los nobles de-
seos de El Mundo. 
Y hemos de aumentar su gozo co-
municándole que un distinguido cuba-
no contr ibuyó generosamente á la ad-
quis ic ión del nuevo centro. 
P a r a la Directiva anterior, que tan 
poderoso y positivo impulso dio á esta 
idcvi, y para Ja nueva á la que le cupo 
la ventura de realizarla, para el ex-
Presidente señor Santeiro, para los se-
ñores Baños y Casares, que tan victo-
riosamente han comenzado á dirigir la 
agrupación y para su ilustrado y en-
tusiasta Secretario, señor Armada Tei-
jeiro, no tenemos frases bastante ex-
presivas de parabién y fel icitación. 
A l tesón y á la voluntad impulsados 
por una noble causa, no hay montes de 
obstáculos que se resistan. 
Y a los aviadores han sido tocados 
del fuego sagrado. Y a sienten el vér-
tigo de la gloria y del triunfo profe-
sionales. 
L a vida en t ierra es despreciable pa-
r a ellos. Su vivir, es volar; su centro, 
el aire; su alimento, el ansia del aplau-
so, de l a ovación. 
L a fuerza do este anhelo lleva á los 
aviadores de Coluinbia, como l levó á 
todos los grandes genios de la aviación, 
á los lindes de la temeridad y la im-
paciencia. 
Así se les ve jugar y retozar en las 
( alturas del espacio. 
I As í se les ve acudir sin dejar un 
día de por medio, al concurso del 
Ayuntamiento y pedir al Alcalde que 
sea el domingo próximo la fecha en que 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A R R O , esquina a A G U A C A T E 
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E L C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
E n e l q u e s e h a r á c o n e l p r e m i o m u n i c i p a l h a y a l g o 
q u e e l p ú b l i c o i g n o r a : q u e M r . N I c . C u r d y s e h a p r o p u e s -
t o r e g r e s a r á C o l u m b i a p a s a n d o l o m á s c e r c a d e l a s a z o = 
t e a s p a r a e n l a d e l a c a s a d e X O R R B G R O S A t o m a r u n a 
b u e n a c o p a d e v i n o d e I I V I B E R T T y r e p o n e r s e d e l a s f a t i = 
g a s , i n c l u s o l a d e l a t r a v e s í a d e C a y o H u e s o á l a H a b a n a . 
T O R R E G R O S A s e h a l l a e n O b r a p í a e s q u i n a á C o m = 
p o s t e l a . 
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A U T O M O V I L E N V E N T A 
B u i c k 1 9 1 1 . U l t i m o M o d e l o , d e 3 0 c a b a l l o s , p a r a t u r i s -
t a s y c o n t o d a s l a s m e j o r a s . E s a b s o l u t a m e n t e n u e v o y g a n g a 
p o r f a l l e c i m i e n t o d e l a e s p o s a d e l d u e ñ o , p r e c i s a d o á r e g r e -
s a r e n s e g u i d a á N e w Y o r k , 
P R E C I O : $ 2 , 0 0 0 C Y . 
I m f o r m a J E I M S E I M , e n e l H o t e l P a s a j e 
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UERZñ OK í-A 
CAÍDA SUAVIDAD 
fíccite da Bellota, de 
¡gJSL**»̂  PEnFUMISTAS 
PARÍS 
INVENTORES DES. 
Jabór Yema de lluevô  
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á a v i e i o . 
O S l m C W T E S 
L E A N Q U E L E S I N T E R E S A 
G R A N N E G O C I O 
E l suscrito tiene á honor ofrecer 
sus servicios como Agente en la com-
pra de S O M B R E R O S D E P A J A , que 
ta'n brillantes resultados está dando 
á una casa establecida en esta ciudad. 
Llamo seriamente la a tenc ión acerca 
dé las ventajas que tengo para com-
prar más barato: 
P í d a n s e referencias sobre las con-
diciones del suscrito al Banco del Sur 
ó á la C a j a de Ahorros, al a lmacén de 
José i í . Navarrete, situados én Pasto. 
Admite propuestas, escr íbanle á 
L u i s Paredes . C o m e r c i a n t e y C o -
ni i s ionis ta . - l 'asto , Naricp, Colombia . 
c4Tl 4-3 
s m O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © , l E ^ ^ l o ^ x i ^ , 
O o n s u l t a ® d e 11 á 1 v d e 4 á 5 
449 BVl 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
tlarca registrada en 
la Habana N9 57*t6. 
con la Unión inter-
national N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
únicas camisetas leiitimas 
ZE^. O m , 353 T x u 1 0 2 
EL C0CHE~NÜMEE0 13 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 122.) 
(Continúa.) 
I I 
al se-m comisario se aproximo 
•4 e r e t e r , y diijo i 
— E s t e mueble e s t á abierto, ¿le ha-
>éis dejado así? 
—vSí, señor—dijo tranquilamente 
JÍenato. 
Thefer le miró asombrado, y se de-
c í a : 
— ¿ P o r qu'é esta mentira? ¿qué es 
lo que se propone? 
Mientras el comisario y el jefe de 
1 seguridad habían sacado diferentes 
sartas, que examinaban. Renato les 
miraba sonriendo, y Thefer asusta-
cítO; el rostro impasible del preso le 
'ausaba una confus ión que tenía mu-
?bo do1 angustiosa. 
— L a llave estaba en la cerradura— 
pensaba,—poro el í l s e c r e t e r " estaba 
( " n ; lo no tenfiro duda: todavía uif 
parece estar viendo sobre esa tabla in-
terior, oro, billetes. . . ¿ P o r qué cal la? 
I/a mujer loca, ¿será una loca fingi-
da, cómpl ice suyo, y la hemos dejado 
sola, en libertad de o b r a r ? . . . ¡Qué 
imprud'cncia! Fuerza es advertir al 
momento al Duque; su miedo absur-
do ha sido la causa de todo. 
Efectivamente, el examen de los pá-
peles no arrojaba luz ninguna sobre el 
asunto que se p e r s e g u í a : se reg i s tró 
escrupulosamente todo el mueble, to-
da la casa, en vano. 
Thefor estaba t rémulo de Ira. 
— ¡ L a loca! ¡ la l o c a ! — m u r m u r ó 
entre d i e n t e s . — E s t á tan loca como 
yo; pero en fin. t o d a v í a no se ha per-
dido la partida, aun Renato no está 
libre, y el Duque y yo no somos man-
cos. 
L o s funcionarios tuvieron que reco-
nocer infructuosa su visita d e s p u é s de 
haber registrado muebles, ropas, col-
chones, paredes, t o d o . . . 
Entonces el jefe de seguridad dio 
orden de l levar de nuevo a l preso íl 
Santa Pelagia. cerró por sí mismo la 
puerta y se d ir ig ió al palacio de Jus-
ticia con el comisario, donde hicieron 
su dec larac ión verbal, que fué unida 
á los autos de la causa. 
A la misma hora en que estos he-
chos suced ían en la plaza Real, he 
aqu í lo que pasaba en la acera de la 
calle de Nuestra Señora del ("ampo, 
casi enfrente de la casa en que vivid 1 
l a viuda Leroyer con su hija . 
Digamos de paso que el supuesto 
hermano de la portera había partido 
aquella misma m a ñ a n a para Troyes, 
donde parece que su ausencia había-
se hecho muy sensible en la fábrica 
de tejidos donde trabajaba. 
E l doctor Loriot se había levantado 
al despuntar el día. después de una 1 
noche de insomnio; desde la v í spera . ! 
la turbac ión de Berta, en e] momento 
de anunciarle que vo lver ía por la no- j 
che, le causaba una preocupac ión do-1 
lorosa; el pretexto que la joven le dio 
era inadmisible y debía ocultar algu- j 
na razón que no podía confesar. 
¿Cómo admitir que Berta tuviera 
necesidad de ir á llevar una Isbor 
que hacía tiempo t e n í a en su poder, 
y en hora tan precisa que no era po-
sible retardar su entrega, ni aun te-
niendo á su madre en s i tuac ión tan 
grave? 
L a duda había entrado en el espí-
ri tu del m?dico, y cuando la duda se 
apodera de la mente, todo contribuye 
á darle cuerpo. 
E l sobrino de Pedro Loriot había 
procurado durante la noche de des-
echar sospechas cmelfts y sombr ías 
dudas, propon iéndose acudir muy 
temprano á casa de la viuda de Ho-
nestier. no dudando de que la madre 
o la bija le darían una exp l i cac ión 
plausible de la escena de la v íspera , 1 
cia aqu í y asegurar ía que la vi entrar 
en esta casa. 
Esteban se e s t remec ió . 
—í A q u í ? — d i j o . 
Juraría que sí. pero ahora pre-
y cuando se acercaba á la casa de su guntaré . Dime antes cómo e„. 
enferma vió un carruaje que avanza- encuentro algo p á l i d o . . . 
ba lentamente junto á la acera y cu- — l i e pasado mala noche, 
yo cochero no iba en el pescante, si- — E s que ya te lo he dicho, traba 
no que conduc ía á sus caballos por 
las riendas, fijándose entonces y re-
conociendo con sorpresa á Pedro L o -
riot. y el coche n ú m e r o 13. 
—¡Querido I ío !—exc lamó el joven 
Pero' no estás malo ? jas demasiai 
— X o . 
— X o tienes disgustos? 
—Tampoco. 
Y qué vienes á hacer por aquí 
ofreciendo la mano al honrado cociii 
r o ; — ¿ q u é hacéis aquí tan de ma-
ñana ? 
— V o y preguntando de puerta en 
puerta. 
— ¿ B u s c á i s á alguien? 
— S í , á una joven. —No lo espero; ú n i c a m e n t e un mi-
¿Qué no ha pagado, indudable- lagro podría salvarla. 
á estas horas? 
—Vengo- como vos. al número 19. 
— ¿ T i e n e s aquí a lgún enfermo? 
— S í ; una pobre señora muy en-
ferma. 
— ¿ A la cual sa lvarás? 
mente ? 
—^Por el contrario, me ha pagado 
con propina y todo. 
—Entonces, ¿para qué la bus-
cáis? 
— ¡ , Y hace mucho que visitas la 
casa? 
—Unos tres meses. 
—Entonces podrás darme a lgún in-
dicio de la persona que busco. . . . 
- P a r a devolverle nn objeto que no estáis seguro de que habí 
perdm en mi coche. ta eTl ^ ^ ^ , u b l 
" S ó l o s e o ? f ' ^ ' ^ * - ¡ P a r d i e z ! . . . si lo estuviera no 
- S o l ó l e que me hizo parar enfren- tendría más que llamar á la puerta 
te del n ú m e r o 15, pero era un ardid 
s una 
jovencita l i n d í s i m a ; un verdadero 
querubín rubio, pálida, e n l u t a d a . . . 
. —¿ i l u t a d a ? . . . — b a l b u c e ó el mé-
dico, que escuchaba aquellos deta-
lles con ansiedad. 
— S í . 
— ¿ Y decís que tomó el coche en l a 
calle de Renncs? 
—Justo. 
— I A qué hora ? 
— A las ocho y treinta y cinco del 
reloj de la estac ión de Montparnas-
Sfi: el tiempo estaba tempestuoso, ha-
' • i m un viento que parecía quererse 
llevar las casas. Tentado estuve de 
negarme al servicio que me pedía y 
| refi;giar en la cuadra á ; 'Trompeta' ' 
y á "Rigoletto ." 
I 
I I I 
—Tuvisteis t entac ión , pero no lo hi-
j cisteis—dijo Esteban. 
— Q u é quieres, la niña ora tan gen-
I til. me dijo con tanta ag i tac ión que 
| había hecho á pie una larga carre-
I ra , que la iba á coger la tormenta, 
qué no hallaría otro cocho, que tenía 
precis ión de acudir con hora f i j a . . . , 
Comprendí qu(. se trataba de una cita, 
y ya sabes que yo tengo el corazón 
sensible. 
(Cont inuará) . 
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ellos hari' de realizar ol vuelo en torno 
de la Habana. 
E l "notero" de La Discusión discu-
rre sobre estos alardes é ímpetus terne-
runos de los grana 
Y dice: 
aviador?; 
Legagneaux se elevó en Páu á diez 
mi! cuatrockntoe noventa y siete f»«s. 
^Para qué? ¿Con quó objeto? Alardes 
de dominio y de poder. 
/ , Y en distancias? Los "records" so-
hre tierra son ya admirables-, se han 
recorrido distancias enormes: (fo París 
á Londres, de Londres á -Manchester: 
ê e mismo Legagneaux, piloteando un 
Blériot , ha recorrido sin descender 
(sin aterrizar) nada menos que ¡ 332 f 
millas!, empleando en el travecto seis 
horas justas; pudo venir de Cayo Hue-
so á la Habana, ir luego A Matanzas v 
Santa Clara, volver á la Habana y de 
aquí dirigirse otra vez á Cayo Hueso, 
todo sin tomar tierra (sin aterrar) . 
¿Se quiere mayor avance? 
Tabuteau 'ha recorrido, sin aterrizar. 
¡535 ki lómetros! ¿ Y Lathan? ¿ Y F a r -
man ? 
Y véase el avance: en el primer vue-
lo que hizo Farman—vuelo que inmor-
tal izó sn nombre haciéndole dar la 
vuelta al mundo—¿ cuánto tiempo creen 
nuestros lectores que se mantuvo en el 
aire? Pues sólo "seis segundos/' 
¡ Y no hace más que tres a ñ o s ! ¡ Y 
ya se andan sin aterrizar 332 millas y 
585 ki lómetros! ¡ Y ya hay quien pien-
sa ir de los Estados Unidos á Europa 
llevando combustible y v íveres para 
cinco d ías ! 
Y en Alemania un aviador acaba di 
recorrer nna gran distancia llevando 
" á bordo" seis pasajeros. 
A escape va la cosa. 
Y tan adelantada se halla la avia-
ción. qu0 ya las exhibiciones como la 
que se está celebrando con gran luci-
miento en Colnmbia. son fiestas^ son 
pasatiempos, en los cuales los aviado-
res juegan á capricho con las máoui-
uas, hacen monerías al subir y al ba-
jar, imitan el vuelo de los pájaros , an-
dan en espiral y de lado, se tiran de 
repente hacia el suelo y sin tocarlo 
vuelven á ascender; hacen lo que quie-
ren. 
E s difícil contener la embriaguez 
profesional. 
Pero cuando entra la obsesión de co-
rrer, correr y avanzar, se da el peli-
gro de no ver los obstáculos y tropezar 
en alguno de ellos, gravemente. 
Un pequeño percance ocurrió ya en 
Columbia á uno de los más intrépidos 
aviadores. 
Sería muy sensible que no sirviese 
de alerta. 
H J O S COMO E L SOL 
VE 
m u r a l l a 3 7 A . alto 
Teléfono <503, Telégrafo: Teodoaiiro 
Apartado 6 » 6 . 
B A T U R R I L L O 
Vir t iu l y Ciencia es el t í tulo de un 
colegio privado para n iñas y señoritas 
(y varoncitos de corta edad) situado 
en el n ú m e r o 32 de la calle de Corra-
les. Tengo á la vista su prospecto. Y 
es en mí deber inexcusable recomen-
darlo á las madres de familia de los 
barrios cercanos, porque las profesoras 
son hijas de mi pueblo, virtuosas y 
educadas damas, que han hecho de la 
enseñanza un^ rel igión y consagrado a 
ella los mejores años de la vida. 
Y a sostenían este plantel las herma-1 
ñas Vel iz; la señori ta Herminia ahora i 
asociada de Rafaela Alvarez, quiere 
elevarlo hasta; donde los esfuerzos pro-1 
pios y los éxi tos evidentes merezcan. Y j 
lo logrará. 
Mié une á la señori ta Alvarez una 
amistad intensa, grande, ininterrumpi-
da. L a he -visto trabajair día por día I 
durante doce ó más años, con un acier-
tb v una perseverancia insuperables. 
Cónozeo sus sentimientos como los míos j 
propios. En su alma leo como en un 
libró escrito en grandes caracteres. I 
Virtuosa en alto grado, religiosa sin ¡ 
gazmoñería , amable y caritativa; como! 
maestra, dulce; como amiga, leal. D i -
rigió durante una década ó m á s la prin-
cipal escuela públ ica de mi pueblo, 
moldeando corazones, educando inteli-
gencias, perfeccionando almas. Hizo 
educadoras y preparó madres de fami-
lia. Y marchó sin despedirse: para la 
sociedad decente de mi pueblo, su au-
sencia era un grave contratiempo. 
Por estas consideraciones, y porque 
las dos señoritas , modelos de hijas y de 
hermanas, mis paisanitas son y mis 
amiguitas, como las señoritas Pal l í de 
que otras veces he hablado, pido per-
dón al lector y al " D i a r i o " por este 
reclamito aparente, que en el fondo no 
es más que acto de justicia al mérito 
y servicio que presto á la niñez haba-
nera. 
Muy duro pega el1 celebrado y cono-
cido literato Francisco Cañellas á mi 
amigo Emi l io Bobadilla, en demostra-
ción de que estoy equivocado yo, y con-
migo cuantos tienen por crítico nota-
ble al autor de Grafómanos de Améri-
ca. Y no he de discutir el punto con 
Cañel las , por otra pairte también ami-
go mío y hombre que ocupa distingui-
do puesto en las letras cubanas. 
Casi todos los crít icos suelen ser exa-
jerados y sacrificar la justicia á sus 
personales sentimientos. Bobadilla, 
proclamando grafómanos sin talento á, 
muchos ilustres paisanos nuestros, imi-
tó al gran ' ' C l a r í n " que no encentra-
ba en E s p a ñ a más que dos poetas y 
medio: N ñ ñ e z de Arce, Campoamor y 
mitad de Manuel del Palacio. 
L o que puedo asegurar á Cañel las 
es que F r a y Candi l es un raro amigo, 
un compañero muy raro. 
H a b í a ocurrido entre nosotros un 
incidente literario por su empeño en 
apropiarse vitaliciamente las palabras 
del idioma que le han sido más s impá-
ticas. E n " E l F í g a r o " rae acusó de 
usurpador, porque titulaba mi Sección 
del Diarto, B a t u r r i l l o , t í tu lo que l l evó 
Espero, mi particular amigo A n d r é s 
\Y)bregas, que la Asociación Canaria 
un libro suvo. Me defendí . Pasó el i n - ' la v íct ima que se evita cada año, bien 
justo ineidente. L legó á C u b a ; To- justifica el interés de los buenos cora-
rriente me le trajo; por dos ocasiones zuñes, 
almorzamos juntos, paseamos, nos ] !# ̂  
abrazamos, fuimos amigos. Enterada 
por él su esposa de la sinceridad de 
mis afectos, desde P a r í s se creyó obli-
gada á darme gracias, porque estima- ¡ distribuya su 'Memoria Anual , para 
ba á su esposo y porque reverenciaba \ consagrar otra vez los homenajes de 
el nombre de su difunto papá, poeta y ; mi pluma á la benéfica Asociación que 
mártir , cuyos versos sentidos tantas! es orgullo y es refugio de los hijos ele 
veces me han conmovido. j las Afortunadas. 
Pues bien : en v ísperas de partir, I Sabe usted la s impat ía que me ins-
<;Frav C a n d i l " juzgó necesario repe-1 piran todas las Sociedades Regionales 
t ir á nuestro pueblo" que él no me ha : como todas las colectividades educado-¡ 
usurpado la palabra " B a t u r r i l l o , " ras, piadosas y ademas latinas. S^ibe! 
porque antes que vo la había emplea.' ^ t é d con cuanto gusto he visto que 
do; lo que quiere decir que fui yo e l , han desaparecido las pequeñas 
usurnador. Me reí de esa debilidac 
U n amigo querido, " D i ó g e n e s Regu-
le/.." est imó conveniente recordar á 
Bobadilla que, admitido eso. él la ha 
dife-
rencias que. meses atrás, mantuvieron 
cierto malestar entre asociados y pai-
sanos, 
le qm 
algunos escritores patriotas. No 
e duda de que, en lo adelante. 
tal 
cual rehacio, que la solidaridad y la 
compenetrac ión de asfuerzos hacen 
obra inmensa de altruismo y de* civili-
zación. 
Los canarios, que s u m a ñ millares en 
Y Bobadilla ni siquie-1 Cuba, no han de ser menos que galle-
asturianos en el propicio medio 
bría usurpado á millares de personas ' seguiré pugnando por c o n y e n c ^ a 
que la usaron durante el curso de los 
siglos, para expresar la idea de mez-
cla de cosas dis ímiles , y mili ares de 
otras cometerían el fraude después de 
mí. Agradec í la intervenc ión de " Dió-
ra por una simple tarjeta se despidió 
de mí, pensando tal vez que bastante 
honor había hecho al defraudador, 
paseando con él por las carreteras de 
Vuelta Abajo. 
¿Verdad que es rareza esa? 
Pero ¡qué diablos! hay que discul-
p a r á los amigos sus mayores excentri-




JOAQUIN N, A R A M B U R U . 
P a r a ayer se había aplazado la dis-
cusión del proyecto de ley concedien-
do rebaja de derechos de i m p o r t a c i ó n 
á los azúcares crudos y refinados; pe-
ro el s e ñ o r S á n c h e z de Bustamante, 
promovedor del debate, por ser opues-
to á este proyecto, e n v i ó un comúni-
á la Presidencia suplicando se 
L a frecuencia con que ocurren en 
nuestro país desgracias horribles, por-
que la llama, de un reverbero se comu-
nica á los vestidos de una madre ó de 
una niña, ha inspirado recomendacio-
nes y advertencias altruistas de la 
prensa. 
Rara es la casa de familia pobre I cado 
donde no se hace café en el reverbero: discuta otro día. 
ó se calienta la leche ó la tisana para i Así 0c acuerda, 
el niño. U n descuido, el vientecillo i Este era el asunto de importancia 
que agita las ropas de la pobre seño- ! de los que figuraban en el orden del 
ra. una- explos ión del alcobol, cualquier día, 
incidente, comunica el fuego; y mué- ¡ L,oS acuerdos restantes tomados 
ren entre atroces dolores, carboniza-' fueron los siguientes: 
das, criaturas infelices. j E n v i a r á estudio de las Comisiones 
Parece haberse encontrado remedio' de C ó d i g o s y Asuntos Municipales y 
á ese peligro por los señores M. Vaz- : Provinciales dos proyectos de ley pro-
quez y Compañía , con una nueva lü - j eedentes de la Cámara de Represen-
dnstria local, consistente en el uso de . tántes l Uno, relativo á que todo con-
alcohol só l ido en los reverberos. Tengo; tribuyente que adeude al Estado, la 
á la vista uno, marea "Rosa de C u - ; provincia ó el Municipio m á s de un 
ba ," de igual forma que esos reverbe-i recibo de impuesto, pueda recoger el 
ros franceses de latón, pero en ve2 de ; del trimestre corriente, siempre que 
l íquido y medha, contiene una pasta al hacerlo satisfaga uno de los atra-
sonrosada que arde á la apl icación be sados. E l segundo tendente á segre-
la luz y se apaga con la mayor facil i- . gar del Ayuntamiento de la Habana, 
dad. j el barrio de Regla, para crear el tér-
Puede ser que quede resuelto el pro-1 mino municipal de Regla, con los lí-
blema y que muchas muertes prematu-; mites que antes tenía , 
ras se eviten con la adopción del pro- | Dos proposiciones de ley presentan 
erdimiento, puesto, que, no habiendo j luego los señores senadores, 
peligro de explos ión, ni posibilidad de | L a primera, que pasa á estudio de 
que se derrame la sustancia combusti-
ble, sólo queda el temor de un acerca-
las Comisiones de Obras P ú b l i c a s y 
Asuntos Municipales y Provinciales, 
miento imprudente de las ropas á la) la firman los señores Espinosa, D í a z 
llama. Vega y Fienieroa. y tiene por objeto 
Vale la pena de examinar este obje-¡ conceder un crédi to de 3.500 para re-
to por personas peritas y recomendar parar la plaza de mercado de Cama-
á las familias su adquis ic ión. Una s o - | j u a n í . 
Los mismos señores firman la otra 
proposic ión presentada. También es 
acudiendo á las Areas del Tesoro en 
ayuda de un Ayuntamiento sin fon 
dos: el de Ya.guajay, que quiere que 
el Estado le complete con $2,500 la 
cantidad presupuesta para cons-
truir un parque públ ico . 
P a s ó á estudio de las Comisiones de 
Hacienda, Obras Públ i cas y Asuntos 
MuniciDales y Provinciales. 
Se aprueba en esta ses ión el proyoc-
to de ley que autoriza un crédi to de 
$25,000 para la adquis ic ión y repara-
ción de tres casas en las calles de 
V é l e z Caviedes y Yaguma (Pinar del 
Río) para destinarlas á oficinas del 
Estado. 
L a v o t a c i ó n fué nominal, y favora-
ble por nueve votos contra cinco. 
Durante la ses ión se leyeron dos 
mensajes del Ejecut ivo . 
Uno solicitando del Congreso un 
crédi to de $127,446.49, para ayudar 
á los Municipios y organismos provin-
ciales, al pago de los 'gastos ocasio-
nados por las elecciones municipales 
y provinciales. 
Otro dando cuenta á la A l ta Cáma-
ra de haber designado al doctor Mi-
guel Angel Campa para (pie desempe-
ñe, interinamente, la plaza de E n -
cargado de Negocios de la L e g a c i ó n 
dé Cuba en los P a í s e s Bajos . 
Pres id ió la ses ión el doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez . 
m m DE REPRESENTANTES 
A las 3 y 45 minutos de la tarde se 
abrió la ses ión de ayer, bajo la presi-
dencia del s e ñ o r F e r r a r a . 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la 
anterior, el señor Morejón rogó á la 
Comis ión de Just ic ia y Cód igos que 
dictamine á la mayor brevedad, sobre 
el proyecto de ley que modifica las 
Ordenes 71 y 73 del Grobierno Inter-
ventor. 
E l s eñor Cancio Bello, en nombre 
de la Comis ión , promet ió complacer 
al señor M o r e j ó n . 
Se leyeron dos mensajes del E j e -
cutivo referentes al pâ go de déficit 
de las Juntas Electorales y de hono-
rarios á los cuatro í a c u l t a t i v o s que 
intervinieron en el canje de los terre-
nos del Arsenal . 
P a s ó á la sComisiones de Hacienda 
y Presupuestos y Obras Púb l i cas , la 
propos ic ión del s eñor Pardo Suárez , 
relativa á la construcc ión de un Par-
que de Recreo y una Plaza de Mer-
cado en Regla . 
D i ó s e primera lecttira del dictamen 
de la Comis ión de Aranceles é I m -
puestos que modifica la propos ic ión 
del señor Espino, referente á otorgar 
ciertas concesiones arancelarias á 
" T h e Cienfuegos, Palmira and C r u -
ces E lec tr i c Ra ihvay and Power C o . , " 
para que extienda sus paralelas por 
la provincia de Santa Clara . 
Este dictamen se inc luirá en la or-
den del día de la p r ó x i m a ses ión. 
Seguidamente el señor F e r r a r a 
abandonó la Presidencia, ocupándo la 
el representante de más edad, señor 
Collazo. 
Puesto á d i scus ión el articulado del 
proyecto, enmendado por la Comi-
s ión de Justicia y Códigos , que regu" 
la los servicios de prés tamos del Ai0ll" 
te de Piedad, e] señor Sarraín hizo 
algunas preguntas sobre el mismo 
siendo contestadas por el ponente d> 
la Comis ión, señor V e r a Verdura 
quien exp l i có el alcance de la ley, 
cual, s e g ú n dijo, modifica la actual 
organ izac ión del Monte de Piedad 
para que proteja al rico y al pobre' 
a d a p t á n d o s e su funcionamiento al 
que existe en Madrid. 
Se aprobaron los siguientes artícu--
los del proyecto: 
" A r t í c u l o primero.—La Institución 
benéfica, "Monte de Piedad," tendrá 
por objeto facilitar cantidades á prés1 
tamos con interés y garant ía de bie. 
nes muebles, alhajas de metales finos 
y piedras preciosas ú otros objetos de 
"valor fijo en el mercado; y recibir 
para hacer productivos los ahorros y* 
e c o n o m í a s de las clases laboriosas 
empleando los capitales impuestos, su 
propio capital, los anticipos del Teso-
ro y las utilidades de sus operaciones 
en aquellos prés tamos . 
Ar t í cu lo segundo.—El .Monte 
Piedad no podrá percibir por coneep. 
to de intereses en los pr 'stamos, q,ua 
efectúe cantidad algún;! (¡ue exceda 
del seis por ciento anual del importe 
de dichos prés tamos . 
Art ículo tercero,—Para los reinte-
gros no volunV'vios de los préstamos 
efectuados á sus debidos vencimien-
tos ,el Monte de Piedad procederá i 
| la venta en pública l ic i tación d é l a s 
garant ía s muebles que hubiese reeibi-
do en la forma que prevenga su Re-
glamento. 
Art í cu lo cuarto .—En el anuncio 
la pública l ic i tac ión, que se insertará 
por espacio de tres días y con antici 
pac ión de ocho, en la ^ Gaceta | i 
c i a l " y per iód icos de más circulacÉ 
en la 'ocalidad en qne se efectúe, no 
se publ icará el nombre de] prestata-
r io; pero sí el número del certifica-1 
do de e m p e ñ o y tasación de los obje^ 
tos empeñados . 
Ar t í cu lo quinto,—Del producto 18 
la venta se re integrará el .Monte de 
Piedad la cantidad en préstamo, 
tereses devengados y ni;U el 1 por 100 
del principal por gastos de publica-
ción. Rl sobrante se devolverá al 
prestatario, av i sándo le por escrito, 
cuando sea conocido su domicilio. 
A r t í c u l o sexto.—Todos los años si, 
publ icará en la " C a c e t a , " y ñor a l l B 
dulones que se fijarán en el local deij 
Monte de Piedad, una relación de di-
cho sobrante con id número del cer-
tificado de empeño y fecha del mismo 
á que se refiere. E l Monte se ineau» 
tará de los que no sean recogidos c.t 
el t é r m i n o de. cinco ^ños . -
A r t í c u l o s é p t i m o . — E l M o n t e B B 
Piedad, s e g ú n lo permitan sus in 
ses, y á medida que e] públ ico lo 
eesite, irá estableciendo sacursi 
dependencias, oficinas y sección 
los barrios de la Habana, en capi 
de provincia, y d e m á s lugares d 
Repúbl i ca que necesiten el establ 
miento de las mismas." 
E l art ículo segundo del proyecto 
No hay remedio que dé mejores resultados para 
la Anemia que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita la digestión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza', aumentando á la 
vez de peso. E s un gran preventivo del catarro ; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
E s agradable al paladar, sabe á crema ; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 




8 (CAU Y SODA> 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vejiga 
Debilidad General y d» 
fcníermcdades Coniúntics» 
— . .Uu.U^^j^ 
"-*» BlrtcclriK». te., M I k I " / " La Curó de Catarro y Anemia 
Ix ís resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han nido eminentemente satis-
factorios ; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis irascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afeccior.es del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
Uü. las gracias, soy S, afeetma y S. '¿•¿.,—Jiistina Rodríguez, 
Principe, Cuba. 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es h e c h a de n u e s t r o P e t r ó l e o e spec ia l , que 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e obtener , y por lo tanto no puede s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e las e m u l s i o n e s que le p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o le d i g a n q u e s o n t a n buenas , y e s t é s eguro de l l e v a r l a 
E m u l s i ó n de A n e i e r . 
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Si se usan los Tirantes "Shírley Presldent," cualquiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I B A N T E S 
"SHIRLEY PRESmENT" 
son tan cómodos que nó se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran <d mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior rígida. 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Presídent". Fíjese en qus los legítimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
HAVANA 
M a n u f a c t u r a d o s p o r 
THE C. A. EDOARTON MEfi. COMPANY, SHIRLEY, MASS., II. S. A 
Todo lo bueno se imita y se falsifica, lo 
diamantes, los billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
La? imitaciones lienpn como regla ge,-
neral poro valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal granad'>.••. ó Vinos-f4 
Aceito do l'aca.lao nue no contienen na(-j. 
del verdadero aceito, el (|uo en- ollas in-
vierte su dinero lo In tirado A la call«i| 
E l preparado original, 
reúne propiedades n:;;: ii iv.-;s o simulantes 
y curativas. Es un remedio (•¡••ntíflcoJjHj 
conocido por los !':• -¡i U:; i i v-.•niiuentesk* , 
Europa y América como uno de lofj^H 
nicos más poderosos que se conoc^^B 
En la anemia y la clorosis. .;sí como tain-
bién en el raquitis o.o y otras afecciones 
enervantes y corsiiinivas i»o hay medicU* 
como el legítimo Vino de StearnflM 
F R E D E R I C K STEARNS & CrAé|| 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. - H 
V 
B A J O L A D I R E C C 
DE VENTA EN TODAS LAS DR0aU| 
RIAS Y FARMACIAS 
" " " " , nm,,,,,,,,,,,,. 
WL, m e j o r a v i / í d o m d e l , m u n d o 
J . i H IcCuríy, James f irá, lincoln Be 
tomarán parte en competiciones de velocidad, altura 
es oe desliz 
y vuelos sobre el mar, en el 
T O D O S L O S 
n t r a d a : U N P E S O 
CARRUAJES Y AUTOMOVILES, UN PESO PLATA 
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tba hasta el ocho por ciento y fué 
¡anendado por el señor Sarraín en la 
nnna que se aprobó. El artículo 
3tavo, que determinaba el orden en 
uc se atenderían los préstamos, se 
iprimió á propuesta del señor Vera 
"érdura, después de haberlo comba-
do el señor Sarraín. El señor Cor-
ana apoyó la supresión y el señor 
MQTto preguntó si el Monte iba á con-
^vertirse en institución banearia. 
Desechadas dos enmiendas del se-
ñor Sarraín al artículo noveno, se pu-
so éste á votación, pidiéndola nomi-
nal el señor Pardo Suárez. Al pasar-
se lista se vió que no había "'quo-
rum," pues solamente respondieron 
Eran las cinco menos cinco. 
L a a p e r t u r a 
Según hemos venido anunciando, 
esta tarde, á las cuatro, se celebrará 
-en la Quinta de los Molinos la solem-
ne apertura de la Exposición. 
Presidirá el acto, para asistir ai 
cual reina en la Habana extraordina-
rio entusiasmo, el señor Presidente de 
la República, acompañándole los Se-
cretarios del Despacho, el Cuerpo Di-
plomático extranjero, los Cuerpos 
Colegisladores, el Consejo Provincial, 
o] Ayuntamiento, las autoridades ci-
viles, militares y eelesiásticas, repre-
sentaciones de la Banca, el Comercio 
y la Industria, el Comité Central de 
la Exposición y otras entidades. 
El discurso de apertura estará á 
cargo del doctor Pablo Desvernine, 
Presidente de la Exposición, y el se-
ñor Secretario de Agricultura decla-
rará, abierto el Certamen en nombre 
del Gobierno, pronunciando palabras 
de congratulación por el magno es-
fuerzo que representa el magnífico es-
pectáculo que se ofrece á nuestros vi-
sitantes en la Quinta de los Molinos. 
Concurrirá al acto la notable Ban-
da, del Cuartel G-enerai. dirigida por 
el Capitán Jefe dou José Marín Va-
rona. 
Después del acto solemne de la 
apertura, el Presidente de la Repú-
blica, seguido de su briiiaute séqui-
to, recorrerá todas las instalacioaies 
y principales lugares de la Exposi-
ción, 
Con motivo de la solemnidad del 
día, esta tarde ofrecerá animadísimo 
aspecto la hermosa Quinta de los Mo-
linos. 
__JLiai_^eníraxU.,.á .ésta es de rigurosa 
invitaeicn, excepto por la noche, en 
qwe quedará abierta al público, cos-
tando el billete personal diez centa-
vos plata española. 
Anteanoche se hicieron con gran 
éxito las pruebas de la iluminación 
que' lucirán los jardines y pabellones. 
Xo puede darse nada ni más espléndi-
do ni más fastuoso. 
Su triunfo ya está descontado. 
LOS TEBSE1S DEL ESTADO 
El Honorable señor Presidente de la 
República debe recomendar al Con-
greso un proyecto de Ley para que se 
nombre una Comisión compuesta de 
honrados ingenieros (uno por cada 
provincia) para que investiguen to-
dos los terrenos que posee el Estado; 
otra que los deslinde é inscriba y otra 
que pida justificación de las propie-
dades por quienes las posean en la 
actualidad. 
Esta bey tendrá el aplauso de todo 
el pueblo cubano, por lo moral, y ven-
drá á favorecer lo que pudiéramos 
llamar la única fuente de riqueza de 
Cuba: la agricultura. 
m . ARANDA. 
tOTA AMERICANAS 
A R G E N T I N A 
L e s inmigrantes e spaño les 
Hablamos ayer de este mismo asun-
to en lo que se refería á la suma de 
desdichas de que eran víctimas aque-
llos infelices españoles, que en busca 
de mayor bienestar abandonaban el 
suelo de su patria, emigrando al Bra-
sil, y hoy consideramos indicado el 
hacerlo, fijándonos en aquellos otros 
que con mejor fortuna cifraron sus 
esperanzas y llevaron los esfuerzos de 
su inteligencia, y el producto dle su 
honrado trabajo á la República Ar-
gentina, de cuyo paralelo resulta 
una radical difereucia, que por lo me-
nos lleva al espíritu im benéfico con-
suelo que le sirve de compensación de 
la profunda tristeza en que se inva-
de ante esa continua y febril corrien-
te emigratoria del viejo solar ibero, 
y que amenazandk) con su rápida des-
población, preocupa tan seriamente 
la atención de los 'hombres políticos 
en estos momentos. 
¿'Quién ignora que á las leyes y re-
glamentación de inmigración y colo-
nización 'de la Argentina, las más sa-
biamente pensadas y estudiadas de 
todas las conocidas, y á su honrado y 
formal cumplimiento en su aplica-
ción, le debe ese nación del Plata su 
rápida y 'portentoso desarrollo y sus 
asombrosos progresos económicos? 
Por eso cada día es mayor el celo, 
mayores las atenciones y cuidados 
que todos los gobiernos, y que cada 
uno de los funcionarios públicos en 
particular, de aquel país, le han veni-
do consagrando al perfeccionamiento 
de esas leyes como medio seguro de 
atraer y sostener, sin interrupción la 
corriente inmigratoria que es nervio 
y vida de las ingentes riquezas 
agrícola y pecunaria de los vastos y 
fértiles campos de aquel territorio 
hermoso. 
Cada buque que llega á aquella Re-
pública conduciendo inmigrantes, es 
visitado é inspecciomdio prolijamente 
por una Junta, de la que forma parte 
principal un médico de Sanidad, la 
cual inquiere antecedentes respecto á 
la alimentación y trato que se les ha 
dado á los pasajeros, inspecciona el 
número de ventiladiores que tiene el 
buque, el estado de limpieza, si cuen-
ta con buen número de salvavidas, bo-
tes y otros cien detalles más, y por 
último, recoge las protestas que el 
pasajero hace. 
Los inmigrantes son detenidamente 
interrogadds y clasificados para co-
nocer sus condiciones de trabajo, for-
mándose una lista con los que renun-
cian á los beneficios de la Ley, los 
cuales quedan en completa libertad 
de acción sin tramitaciones enojosas; 
y los que se acogen á ello son recibi-
dlos por los empleados de recepción 
del Hotel de Inmigrantes, quienes so-
lícitamente atienden y dirigen, tras-
portándolos en coches y tranvías 
preparados al efecto, en los que son 
conducidos desde el puerto dtel cita-
do hotel; y los equipajes á su vez son 
conducidos en caTretillas por emplea-
dos del mismo asilo. 
Se les anota sus entradas en él re-
ferido establecimiento proveyéndose-
les de un billete de permanencia, vá-
lido por cinco dias, término que se 
prorroga en caso de enfermedad. 
Son alojados convenientemente y 
con separación, los hombres, y las 
mujeres y niños en salones amplios, 
limpios y ventilados, recibiendo una 
ración diaria de víveres de clase su-
perior por cada adulto, compuesta de 
600 gramos de carne, 500 de pan, 
papas; zanahorias ó coles alternadas 
150; arroz ó fideos 100, azúcar 24 y 
café 10, y á los niños la leche necesa-
ria y cuya comida es preparada vn 
buena cocina de vayor y servidla por 
criados en un amplio comedor. 
Hay, como es de suponer, una en-
fermería, donde son cuidados con so-
licitud los que en ella ingresan, con 
médicos, enfermeras, enfermeros y 
botica propias, y donde •existen gran-
des elementos de desinfección é hi-
giene. 
Desde el momento de la llegada se 
le pregunta á cada uno de los inmi-
grantes los puntos á donde quieren 
diirigirse, y se les ofrece por las Ofi-
cinas de Trabajo las colocacioues que 
esta puede proporcionarles con expre-
sión de los salarios que se pagan y 
obligaciones que contrae. 
Ocupan los españoles inmigrantes 
en la República Argentina el segun-
do lugar por su número,—el cual, se-
gún el último censo, llegaba á ochenta 
y nueve mil,—pero están ciertamente 
considerados allí como los primeros, 
por ser el elemento más sano de tra-
bajo, laboriosidad y energías y porque 
no sólo han desplegado sus activida-
des en la agricultura, sino que han 
sido uno de los factores más impor-
tantes para convertir á la Argentina 
en un país manufacturero con resul-
tados sorprendentes, lo cual le ha he-
cho comprender al país los inmensos 
beneficios que tan buena inmigración 
le ha reportado. 
Son considerados y apreciados en 
verdad estos esfuerzos y condiciones 
que noblemente le reconocen á los es-
pañoles, pregonándolo así los muchos 
elogios que á cada momento nos con-
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocelc, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedirun ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que ima vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría 3r contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS . 
Llénelo con su nombre, y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad Estado 
' B EN DROGUERIAS . BOTICAS 
5 Q m u f e f á n ( ¿ r é o S Q t á d á 
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'gratnla leer en la prensa de Buenos 
Aires y que forma un singular con-
traste con las ofensas que más de una 
vez hemos encontrado en periódicos 
del Brasil contra los inmigrantes 
españoles, como muestra reveladora 
de la aversión con que es mirado en 
esa otra República ese mismo infeliz 
que va también con el mismo deseo de 
trabajo y actividad, para ayudar á 
convertir á aquel país en próspero y 
dichoso como el de la Plata. 
Los españoles residentes en la Re-
pública Argentina podrán sentir en 
el fondo de sus pechos las remembran-
zas de su lejana patria, los dulces re-
cuerdos de sus infancia-s y de sus mo-
destos hogares donde existen sus más 
caros afectos; pero no las tristes me-
lancolías de la nostalgia, y por el con-
trario, gozosos y satisfechos conser-
varán intenso cariño hacia aquella 
tierra hospitalaria, á la que han con-
tribuido á su próspera y feliz grande-
za con el sudor de sus frentes, y pa-
ra la que guardarán en el santuario 
de sus almas tanta veneración como 
agradecimiento, por considierarla 
mo su nueva y segunda patria. 
m í i i c m 
LA RAMA 
Sigue reinando en el mercado bas-
tante animación en transacciones de 
clases superiores de Vuelta Abajo, en 
las que rigen muy buenos precios. 
Para la entrante semana se esperan 
por algunos almacenistas, el cerrar ne-
gocios importantes con algunos com-
pradores extranjeros que han estado 
durante estos días visitando los distin-
tos almacenes. 
También, según se nos informa, el 
acreditado almacén del señor C. He-
res, ha vendido á la fábrica " E l 
Punch," dos mil tercios de Vuelta 
Abajo á buenos precios. 
En todas las eJasés, los precios que 
rigen son llenos con tendencias al alza 
DON ALFREDO SEDOAS 
Se encuentra de paso por esta ciudad 
el acaudalado comerciante en tabacos, 
con residencia en los Estados Unidos, y 
socio del acreditado almacén en rama, 
que rige en .esta ciudad con la firma de 
"José Suárez y Compañía," señor Al-
fredo Selgas. 
Sabemos que viene á realizar grandes 
negocios en esta ciudad, en los que de-
seamos le guíe toda la suerte que le sea 
posible. 
LAS FABRICAS 
Continúan en el mismo estado de 
inanición, aunque no se efectúan reba-
jas y trata de sostener el personal. Se 
esperan órdenes de importancia en al-
gunas fábricas de primera. 
DE LA PRENSA ALEMANA 
Siempre halaga y estimula el ver 
nuestros juicios y observaciones coin-
cidir con los de reconocidas autorida-
des en las distintas ramas del humano 
saber; y tanto más, cuanto en nuestro 
país, tan demócrata en la apariencia, 
" G , ; grandd. 
/Chura <ie 1 á. 0 dias la 
. Bisaorragia, Gonorrea, 
,/EspennatoTrea, Leucorrea 
fó ¿"lores Blancas y toda clase d» 
aflujos, por antiguos qne seaa, 
iGarKíitiziHl» no causar Estvecheeea. 
Sün esuepitteo para toda enfermo-
Idsd ¿itioosa. Libre de veneno. 
^ De vanta ©n. todas las boücaâ  
Prewada únicamente par 
,Tlie Evans cnemca! Co.' 
C I N C I N N A T I , O . , 
E . U . A . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C áLL*. 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre «alabado pea 
el Licor 'puro de hrea 
Que inventó el doctor G-onzález 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es freclíente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al públi<30 
que hay farfulleros y malandrines que 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado .para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
298 ^ F - I 
no encuentra nunca el periodista, novel 
quien recoja sus juicios, por útiles que 
sean al bien de la patria, si carecen de 
una firma orlada de la precisa ilustri-
cidad. 
Habida cuenta de esta carencia do 
alientos, no extrañarán que recoja con 
el natural orgullo, las opiniones que so-
bre el uso de abonos artificiales ó quí-
micos en el cultivo del tabaco habano 
publican las diarios Süddeutschen Ta-
hak Reittung Mannhem y Genral An-
seiger de Nuremberg, y cuya voz de 
alarma en Cuba he sido el único en dar, 
desde estas modestas revistas. 
El editorial publicado por el "Gen-
ral Anseiger," es unía casi reproduc-
ción de todo lo dicho en mi artículito, 
sobre los fertilizantes y abonos quími-
cos, que vió la luz en la edición de la 
tarde del sábado pasado, artículo que, 
á pesar de ser sumamente útil para los 
intereses dé la segunda fuente de nues-
tra riqueza, industrial y agrícola, logró 
menos atención de parte de nuestra 
"aristocrática" prensa, que las cartas 
anónimas de las docenas de partida-
rios de la célebre ley del divorcio, ó los 
discursos en pro del buñuelo legisla-
tivo, bautizado con el nombre de "ley 
del 75 por ciento," 
Es casi risible y hasta vergonzoso 
que mientras en Cuba, la prensa no 
concede importancia á estos asuntos de 
índole tan importante para nuestra 
prosperidtad económica, los grandes 
diarios alemanes, como los ya citados, 
ingleses, como "The Times" que pu-
blicó en Noviembre del año pasado un 
interesantísimo editorial sobre la de-
cadencia de ila industria en Cuba, y 
americíanos como "The New York He-
rald" que á menudo trata estas cues-
tiones, estudien y comenten los erro-
res de nuestros industriales y agricul-
tores y conozcan, tal vez mejor que 
nuestros rotativos, la situación verda-
dera de nuestra agónica industriía. 
Sobre el punto de los abonos dice el 
"General Anseiger," " la escasez de 
abono natural (criollo) ha sido la causa 
de que en el cultivo del tabaco se em-
plee gran cantidad de abono artificial. 
Con esto último la cosecha aumenta 
mucho en cantidad, pero así no solo se 
echa á perder la calidad del tabaco, si-
no que con ello ha podido probarse que 
no arde tan bien;" y agrega: "Así, 
pues, queda declarado el hecho de que 
las quejas sobre los defectos en el ar-
der de los tabacos y cigarros habano 
vayan en aumento." 
De este modo se expresa un diario 
no sólo extranjero, sino de la nación 
que ha sido uno de nuestros primeros 
mercados tabacaleros, coincidiendo en 
sus juicios con el "nuevo revistero" 
que de sus cortos años de vida ha dedi-
cado tres á estudiar estos asuntos en 
las columnas hospitalarias del D i a r i o 
DE LA MkRINA. 
Hora es ya de que la prensa cubana 
dedique más atención á estos asuntos 
de importancia trascendental para 
nuestra vida económica y política; pe-
ro tratándoles por redactores que co-
nozcan la materia para no defender 
errores como la irrigación vu citaba je-
ra. Hoy por hoy, vale más un deshil-
vanado artículo económico ó agrícola, 
que los más floridos editoriales dedica-
dos á la política suicida de nuestroa 
días» 
R E í N D U E L E ' S . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CASINO ESPAÑOL 
Dentro del mes de Febrero actual 
será firmada la escritura de compra 
por el Casino Español de dos hermo-
sos edificios contiguos, en la calle del 
Prado, los cuales reconstruidos inme-
diatamente con arreglo á planos pa-
ra cuya confección se abrirá un con-
curso entre los arquitectos é ingenie-
ros de la Isla, vendrán á constituir 
por su magnificencia un falansterio 
de arquitectura, digno de la Colonia 
Española de La Habana y ornamenta-
ción, esplendorosa de la capital de la 
República. 
¿La Junta Directiva del Casino, 
constituida en sesión permanente, tie-
ne concertada ya la adquisición, y en 
la reunión de anoclhe fueron solicita-
dos bonos por valor de 24,000 pesos 
oro español, que con los $61,36>5 ya 
ingresados en el Banco Español, sólo 
faltan unos cuantos miles de pesos 
más para el otorgamiento de la escri-
tura, los cuales se propone reunir la 
Junta Directiva en la próxima sema-
na, acudiendo, como es consiguiente, 
á cuantos por su p-atriotismo han de 
coadyuvar para la realización de la 
empresa. 
Los bonos que el Casino ha de emi-
tir y que ya se están imprimiendo, de-
vengarán el interés de 5 por ciento 
anual y serán garantizados con pri-
mera hipoteca de las casas que se ad-
quieran. 
La nueva Junta Directiva del Ca-
sino, apenas en posesión de su cargo, 
realiza una aspiración de muchos 
años. 
La felicitamos muy sinceramente. 
CENTRO GALLEGO 
DE Ü E S F I l i S e 
La quinta "Aviles" . 
El día 15 del pasado se reunió en 
junta general la Directiva de la De-
legación del Centro G-allego en Oien-
fuegós, para tratar del proyecto pre-
sentado por la comisión nombrada 
para indicar, entre otras cosas, el me-
jor modo posible de adquirir lugar 
apropiado donde trasladar la Quinta 
de Salud de dicho Centro, que actual-
mente se encuentra en la quinta "San 
Rafael," propiedaá de los doctores 
Landa y Lay. En ese proyecto, que 
fué aprobado, se indicaba la adquisi-
ción de la hermosa quinta de los se-
ñores Avifés, situada en uno de los 
lugares más hermosos y saludables de 
las afueras de la población y con ca-
pacidad suficiente para contener el 
número de enfermos que, por ahora, 
el referido Centro tenga que atender. 
La comisión la componían los seño-
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 5Í 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modetnos 
Lo frecuentan inf inidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por díf 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
alt. 20-1 
cerca y ver s con un 
es 
Algo nuevo, algo perfecto, algo elegan-
te, algo que N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
SISTEMA MODERNO, sin pegamento ni división. 
SISTEMA ANTIGUO 
Hombres de negocios, comerciantes, médicos, abogados, 
empleados de oficinas señoras que leen y cosen mucho, deben 
usar estos cristales, dobles ó sencillos. 
c o n o " / ! ' ^ ^ ^ mÍSm0 día y 00 C o b " ™ " ^ a por re-
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE ESPEMOS 
OBISPO NUM. 54, entre Compqstela y Habana 





DIARIO DE LA MARINA.—Bdicáó» é e k macana..—>^hivro 4 ríe 191L 
res Pedro Piñeiro, José García, José 
BeTTiárdez, Tomás BaiTeiro y el doc-
tor Miguel VillaLvilla. 
La Clínica, una vez establecida en 
su nuevo destino, quedará con todos 
los adelantos modernos, de modo que 
•no tenga que envidiar nada á otro 
cualquier establecimiento de su clase. 
Se explica que el Centro Gallego 
haya llegado á ese estado, si se atien-
de á que en la a-etualidad los asocia-
dos son cerca de 2,000, y que como 
'Delegación <iel Centro Gallego de la 
Habana cuenta con el apoyo decidi-
do de éste. 
Se nos manifiesta que ha sido apla-
zado para el domingo 12 del corrien-
te el festival de la loma de Montse-
rrat, con motivo del concurso de avia-
ción que empieza mañana. 
Entre los invitados figuran los 
miembros del ''Aéreo Clmb," Socie-
dad de reciente constitución en esta 
capital, los aviadores conocidos de 
nuestro público, el Gobernador Pro-
vincial señor Asbert, el Secretario de 
Gobernación señor Machado, el joven 
hijo del Jefe del Estado señor Miguel 
Mariano y el Secretario de la Presi-
dencia señor Pasalodos. 
Con«titución 
Bañes, Enero 28 de 1911. 
Sr. Direetor del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana. 
No podía este pueblo permanecer 
indiferente ante las iniciativas que en 
casi el resto total de la Isla se llevan 
á cabo para constituir Centros de ins-
truccáóu y recreo denominados Colo-
nias Españolas. 
A iniciativa del correcto caballero 
y popular comerciante señor Manuel 
Nieto, y los no menos populares seño-
res Presillas y Hnos., secundados de 
varios dignos compañeros, el 20 del 
actual se celebró, por miembros im-
portantes de este pueblo, una reunión 
para establecer aquí la Colonia Espa-
ñola, nombrándose la siguiente Direc-
tiva para la comisión gestora : 
(Presidente: Manuel Nieto. 
Tesorero: Laureano González. 
Secretario: Manuel Arguelles. 
Vocales: Lorenzo Presillas, José 
Foncubeda. Juan R. Angles, Fernan-
do Silvestre, Melchor Llerandi, Ma-
riano Arochena, José Ayala, José Gi-
ner y José Alonso. 
Para la redacción del Reglamento 
fueron, nombrados los doctores Rodrí-
guez y Romero y el señor Manuel 
Nieto. 
Solamente entre los concurrentes 
se recolectaron 1,000 pesos, y se sa^e 
que gran número de entusiastas que 
no pudieron asistir á esa junta están 
dispuestos á contribuir al mayor éxi-
to de la obra que se proyecta. 
Ayer salió una comisión por el 
pueblo á visitar á todos los españoles 
que quieran coadyuvar á la magna 
obra y que, á juzgar por los propósi-
tos de los iniciadores, lleva camino 
de convertirse en 'hermosa realidad; 
cuya comisión reunió buena suma de 
dinero ($700), así que ya se ouenta 
con $1,700. 
Los señores Presillas y Hnos. han 
dado ya principio á la fábrica, que in-
dudablemente será una de las mejo-
res de Bañes, pues constará de tres 
pisos y supónese que ha de ser cons-
truida con maderas todas del país, 
cuyo edificio es para la instalación de 
la citada Colonia Española. 
Toda ináeiativa que sustente y pro-
pague ideas nobles de perpetuar el 
origen, nos eleva á imayor grado de 
unión y cariño hacia el recuerdo de 
miestra noble procedencia. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. Él boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GR OVE s« 
halla en cada cajita. 
P O R L A S O F I C I N A S 
FAIrAOIO 
Para Cabanas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, firmó ayer un Decreto, poniendo 
á disposición del Secretario de Obras 
Públicas la suma de' $50,000 para el 
estudio y construción del acueducto 
de Cabañas. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer un "Mensaje al Senad'o, 
dándole cuenta de haber comisionado 
al doctor don Miguel Angel Campa y 
Carabeda, Secretario de la Legación 
de Cuba en La Haya, para desempe-
ñar las funciones de Encargado de 
los Países Bajos. 
Almuerzo en "Campoamor" 
E l almuerzo organizado por el se-
ñor Presidente de la República, con 
motrvo de la Semana de Aviación, se 
veriñeará en el hotel "Campoamor," 
en Cojímar, á las doce del día del lu-
nes. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Una bomba 
Una de las bombas de los cohetes 
que fueron lanzados al aire la noche 
del dos del actual en la fiesta celebra-
da en dicho día por la Colonia Espa-
ñola de Placetas hizo explosión, hi-
riendo gravemente al menor Juan La-
na Roldan, destrozándole la mano y 
brazo izquierdo, el cual le fué ampu-
tado por los doctores Pasté, Pefaul, 
Bartlett y Fernández. 
1 Como resultado de dicho accidente, 
resultó también con quemaduras en 
la frente un hermano de aquél nom-
brado José. 
Herido grave 
En Paso Real (Pinar del Rio), sos-
tuvieron reyerta. Jacobo Orav y An-
drés Nieto, resultando el primero con 
una herida grave en la cabeza.̂  
El autor del hecho fué detenido. 
E l Ayuntamiento de AMioranes 
A las doce del día anterior quedó 
definitivamente constituido el Ayun-
tamiento de Alacranes, en la provin-
cia de Matanzas, para cuya Corpora-
ción resultaron elegidos Presidente y 
Secretario de filiación conservadora. 
Muerto por una coz 
En la finca "Jorrín," barrio £íOhi-
chard," término de San Antonio de 
los Baños, fué muerto al recibir una 
coz de un buey, el menor de once 
años de edad, hijo de don Pedro Her-
nández. 
za pública. Ya provenga la acusación 
del padre de familia, ya proceda del 
propio alumno, sin causa justificada ni 
fundamento que la abone, es motivo 
siempre de profundo malestar, de desa-
liento, de indisciplina, y causa pode-
Mumcipio de dicho pueblo, sea éste el 
que ilé de baja los materiales que re-
seltan imitiles pues á él es á quien 
pertenecen. 
Obras 
'Se traspasa á la Jefatura de iSfcnta 
rosa de natural protesta que en nada í ¡oiara un escrito del Alcalde Munici-
favorece á la obra de la educación de pa| ¿e Corralillo en él que pide el ca-
las que deben ser copartícipes los pa- miento de las obras en dicha villa que 
dres de familia en la -misma medida p0ir virtud del reparto de los tres mi-
que lo es el maestro, dada la relación l ftm.es tocaron en aquel término as-
estrecha que existe entre el hogar y la ,C€!niC|efft,e á $20.500. 
Una calzada 
d( 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Bapel de bobinas 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se cumpla la Ley por la cual 




Se 'ha recibido el siguiente telegra-
ma : Güines, Febrero 2. 1911. Secreta-
rio Instrucción Pública. Habana. Inau-
guradas con gran éxito conferencias 
aula nocturna esta villa. Pronuncia^ 
ronse dos conferencias: una por el que 
suscribe y otra por .Manuel Fernández 
Vaidés, actual Secretario de la Junta 
de Superintendentes, que desarrolló in-
teresante tema con notable acierto.— 
(f) Martínez. Superintendente Pro-
vincial en comisión. 
Circular número 
Habana. 1.° de Febrero de 1911. 
Ha sido mira constante y propósito 
invariable del Secretario que suscribe 
desde que se halla al frente de este De-
partamento, velar porque la personali-
dad del maestro adquiera su natural 
relieve y ocupe en nuestra sociedad el 
lugar que le corresponde por razón del 
ministerio que ejerce, por la función 
que le está encomendada, por la virtua-
lidad de su apostolado y por las espe-
ranzas que en su labíir ímproba y pa-
ciente, c-omo fecunda y regeneradora, 
cifran cnantas se interesan por el bien 
de la niñez y por el mejoramiento inte-
lectual de la patria. 
En consecuencia con esa inspiración 
se han tomado por este Centro distin-
tas iniciativas tendentes é que el ejer-
cicio del magisterio se realice con ga-
rantía, de estabilidad y efectivos estí-
mulos, por el reconocimiento de las vir-
tudes y de los méritos qu e concurren en 
los que han hecho de esa profesión un 
culto v una devoción ; y se han adopta-
do múltiples medidas que se dirigen á 
la finalidad de exaltar en concepto so-
cial del maestro, de robustecer su ac-
ción, de mejorar su cultura, 'de reafir-
mar sus •prestigios y de hacer más efec-
tivas y transcendentales, en beneficio 
del niño y de la sociedad, las tareas im-
puestas al educador en todos los pue-
blos que tienen cabal idea de. su ún-
portaneia v significación. 
Pero mientras con la citada finali-
dad y con esos fundamentos se ha pro-
curado consagrar los títulos v mereci-
mientos del magisterio, esta Secretaría 
ha venido observando, con honda pesa-
dumbre, que frecuentémente se pierde 
de vista el carácter y representación so-
cial del maestro de escuela para ser ob-
jeto de acusaciones injnstas y capri-
chosas, cuando no hijas de la malque-
rencia y de la ingratitud, que no pue-
den tener otra consecuencia que el des-
crédito y la humillación de estos nobles 
y abnegados servidores de la enseñan-
escuela. Se ha. dado el caso reciente 
acusarse á. una señorita maestra 
hurto de objetos-, de la pertenencia de 
sus discípulos: ŝ  ha acusado también 
á otros respetables maestros de maltra-
to de obra, y en aquel caiso y en la. ge-
neralidad de estos últimos, el juicio 
de los Tribunales de Justicia ha com-
probado que la acusación ha sido gra-
tuita, falsa, efecto de error y aún de 
una mala fe que aparece inconcebible, 
•habida cuenta de que los autores de 
ella son precisamente aquellos á favor 
de los cuales despliega todos sus es-
fuerzos, todas sus energías, su inteli-
gencia y buena voluntad el maestro. 
El mal que producen estas injustas 
imputaciones á les maestros se agrava 
de modo extraordinario si se considera 
que por ellas se ven obligados á com-
parecer ante tribunales de policía, 
donde tienen quo confundirse con otros 
acusados de faltas á veces vergonzosas, 
—ebrios, promovedores de escándalo 
público, gente de mal vivir, etc.—con 
cuyo contacto resulta afectado el buen 
nombre y prestigio de los que tienen la 
misión elevadísima dp formar el cora-
zón de lo« ciudadanos del porvenir. 
A fin de que en lo sucesivo ese es-
tado de cosas no persista, velando por 
el buen nombre del magisterio y por el 
crédito de la escuela pública que sostie-
ne el Estado, esta Secretaría ha resuel-
to lo sisruiente: 
1. °—Inmediatamente que un maes-
tro sea objeto de cualquier acusación 
ante los tribunales ordinarios, y por 
razón de sus funciones, lo comunicará 
á este Centro, el oue procederá á inves-
tigar admimstrativamente el caso y so-
meterlo al estudio v dictamen del letra-
do consultor del Departamento. 
2. °—Si el maestro no desea desiamar 
ningún otro abogado que lo defienda, ó 
no puede hacerlo á sus expensas, lo eo-
municará también á esta Secretaría, la 
cual designará para que lo represente 
al letrado de la misma ú otro abogado 
si se trata ele poblaciones del interior, 
á las qu? aquel no pueda trasladarse, á 
fin de que no falte, al maestro acusa-
do, letrado defensor que sostenga sus 
derechos; y qrue á su nombre, una vez 
nroclamada su mocencia—sí el maestro 
lo desea v fuera pertinente—lo repre-
sente en las acciones que intenta dedu-
cir en demanda de responsabilidad 
contra sus denunciantes. 
3. °—La defensa que se propone ha-
cer este Departamento de los maestro-
inocentes, y la acusación, en su caso, 
contra sus detractores, no imolica que 
deie de exkrir responsabilidad, con su-
jeción á lo dispuesto en la Lev Escolar 
vidente, al maestro que resulte deela 
rado culpable por el fallo de los Tri-
bunales ordinarios, por 'haberse com-
probado el delito ó falta, oue se les im-
putó; toda vez que este Centro tendrá 
á honor el defender á los maestros in-
justamente acusados, pero no puede re 
nunciar á perseguir los delitos y faltas 
en que incurran los que sean culpables 
hayan ó no solicitado éstos la defensa v 
apoyo que les ofrece la Secretaría. 
(f) Mario GarcM Kolily, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. z 
Al Secretario de la Presidencia se 
le participa que se ha ordenado al in-
geniero Jefe de Santa 'Clara para que 
haga un pedido de fondos por $3,000 
con cargo á los $45,000 concedidos por 
la ley de tres millones para la cons-
trucción de la calzada de Cienfnegos 
á Punta Oorda, y que tan pronto se-
sitúen dichos fondos comenzaratn di-
chas obras. 
Obras en Ciego de Avila 
iSe dice al Ingeniero Jefe de Cama-
güey que el Alcalde Municipal de 
Ciego de Avila interesa la construc-
ción de una calzada que faicilite la 
entrada á aquel pueblo así como la 
construcción de una reja sobre el mu-
ro de contén cuyas obras pueden eje-
cutarse oon el sobrante de $&9o con-
cedidos para la obra del cementerio, 
manifestándosele al mismo tiempo que 
este Centro está de acuerdo en que se 
ejecuten las obras con dicho sobrante. 
De interés público 
(Se dice al Alcalde Municipal de 
est a ciudad en contestación á su este ri-
to relativo al costo de las obras ded 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana que no es posible determinar 
eá costo total de las cloacas maestras 
que habrán de cobrarse á los propie-
tarios según lo previsto en la Ley Or-
gánica lunicipal. por no estar aún 
terminadas pero que si el Ayunta-
miento tiene el pro'pósito de cobrar la 
parte proporcionail de las cloacas me-
nores de 12 pulgadas, en este caso se 
podrían suministrar estos datos. 
Obras en Matanzas 
iSe ha ordenado á la Jefatura de 
Matainzas haga pedido de fondos con 
cargo á créditos votados por Ley de 
25 de Juilio último para dar comienzo 
á varias obras en esa provincia. 
Servicio de Faros 
Se ha solicitado la adquisición de 
instrumentos de ferretería para el 




Al Ingeniero Jefe de Santa Clara 
se le remite debidamente aprobado el 
proyecto redactado por aq-uedla Jefa 
tura para la pavimentación de la ca 
lie Juan B. ¿ayas de la ciudad di 
Ee medios, manifestándole que la 
aprobación es condicional y excluye e 
sistemo de ejecnción propuesto por e 
porque el artículo Í71 de la Ley de 
Poder Ejecutivo establece los únicos 
casos de exenciones > .subastas y en 
tre eíllos no puede estar comprendida 
dicha ejecución de obras. 
Línea en proyecto 
iSe le comunica al Ingeniero Jefe de 
iSanta Clara, que los estudios que in-
teresa de la Comisión de Perrocarri-
les relativos á la línea áé\ ferroearrii 
•díe Nuevitas en dirección de Morón y 
terminaindo en 'Caibarién, no es un 
estudio detallado sino los anteceden-
tes y datos preliminares de un pro-
yecto de línea. 
Una. calle 
¡Se dice al Ingeniero Jefe del Dis-
trito de Oriente que en v-ista de ha-
ber sido llevadas á cabo las obras de 
la calle de Marima, en Baracoa, por él 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Importantes trabajos sanitarios.—La 
Jefatura de Sanidad de la Habana 
activa sus campañas.—En los esta-
blecimientos públicos. 
Por la Jefatura de Sanidad de la 
Habana, de conformidad con los pla-
nes del doctor Varona Suárez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, se 
ha organizado una activa y enérgica 
campaña para que los establecimien-
tos públicos de esta capital reúnan 
las mayores condiciones de aseo, de 
higiene y de buena presentación. Ya 
hemos dado cuenta de las inspeccio-
nes periódicas que se están llevando 
á cabo en los cafós, hoteles, restan• 
rants, posadas, teatros y demás sitios 
públicos. 
Bl doctor López del Valle, Jefe de 
Sanidad de la Habana, ha dispuesto 
que por las noches, de ocho á once, 
los Inspectores todos de la Jefatura 
de Sanidad visiten los citados estable-
cimientos, para comprobar si los ser-
vicios sanitarios de los mismos están 
bien ventilados, limpios y dotados de 
papel higiénico especial. 
Teniendo en cuenta que por la Je-
fatura de Sanidad ya se han dado 
órdenes á los dueños de los estableci-
mientos mencionados, precisándoles 
las condiciones que deben reunir, es 
decir, que ya tienen conocimiento 
exacto de las órdenes que están en el 
deber de acatar, los Inspectores tie-
nen instrucciones para: imponer, tan 
pronto comprueben una infracción, la 
multa <íorres.pon cliente. 
En h semana que acaba de trans-
currir ,se han impuesto, y se han he*-
cho efectivas en la Jefatura de Sani-
dad, más de cien multas, por otras 
tantas infracciones en los cafés, hote-
les y restanrants. 
Ahora se ha dado comienzo á la 
campaña en las carnicerías; y la. Je-
fatura de Sanidad, en su deseo de. ser 
justa, previamente hizo fijar en todos 
esos establecimientos unos carteles en 
que se contienen copia de. los artícu 
río» á ese objeto prohibiéndose la 
existencia de muebles y otros objetos 
y la celebración de reuniones y tertu-
lias en los mismos. Igualmente se 
dispone que las telas metálicas des-
tinadas al aislamiento de las carnice-
rías estén siempre en buenas condi-
ciones, pintadas precisamente de blan-
co y siempre cerradas. Además se les 
exige que tengan escupideras y que 
observen una limpieza escrupulosa. 
Los Inspectores han recibido órde-
nes para que cada vez que visiten 
una carnicería y cumpnieben la in-
fracción de cualquiera de las anteno-
res órdenes, le imponga, acto seguido, 
la multa. En tal concepto, y en la 
semana próxima pasada, se han im-
puesto ya 30 multas, y nosotros acon-
sejamos á los dueños de las carnice-
rías que lean cuidadosamente las dis-
posiciones que por escrito les ha ida -
do la Jefatura de Sanidad, á fin de 
que se ajusten á ellas, para evitarse 
multas que no son condonadas, dada 
la naturaleza de la falta. 
Tenemos entendido que el Jefe de 
Sanidad local se propone en la próxi-
ma semana dedicar su atención á las 
barberías, las que no cumplen, en su 
inmensa mayoría, con las prescripcio-
nes sanitarias y á las que se les exi-
girá, sin contemplaciones de ninguna 
clase, que se ajusten al reglamento 
dictado para el ejercicio de esa in-
dustria. 
Ayer celebró una conferencia el 
doctor López del Valle con los docto-
res Torralbas, Jefe de Inspectores; 
Morales López, Jefe de Despacho de 
la Jefatura ; Pichardo y Díaz y el se-
ñor del Campo, Jefes de zonas de ins-
pección, á fin de que organicen debi-
damente ese servicio de inspección de 
establecimientos. 
Actitud enérgica y dtecidida.—La ven-
tilación de las casas.—Ordene® de 
clausura. 
En vista de que á pesar de los in-
formes de la Jefatura local de Sani-
dad, se continuaban habitando las 
de nueva planta que no reúnen los 
requisitos exigidos en las Ordenanzas 
Saitarias. el doctor López del Valle, 
ba presentado á la Dirección de Sani-
dad un informe, en virtud del cual 
recomienda que se inicie expediente 
de clausura para todas las casas de 
nueva construcción que no reúnan las 
condiciones necesarias de luz y venti-
lación y las que se expresan clara-
mente en las Ordenanzas Sanitarias. 
Es esfe un particular muy interesan-
te que merece ser considerado por to-
dos los que construyen casas. 
Actualmente un número grande de 
propietarios están transformando las 
antiguas casas bajas en casas de alto, 
sin fijarse si reúnen ó no las condi-
ciones apropiadas para la construc-
ción de esc nuevo piso. Sería conve-
niente qne todo aquel que fuera, á fa 
bricar consultara previamente si 
en Santiago de Cuba centra la comi-
sión de enfermedades infecciosas, y 
que de jiaso instruya' expediente ¿ la 
Jefatura Local de Camagüey. según 
memoranduim que se le entrega. 
Investigación 
Al Dr. Rafael Santa María, veteri-
nario de la Jefatura Local de Santa 
Clara, se le ha ordenado que investi-
gue en Sagua la Crande cierta denuu- « 
cia sobre la existencia de casos de ha-
ceras en una finca muy cerca de esa 
ciudad. 
Para una Junta de Patronos 
Por la Dirección de Beneficencia se 
han. pedido al Sr. Alcalde Municipal 
de .Santa Clara los nombres de cua-
tro personas de honorabilidad, pava, 
cubrir cuatro •vacantes en la Junta de 
Patronos del hospital de San Juan de 
Dios. 
Reglamento dé un hospital 
Se remite al Sr. [Presidente de \ t 
Junta de Patronos del hospital ''Mer-
cedes'" el proyecto del Reglamento 
para ese hospital, aprobado con algu-
nas enmiendas por la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia. 
Ingreso de una pobre 
Por la .Dirección mencionada se ha 
ordenado el ingreso de. la señora Ana 
Brunley, tuberculosa en estado de 
hoiTible miseria, en el Hospital núme-
ro 1. Por el -Negociado de menores de 
la misma. Dirección se cuidará de los 
niños de esa infeliz. 
DE OOMUNIGACIONES 
Muy elogiable 
El Sr. Director General, en virtud 
de la autorización qne por Decreto^ 
Piesidencial le ha sido concedida con 
iectha 21 de Enero último, con el fin 
de llegar á un acuerdo para rebajar 
la tarifa por que se rige e] franqueo 
de la correspondencia que se cambia 
entre España y Cuba, ha manifesta-
do á la Dirección General de Correos 
de aquel país que haciendo todavía | 
más beneficiosa la proposición de 15 
céntimos de peseta por cada 20 gra-;' 
mos, hecha ,por el mismo, la aceptaría 
sobre la base de fijarla en 10 cénti-
mos por ese mismo peso para las car-
tas, por parte de España, y por la de 
Cuba en el de su equivalente, ó sé ase j 
en dos centavos de peso por caid 
onza de 28 gramos. 
SONTOS VARIOS 
Los "Hijos del Trabajo^ 
El club obrero "Postergados Hijos I 
del Trabajo." en sesión celebrada en -
el mes de Diciembre, acordó celebrar 
una función en el teatro "Esmeral-
da," Monte 242, el lunes seis de Fe-
brero, á beneficio do su Presidente el 4 
señor Antolín. Pujabas. p^t> ayudan^ 
le á la compra de una máquina para 
el ' el periódico " E l Diario del Pueblo." 
Los hijos del trabajo se viene a 
dando cuenta de quiénes son los obre-
ros que se ocupan de sus intereses, 
me-
terreno de que dispone es apropiado 
al objeto á que va á destinarlo, pues 
tenemos entendido que la Sanidad ha 
de proceder con todo rigor en la apli- i para darle honor al que honor 
caeión de las Ordenanzas Sanitarias ; rece, 
en las casas que se están edificando y 
en las cine en lo sueesiro Se constru-
yan. 
Persiguiendo á los mosquit os 
Continúan activándose los trabajos 
emprendidos para la extinción de los 
mosquitos de esta capital. Ta han si-
do petrolizadas las casas comprendi-
das en los barrios del Pilar, Atares, 
Vives, Villanueva y Jesús María, En 
las viviendas comprendidas en esa zo-
na, además del trabajo regular de los 
Inspectores, se ha llevado á cabo por 
las brigadas del Negociado de Des-
infección y Petrolización, á cargo del 
doctor Custodio, un cuidadoso traba-
jo que ha de dar excelentes resul-
tados. 
En breve serán igualmente petroli-
zadas las casas comprendidas en los 
barrios de Jesús del Monte, Cerro y la 
Víbora. 
Los Inspectores de la Jefatura do 
Sanidad han sido provistos de la can-
tidad necesaria de petróleo, para 
que diariamente y en todos los ba- 
rrios de la Habana, lleven á cabo su 
trabajo. 
Circulares 
Por la Jefatura local se están pre-
parando circulares á los señores Ins-
pectores, dándole á conocer cuáles 
son los principales asuntos á que de-
ben prestar atención preferente en 
sus visitas á las casas. 
EN LA AUDIENCIA 
La causa por los tristes sucesos que 
culminaron en la muerte del joven 
Yarini 
Bl Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
doctor Jesús Castellanos, formuló an-
te la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, hace ya unos cuantos 
días, sus conclusiones provisiona-
les, com motivo de los sucesos de .Saft 
Isidro, en que perdió la vida el cono-
cido joven de esta capital Alberto 
Yarini.1 
Por ser algo extenso dicho docu-
mento no lo publicamos íntegro opor-
tunamente, pero creemos conveniente 
insertarlo ahora teniendo en cuenta-
su importancia. 
Dice así: 
"A LA SALA: El Fiscal, en la caus» 
número 1198 de 1910. del Juzgado dfl In»* 
trucción de. la Primera Sección, dice: 
Que procede aprobar el autu de conc-lU" 
sión del sumario con el cual sr encuen-
tra conforme. Débese también sobreseer la 
causa con arreglo mi caso 2 del artículo 
614 de la Ley do Enjuiciamiento Crimi-
nal en cuanto respecta al delito de aten-
ta/do que se denunció en el sumario. Proce-
do asimismo aprobar el auto que declaró 
la rebeldía do los procesados Cecilio Pos-
sú y el c6nocidn por Valletti. Adoiná.3 de--: 
berá declararse extinguida la acción penaíi 
En una de esas circulares se pre-
los y de las órdenes dictadlas, para | v.ieT,e- á los Inspectores la responsabi-
que reúnan las condiciones Üigiéni- m que incurren cuando se com-
eas apropiadas. Entre estas órdenes iI>rilol>en infracciones sanitarias en las 
y como las más importantes figuran,.™^5 comprendidas en sus distritos. ¡ El] OSO P0f RláS (16 IrSÍflta 
en primer término, que en los locales ! Expedientes 
para Páryulos y Niños 
destinados á la venta de carnes no El Dr. Jorge Vega Lámar ha sido 
haya más que los utensilios necesa-1 autorizado para formar expediente 
Lleva l a 
firma de 
¿ T T E N E T O S Y N O D E S C A N S A ? 
R D A T I E M P O 
E l i x i r C r e o s o t a d o d e S A 
C A L M A L A T O S . 
S A N A B R O N Q U I T E S Y P U L M O N E S . 
m m - 20 centavos. [N ÍODÁS LAS fARMAOAS. 
C 30$ D r o g u e r í a d e S A R R A 
f a b r icAisnrE; 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . — H a b a n a 
N S a n 
D U E R M E T R A N Q U I L O . 
E V I T A B R O N Q U I T I S Y TISl^. 
Teléfs. A-1106, A-1107 y A-1 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a , 9 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o eS p ú b l i c o . — 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í 
15-28 B». 
p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s 
6 s m p e r a a l e s c í e , u n p e s o ; 6 p o i 
a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h : 
p o s t a l e s e l e , , u n p e s o - ~ E 
o u e n o a g r a d e n 
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r, cuanto á los fallecidos Alberto Yarini, 
Uni- lotot v Raúl Frinet. Y por último, 
fnlicit i que se abra la causa á Juicio oral; 
para Jo cual formula las siguientes conclu-
r^ r ímS^H¡h Íé ! ¡do*e instalado durante 
^lasado año de 1910 en el barrio de S^n 
Z-Xo de esta ciudad, vanos individuos 
de nacionalidad francesa é italiana que se 
dedicaban -á la explotación de 
f-, vida alegre que con ellos hablan Im-
'TTortado de sus respectivos países se inició 
^ [ re ellos y los "souteneurs" cubanos una 
f.ruda rivalidad, originada por el hecho de 
éstos en repetidas ocasiones le con-
n,,¡=taron y quitaron sus queridas, y con 
ftK el interés que el comercio carnal 
^ éstas les producía. Uno de los casos 
rlarticulares de este encono determinado, se 
ISStoOIÓ entre el cubano Alberto Yarinl 
Fonce de León y el francés Luis Lotot 
fr, Luis Hausen, á causa de haberse ido á 
Mt-ivir con el primero, la concubina del se-
^eundo, Berthe Fontaine, conocida por la 
netite Berthe" en circunstancias de ha-
llarse este último en el extrangero. Al vol-
ver de sü viaje Lotot y como tuviera una 
entrevista con Yarini, pareció por un mo-
m.erto conlurado el conflicto, porque aquél, 
reflexionando sobre ilo que á, sus intereses 
ionvenía, declaró á, Yarini que en definiti-
va "él no había venido á Cuba á matar-
ge por las mujeres, sino á vivir de eMas" 
v que renunciaba por tanto á, "la petlte 
Berthe." No obstante observando el asun-
to como cuestión de conveniencia común 
los otros franceses é italianos, sus com-
pañeros, comenzaron á excitarle para que 
¿eleara con Yarini y no consintiera el des-
pojo de que era víctima. No* decidiendo 
nada sobre ello Lotot, se acentuaron sin 
embargo los resentimientos por pequeños 
choques que en pocos días se sucedieron 
Ór.tre uno y otro, bando, hasta que en la 
tarde del "21 de Noviembre, sin que se 
laya determinado con qué deliberaciones 
previas, se decidieron Lotot y sus amigos, 
loe procesados Juan Bogglo, Cesare Monna, 
Tean Petitjean, León Darsy, Ernesto La-
riere, José Quirrire, Ceclle Bossu y el co-
lorido por Valletti, á matar á Yarini de 
H ara manera traidora, poniendo en ejecu-
ción su plan á los pocos momentos. En 
?fecto. como á las siete y rnedia de la no-
>he de dicho día 21 de Noviembre, entró 
^otot con Juan Boggio, Cesare Monna y 
lean Petitjean en la cuadra de San Isi-
Oro entre Habana y Compostela. donde 
•rabian podrían, encontrar á, Yarini, mien-
:ras que sobre eib tejado de la casa nú-
nero 61 de la misma calle se apostaban 
beón Darey, Ernesto Laviere, José Qui-
•ricre, Cecile Cossu y el conocido por Va-
lelti; todos ármados de revólvers; acababa 
le llegar en aquellos momentos Alberto 
ÍTarini á ja accesoria que en San Isidro 
10 ocupaba la meretriz Elena Morales, si-
ruada frente la casa número 61 y como 
tallera de nuevo á. los pocos minutos para 
a calle, se enfrentó con Lotot, que sin 
iecirle palabra alguna ni darle tiempo pa-
•a prepararse le disparó varios tiros á que-
na ropa, . mientras que también le dispa-
•aban los que en la calle y en «1 tejado 
le enfrente habían quedado, y no sin que 
•n el acto contestara Yarini con el revól-
'er que portaba. Generalizado así el com-
bate, intervino en él, el también procesado 
fosé Basterrechea, que pocos mormentos 
Hites se había separado de Yarini para 
íptrar en una accesoria vecina y el que 
tniéndose á Yarini, sacó su revólver y die-
>ar6 sobre ¡os franceses é italianos, dando 
l Lotot un tiro en la frente, que atrave-
lándcle la masa encefálica le causó la 
mverte instantánea, despejándose con esto 
¡1 campo donde quedó. Yarini herido en el 
ostro, en la región deltoidea y en el es-
6mago é hígado con lesiones de tal gra-
'edad que le produjeron la muerte antes 
le las cuarenta, y ocho horas. El procesado 
"'osé Basterrechea fué detenido en la es-
luina de San Isidro'y Compostela por el 
agilante Carlos Varona y el detective Jo-
é Marichal; y los otros procesados fueron 
letenidos pocos minutos más tarde en las 
asas Velasco 14 y Habana 205. 
Segunda: Los hechos relatados en cuan-
0 conciernen á los procesados Juan Bog-
rio, Césare Monna, Juan Petitjean, León 
)arsu, .Engeistfl. Laviepe -y..José pouürriere, 
lonstituyen '. un delito de^asésinato callfl-
ado por la circunstancia específica de ale-
vosía previsto y penado en el artículo 414, 
iiimero 1, del Código Penal, y en cuanto 
jl procesado José Basterrechea, constitu-
•e un delito de homicidio previsto y cas-
igado en el artículo 416 del mismo C6-
ligo. %., .. 
Tercera: Son responsables de dicho de-
Ito en concepto de autores y en la relación 
mtes definida, los procesados Jean Bog-
iio, Césare Monna, Gean Petitjean, León 
)a.rsy. Ernesto Laviere, José QouiTrirre y 
,'osé Basterrechea. 
É Cuarta: No concurren en ios hechos, 
¡(Srcunstancias modificativas de responsabi-
lidad criminal. 
Quinta: La pena que debe imponerse á 
os procesados Juan Boggio, Césare Monna, 
•ean Petitjean, León Darsy, Ernesto La-
•iere y José Qouirrlere, es la de cadena 
ierpétua con las accesorias del artículo 53 
leí Código Penal, y la que corresponde 
j l procesado José Basterrechea, es la de 
atorce años, ocho mieses y un día de re-
clusión temporal con las accesorias del ar-
Iculo 58; estando tanto éste como aque-
les, obligados al pago de las costas del 
uicio. Al procesado Basterrechea deberá 
«ríe abonada en su condena la mitad de 
1 prisión provisional que. hubiere sufrido. 
Responsabilidad Civil: Los procesados 
ean Boggio, Césare Monna, Jean Petit-
ean, León Darsy, Ernesto Laviere y José 
Qouirrlere, deberán indemnizar solidaria y 
naneomunadamente á los herederos de Al-
erto Yarini y Porice de León en la can-
idad de cinco mil pesetas sin que pueda 
aponérsele apremio personal en defecto de 
•ago de dicha suma. En la misma canti-
lad deberá indemnizar el procesado José 
basterrechea á los herederos de Luiá Lo-
0t ó Luis Hansen, sin que tampoco esté 
«metido al apremio personal á que antes 
« hace inensión. 




que le den un pa-
quete como este. 
El legítimo 








Dr. K. Cbomat 
iTatAmlento e«peclal de SJflllB y Mtf*r-
meíades venireas. —Curación r&plda.—Con* 
cultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUK NUMERO 49 
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HOT & COLD BATHS 
A m a r g u r a 5 2 
Precio: 35 cts. 
26t-F 3 
se este Ministerio en el acto del juicio 
oral, es la siguiente: 
Confesión de los procesados, si quieren 
hacerlo. 
Documental de fojas 2, 3, vta., 5, 7, ::2, 
48, 52, 74, 75 y stes., 92, 107, 115, 130, 135 
140, 146 á 156, 189, 200, 225, 234, 20̂ , 270, 
299, 210 y 312 del sumario. 
Testifical y pericial según lista de tes-
tigos que se acompaña, los cuales deberán 
ser citados judicialmente. 
Otrosí: Sírvase la Su'a reclamar el in-
cidente de embargo de bienes Áv los pro-
cesados. 
Otrosí: Se remite á la Sala "siece copias" 
de este escrito. 
Otrosí: Propone además este Ministe-
rio, la prueba de inspección ocular, para 
la cual deberá consritui" e! Tribunal en 
da calle de San Iskl^o entre Habana y 
Compostela, y examinar la ¡lisposición de 
las accesorias de que ss componen las ea-r, 
sas números 58, 60, 5.5 y •!! de la calle de 
San Isidro que fueron teatro del sU:;oso que 
se investiga. 
Habar..-:!.. 26 de Enc-o do 1)11. 
P. D. 
Je-n'is C.-nste'iaf.-s." 
De poca importancia 
Se celebraTon ayer en las distmtas 
Balas de lo-Criminal de esta Audieu-
cia algunos juicios orales, pero de 
tan poca importancia qne no merecen 
los honores de la reseña. 
Sentencias 
iSe han 'dictado las siguientes : 
A'hsoilviendo á Francisco Ella o y 
iCiriaico Aquí, en causa por atenta lo. 
iCondenando á Federico Rasmussen 
por robo, á pagar á pagar una multa 
de 3l25 pesetas. 
iCondenando á Francisco Balmorí, 
por colhecho, á una multa de 350 pe-
setas. 
La causa de Pennino 
Ayer se libró la correspondiente 
cédula al oficial de la Sala Primera 
señor Salvador Alamilla. para notif i-
car la sientencia dictada en la causa 
seguida contra 'Pennino. por la 
muerte de Amer, al acusador privado 
Ldo. Adolfo G-il Picache, al defensor 
doctor José Lorenzo Castellanos y al 
propio procesado. 
SEÑALAMEENTOB PARA HOY 
tuj la Sala Primera 
En la Sala Segundp 





JEi IST JES JEL O 
Un salvamento heróico.---El laúd "Antonia".---
Los buques de guerra refugiados en Tres For-
cas. 
Melilla 9. 
A las tres de la tarde avisó el vigía 
haher visto un .laúd que pedía auxilio. 
Aunque todo intento de s-alir en 
socorro de la embarcación era arries-
gadísimo, el bote de la Comandancia 
de mar, con diez marineros, manda-
dos por el teniente Mazarcllo, con 
gran exposición de sus vidas, fué a 
auxiliar al laúd, que resultó ser el 
^ A n t o n i a " de la matr ícula de Santa 
Pola. 
El bote pudo llegar al costado del 
laúd, y recoger á los diez hombres que 
lo tripulaban. 
Estos, ateridos de frío, se prepara-
ban á tirarse al mar, por considerar 
que corrían menos peligro que á bor-
do de la embarcación. 
E l inmenso gentío que presenció el 
salvamento, ovacionó calurosamente 
á los intrépidos marineros de la com-
pañía de mar. 
¡Se ha presentado, y sigue á la vis-
ta del puerto, corriendo el temporal, 
un- vapor que se cree es el francés 
"Oasis," que procede de Orán. 
El señor Canalejas ha d>eclarado 
que los buques cuyo paradero se ig-
noraba han aparecido en el Cabo de 
Tres Foreas. donde fueron a reai-
giarse, en vista de la imposibilidad 
de proseguir su ruta hacia un fondea-
dero. Esperan que amaine el tempo-
ral para regresar aquí. 
Excurs ión dfel Rey á Nador.— Varias 
visitas—iRegreso de S. M . 
Mélila 10. 
A las ocho de la mañana iS. M . el 
•Rey salió dei campamento en aut ;-
móvii. 
S^guía i al Monarca., en otros d »s 
automóviles, el señor Canalejas y 
otras persona?, de la comitiva Regia. 
A l llegar á Ja segunda caseta des-
cendieron icccH de los automóviles, y 
montando á caballo, fueron hasta Si-
di-Amhet-elBach. 
E l Rey egL'ic á XaJor á caballo; 
después de bal.er revistado la guai*-
nición de El-iI-Iach. 
(La Comisión de diputados y perio-
distas venidos de Madrid ha efectua-
da el viaje de Melilla á Nador, en 
tren especial. 
E l Rev ha visitado todas las m sí a -
laeiones, incluyendo las enfermerías, 
y ha cambiado afectuosas palabras 
con algunos soldados. 
Después de esta visita, D. Alfonso 
se situó en un relleno de la carretera. 
y presenció el desfile de todas las 
fuerzj la guarnición de Xador. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Gompañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r i a , Diabetes, etc 
Son curados per la 
Medicación fosforea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de Parif como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # ES LA UNICA % 
entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ ^ 
*^ha sido objeto de comunicaciones hechas 
j á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Medicina y á la Sociedad de Biologiade Paris 
F. BILLON, *í, fft/« fierre-Chtrron, Ptrit. 
jBfc y en '.odas drogueriss y fannacias. gm 
L A M U E R T E 
viene á menudo por donde menos se pien-
sa. Unas veces va en el aire que respi-
ramos el microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más, 
en el agua que bebemos. 
En el primer caso pocos medios de de-
fensa hay; ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el REGULADOR Y FIL-
TRO POLA, aplicado á las llaves de agua, 
ésta se purifica no quedando en ellas ni 
un mal gusarapo para contarlo. 
Precio del REGULADOR Y FILTRO 
P O L A , 30 C T S . 
De venta en Quincallerías. Ferreterías, 
Farmacias y en la Fábrica, Habana 118. 
438 V.- l 
Todas las personas que forman par-
te del séquito Reig'io fueron en tren 
üasta la estación de Segangan, en ia 
kábila de Be ni Buifrur. desde donde 
se divisa el monte donde están las mi-
nas españolas y francesas, y también 
At Laten. 
Luego visitó S. M, diversas posi-
ciones. 
El general Aldave explicó minucio-
samente los hechos acaecidos durante 
la campaña en aquellos lugares. 
iDurante el trayecto los moros no 
cesaron de tributar entusiastas ova-
ciones al Monarca, entregándole al-
gunos memoriales, que el R ev recogió. 
iA la una de la tarde regresaron á 
Melilla, donde el Rey tomó un auto-
móvil, marchando al campamento. 
'El señor Canalejas ha manifestado 
que; el Go-bierno desea que antes de 
seis meses esté ya funcionando en 
;Xador la Granja agrícola. 
Nuevos detalles de la Excursión á Na-
dor.—El puerto de Mar Chica. 
La excursión de S. M. el Rey á Na-
dor ha sido interesantís ima. 
A l cruzar la. nueva carretera de 
'•Xador. el Rey iba deteniéndose á v i -
sitar las posiciones y sitios memora-
bles por haberse librado combates en 
ellos. Así examinó atentamente Sidi 
Musa y la desembocadura del ba-
rranco del Lobo. 
Al- Ifogar á la segunda caseta vio 
el alojamiento de las tropas, y luego 
quiso visitar el* cementerio, parte dei 
cual está sumergido desde que. al 
abrir la bocana y ponerse en comuni-
caeión con el mar, creció considera-
blemente el nivel de las aguas de Mar 
'Chica. 
El Rey. seguido de su séquito, subió 
al monte de Sidi Am:het, revistando 
las dos compañías del regimiento de 
San Fernando que le guarnecen. 
E l general Jordana citó, como ano 
de los valientes de los combates de 
iSidi-Ahihet, al capitán de Estado 
Mayor do.n Ricardo Guerrero, que ba-
jo un fuego horrihle fué á la plaza á 
pedir refuerzos, en el momento críti-
co en que los rifeños asaltaban la po-
sición, por lo cual se le ha concediGo 
por medio de una ley. ampliación cíe 
plazo para solicitar la cruz laureada. 
E l capi tán Guerrero, que estaba hoy 
presente, explicó, á petición del Rey, 
las fases de aquel terrible combate, 
que'hizo de la noche del 18 de Julio 




En dispepsia, falta de apetl lo, digestiones lentas y dlftcl les, repugnancias, acedías,vo mitos, gases, pituitas, &e 
rtnascla "El kmm" 
Del Ldo. A. Castells 
Eiosdrado 28,-Batoia 
392 F.-l 
E l Eey felicitó muy expresivamente 
al distinguido oficial. 
En Nador, donde el Monarca fué 
objeto de constantes ovaciones por 
parte de los moros, visitó prinrero S. 
M. el campamento de Ciuoad Rodri-
go. Llamaron su atención las tiendas 
de campaña que colocadas sobre ba-
samento de mampestería, tienen pavi-
mento de portland. de modo que ni 
las lluvias dejen hum.e'ri'ad ni moles-
ten los insectos. Es un cámpamenTi. 
modelo, que el Rey elogió calurosa-
mente. 
Después vió S. M. el reducto, per-
fectamente organizado á un kilóme-
tro de Xador, en una altura estraté-
gica. Desde él se ven, diseminadas 
por las llanuras, muchas casas que 
dan idea del gran desarrollo que la 
villa de Xador adquir i rá en cuanto 
comiencen las explñtaciones mineras. 
Contemplaron también el Rey y 
sus acompañantes la inmensa llanura 
de Bu Erg y la Mar GÍiica, que vistas 
d'esde allí ofrecen un grandioso pa-
norama. E l señor Canalejas dijo en-
tonces que será necesario desistir at 
la construcción del puerto de Mar 
Chica, que resultaría enormemente 
caro. Por ahora se hará el de Melilla, 
ta l como está proyectado, sin perjui-
cio de ampliarle cuando las necesida-
des del comercio lo requieran. 
Por último, el Rey se dirigió á la 
estación del ferrocarril de la Compa-
ñía minera española, donde le espe-
raba un tren engalanado, al cual ha-
bía sido eDganchado el va^gón Regio, 
t raído hace poeos días á Melilla en el 
vapor Cabañal.'"' 
Le cumplimentaron los altos fun-
cionarios de la 'Compañía, y empren-
Hió la excursión á Se^gangan. al pie 
de At Laten, donde termina la línea. 
Los moros que habitan los aduares 
vecinos á Segangan, y entre ellos ia 
familia de El-Messian, el famoso agi-
tador, corrieron á saludar al Monar-
ca español, 1-e colmaron de zalemas, 
le besaron las manos y le atronaron 
con sus vivas. 
S I Rey y los kaídies de las kábllas. — 
Un mensaje y un regalo. 
A l regresar el Rey á su campamen-
to, 'le recibieron los jefes de Benisi-
car, G uela y a y Quebdana, que pro-
rrumpieron en vivas. 
E l Re.y recibió inmediatamente á 
los kaídes, que le entregaron un men-
saje, envuelto en sedas de vivos colo-
res, y le rogaron que aceptara el pre-
sente de cinco caballos. 
Eran cinco potros magníficos, de 
pura raza árabe, ricamente enjaeza-
dos con guarniciones morunas borda-
das en plata. El. Rey quiso verlos co-
rrer, y en el acto montaron en ellos 
cinco a'd'mirahles jinetes rifeños, que 
hicieron proezas con los briosos ani-
males. 
El Rey. por medio del intérprete-
don Frameisco Maino, agradeció á los 
jefes moros sus demostraciones de 
adhesión, y les afirmó que España sa-
brá beneficiar su país con grandes 
mejoras, de que todos gozarán. 
Los moros ofrecieron cooperar á la 
realización d-e tales propósitos, cuyo 
anuncio les producía indecible gozo. 
E l crimen de Torrijas.—La dama mis-
teriosa.—Una pista.—Ultimas noti-
cias.—Edictos y exortos.— Un pre-
mio de 5,000 pesetas. 
La opinión general cree que se tra-
ta de un crimen, el que por las singu-
lares circunstancias de que aparece 
rodeado, resu'ita más ext raño y sen-
sacional. 
Esta opinión se fund'amenta en la 
forma en que fué encontrado el ca-
dáver. Estaba éste contenido por los 
juncos y arbustos de la ribera, tierra 
adentro, á corta distancia del cauce 
del río. 
Recibimos una carta sin firma, pe-
ro cuyo autor, por el estilo, por las 
afirmaciones que haee y por las pro-
mesas que consigna, revela ser perso-
na seria que no dice lo que expresa 
•á humo de pajas, como vulgarmente 
se dice. 
Sin igual para ios Niños, Calis, 
Tocador y Baño» 
Suaviza las partes irritadas y picazones. 
Abrelos poros, precipitando así la ex-
pulsión de las impurezas que causan los 
herpes, barras, sarpullidos, etc. E! uso 
diario del Jabón de Harflna do ílay es el 
medio más seguro para poseer el mejor 
cutis y las más suaves y blancas manos. 
PHILO HAY SPEC. C0., Newark, K. J., Ü.S.A. 
UNGÜENTO DE SKIN-HEALTH 
IDE HAY (Salud de la Piel) cura los 
herpes, contusiones, quemaduras, manos 
ásperas, excoriaciones y quemaduras del 
| sol. De venta en todas las boticas. 
RECHACE TODOS LOS SUBSTITUTOS. 
P U R G Y L 
PÜRaOLAXAETE SINTETICO 
La mejor cvrs del ESTREÑIMIENTO 
tíeías Enfermedades dev ~3i omago y det hígado. 
Antiséptico intóstinai preventivo de la 
ApendicitiG ] de lar, Fiebres infecciosas. 
sil mas t ác i l para los Niños . 
5« venda en totj»s /«< Farmiĉ t. 
PARIS — J. K(EH.LT 
fcirieo. Ruó Bc-Bfiaur. 
Si el Juzgado que dirige las di l i -
gencias instruidas con motivo del 
descubrimiento de unos restos de mu-
jer en el río Tajo, y en jurisdicción 
de Puebla de Montalván. se fija cu 
algunos detal'les que señala nuestro 
anónimo comunicante, acaso pudiera 
encaminar sus trabajos hacia una pis-
ta muy racional. 
(Dícese que en ios restos humanos 
se ha encontrado adiheridos fragmen-
tos de una media de seda, negros, una 
liga y un zapato. Algunos informes 






"ndas interiores de 
ístos de medra, 
fuesen enviadoí 
i comercio pu¡ 
de liga 
ra reco» 
nocei'lO'S como vendidos sobre sus 
mostradores en no lejana época. 
si de esos comercios, uno. titulado ""El 
P i la r , " situado en la calle de las In -
fantas, reconociese esos residuos co-
lecientes á prendás que él 
a liga, por ejemp'lo. con un 
el eolcr de la cinta elásticíx. 






Entonces, la persona que nos escri-
be diría más : diría el nombre de una 
mujer joven, elegante y de vida algo 
alegre, recientemente desaparecida do 
M-ad'H'cl y cuyo paradero actuai se 
aesconofte. así como el rumoo que to-
mó al abandonar la corte con un hom-
bre del que tampoeo se tiene noticia 
y cuyas señas personales también da-
ría nuestro comunicante. 
La mujer en cuestión tendr ía unos 
veinticinco años. Era alta, de una ta-. 
Ha que no bajaría de 1.70 metros; f i -
gura distinguida, fuerte! sin ser grue-
sa, de tez blanca, ée pelo negro. 
Si en algún resto de su cuerpo h:i. 
liasen los médicos visibles huellas de 
un depilatorio, usado para destruir 
el bello, k hipótesis se convertir ía en 
firme persuasión de que era esta mu-
jer la despedazada cuyo cuerpo se ha 
ha Hado en el Tajo. 
Y sabiéndosp quién era ella podría 
seguirse la pista de quién con ella 
abandonó Maidrid. 
Más detalles tiene la persona que 
nos escribe, pero los reserva para el 
caso idé que los que consigna la carta 
puedan conducir á la identificación 
del cadáver, cuyos restes ha recogido 
y hecho examinar el Juzgado de To-
rrijos. 
Ello hace suponer lógicamente que 
el cadáver quedó allí en días de cre-
cida y en momento en que la corrieTi-
te de las aiguas perdió fuerza para 
seguir arrastrándoilo; pues no atribu-
yéndolo á esta causa, forzoso sería 
creer que el cuerpo finé desde luego 
colocado allí intencionalmente. 
E l cadáver estaba despojado de 
toda ropa exterior y no quedaba de 
ella el menor vestigio que permitiera 
conjeturar cómo iba vestida la mujer 
en el momento de su muerte. 
El Juzgado ha enviado edictos á 
la uGaceta" y al "Bole t ín Oficial7' 
de la provincia. 
Ha librado exhortos á deferentes 
puebles de la comarca para que se 
realicen gestiones enicaminadas á ob-
tener la identificación. 
Hasta ahora no han dado ningún 
resultado. 
E l periódico " A B C " para ayudar 
al esclarecimiento de este crimen I 
ofrece lo siguiente: 
" L a policía hará seguramente las 
investigaciones nacesarias en ayuda 
del cumplimiento de la ley. Las hará 
también el público por curiosidad y 
por deber de coneiencia. 
Para estímulo de la primera, y aun 
de los ciudadanos, que tienen la obli-
gación d'e auxiliar á la justicia, " A 
B C " ofrece 
5,000 pesetas 
á la persona que descubra el crimen, 
que se supone cometido en las inme-
diaciones del Tajo, y del cual debe ser 
víctima el cadáver mutilado de una 
mujer que han recogido las autori-
dades judicilaes de Puebla de Mon-
t a l b á n . " 




dades d e l 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
En e! Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opin ión u n á n i m e de 
los méd icos que e l aceite 
de bacalao reporta mayo» 
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
Emulsión de Scott e s t á 
reconocida por l a Facul-
t ad M é d i c a como m u y 
superior en sus, 
efectos a l aceite 
puro y con r a z ó n . 
L a legítima lle-
va esta marca, 
SCOTT & BOWNE 
Químicos .Nueva York 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con ej 
TENIFUGO 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, so re-
mite al interior por Expreso. 
R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior üe la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
T O M i C O H A B A N E R O 
H E Í , D r . J . G A R ' O A ^ í O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño 6 negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
SHELBY 
Dept. Covington, Ky., 
273 
1 SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
Icer nuestra joyería en-
J víamos este precioso al-
( fller de corbata oro 14 k. 
ly brillante de 1 k. mon-
i 
: tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
JEWELRY Co. Advertising 
U. S. A. 
4-14 
T i n t u r o I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
Cor ación H-apide 
E L X R G R E Z 
EL GAITERO 
SEiORA 0 CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estirpar la cas-
pa, curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza. No vacile, use el Céfiro Oriental 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
C 232 30-15 E, 
IMPOTBÍíOíA.— PERDIDAS SS5M1. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS. 
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
450 F.-l 
R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K E S E N T A N X E S 
L A H D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s 1 4 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 4 de 1911. 
E N E L P A R A G U A Y 
UN POCO OE HISTORIA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Salimos de Corrientes, y poete horas 
después dejábamos e) río 'F&TÁM, (ttie 
quedaba á nwstiM derecba para íomar 
é] Parágtiky! E5,l Pannvá sirve allí eií 
buena parte de limito ó frontera entre 
la Repúbliea del .Paraguay y la Ar-
írentina, en !a provincia de Corriente-
y una región de Elisiones: llaman por 
aquel lado los geógrafos Pararw Me-
dio; hacia Villa Enearnaeión id eursio 
del gran río viene ine 'Jnán'ose hacia 
el Sur, desde sn nacimiento m i tierra 
del Brasil, sierra de Espinhaío, for-
mando el brazo que denominan Alto 
Paraná . 
Fd Paraguay es el río más Impor-
tante de cuantos contribuyen ^ Henar 
el P a r a n á : recorre como 1,500 kilóme-
tros, teniendo una anchura media d-i 
nnos Í-OO metros, y una profundidad 
de 4 á 5- es navegable en su mayor 
pnrte. y constituye hoy por hoy la prin-
cipal, casi la única vía de penelraci'>n 
en esta íierrnosa región de America. F l 
nacimiento del Parasuav se pone allá 
en As Séfd L a i ' w dn1 Estado c|| Mat-
to-'^resso. en el Brasil. 
El aspecto de este río. enyo nombre 
tanto representa y recuerda en la his-
toria y en la leyenda de los dís-ubri-
mientos y d" la lomiriación c-pañola. 
es bastante distinto del qpe ofrece Pa-
raná, en casi toda la región recorrid-í, 
ó «ea. desde Corrientes al Piala: po-
dríamos decir que el Paraguay es más 
río, esto es, tiene un curso que parece, 
al pasar, má.s defini 
bien determinadas y 
teniente coronadas 
selva inmensa. 
Nada ti^ne de extraño que este her-
meso y misterioso río—misterioso en-
tonces—atrajese con especial fuerza la 
atención de los conquistadores. Por c 
pe desarrolló la acción inquieta cU los 
descubridores y allí fué el teatro de la 
gran época heróica. 
"Paraguay, decía el P. Tx)zano. quie-
re decir, río coronado en la lengua de 
los Guaraníes que es la nación princi-
pal de la provincia de este nombre. . / ' 
Y "tiene el Paraguay, el pueblo ó Renú-
blica. hoy tan definido y limitado v caí-
do, una eran 'historia, llena de' leyen-
das, cuajada de 'heroísmos y, más que 
nada, acaso de tristezas amargas. 
No se olvide que durante la conquis+a 
de esta parte de América, el Parasruay 
fué el nombre mis importante quizá, y 
su gran río el oamino por donde quie-
re cuajar aquel soberbio imperio colo-
>. en margnvs 
istintas. constnn-
e árbo'es de la 
lis, resolvió no pasar más adelante, así 
por no tener, dice el P. Charlevoix, su-
ficientes víveres para pasar el Estre-
cho de 'Magallanes, como porque su t r i -
pulación empezaba á amotinarse." Oa-
boto exploró entonces los ríos que for-
man el Plata: primero uifa parte del 
Uruguay y luego el Paraguay. 
Y allí no lejos de donde nuestro va-
por navegaba en aquel momento, debió 
ser donde el explorador fué asaltado 
por los indios, (juienes le mataron unos 
cuantos hombres: Clávoio tomó pronto 
su rehancdia. haciendo gran botín, que 
se cree procedía de Alejo García ase-
sinado pop* aquéllos indios, pero que 
Gaboto conceptuó originario de ellos, 
considerando/que tanto oro y tanta 
plata provenía de minas del país. 
Aunque algún historiador como 
Azara, cree que hay en los relatos re-
ferentes á Gaboto mucha fábula, y pone 
en duda que la plata y el oro se reco-
gieran en aquel momento, hubo oro y 
plata recogidos, y enviados á España: 
por esa plata se dio al gran río do So-
lís el nombre que conserva, y al fin. se 
formó la leyenda de riquezas y le mi-. 
determinante de fuertes 
estimuladora de las ambi-
¡spíritu aventurero de las 
;s dé enriquece á toda 
ni r- se orienta en el prnner mo-
mento en una dirección equivocada. 
Y no pedía, probablemente ser de 
otra manera. AHÍ, en la penetración 
del Plata, del Paraná y del Paraguay, 
íbase un poco al azar, y en busca de lo 
oue nn V b í a . Los primeros descubri-
dora . Solís y Gaboto, salieron de Es-
paña con propósitos diferentes de la 
obra realizada. Gaboto iba al Estrecho 
y no fué al Estrecho. "«Llegado a la 
'entrada de la bahía en que d ŝaerua el 
oue entonces se denominaba río de Se-
nas, leyenda 
atracciones y 
ciones y del 
gentes ansie*? 
costa. 
Por el influjo de la leyenda dorada, 
se explica la expedición de don Pedro 
de Mendoza. ' " . . . Inci tado, escribe 
Azara, con las ponderaciones de Ga-
boto, se le metió en la cabeza á don 
Pedro cíe Mendoza gentil hombre de 
Cámara de S. M; y mayorazgo rico de 
Guadix. hacer al rey una propuesta 
ofreciendo terminar aquellos descubri-
mientos." En esta expedición de Men-
doza, se realizó, como es sabido, la pri-
mera fundación de Buenos Aires. 
Otro motivo influyó decisivamente 
en la penetración española por el Para-
guay. Buscábase, por allí, río arriba 
una coraunieación con el Perú. 
Y no hay duda, esta preocupación 
del camino hacia el Perú, animada con 
el excitante de la leyenda dorada y pla-
teada, es lo que da. por aquellos tiem-
pos, la primera importancia a] Para-
guay y á sus tierra^, en la conquista y 
en los descubrimentos. 
Alrededor de ese núcleo llamativo, 
legendario de la visión de regiones 
muy ricas, formóse el Paraguay ó Rio 
de la Plata, que con ambos nombres se 
denominó en un principio la comarca 
extensísima. 
" ¡ Paraguay! decía Guevara. Provin-
cia de la América Meridional en tiem-
pos antiguos hacía un cuerpo con c\ 
Río de la Plata v era gobernada en lo 
civil por una misma cabeza, y por otra 
en lo eclesiástico, cuya jurisdicción s 
extendía en cuanto al terreno, casi sin 
límites ni linderos que la ciñesen. Des-
de la embocadura del Río de la Plata, 
en 36° de lati tud Austral, se dilataba 
hasta el nacinrento del Paraguay, en 
13° de latitud, señoreando á 'Oriente 
y Poniente, multitud de gentes parte 
sujeta.s voluntariamente, parte á fuer-
za de armas. Por la costa dorr.inabá 
desde el Cabo de Santa María hasta 
más allá de la Cananea. río de purísi-
mas aguas que corta Ja cordillera áspe-
ra por donde corre, para restituir al 
mar copiosos raudales, en altura de po-
co niá« de 25°. Par el Norte se aveci-
naba á los confines de Perú, en cuyos 
contornos establevió "una colon';», en el 
paso de los que llamamos chiquitos, so-
bre las márgenes de un arroyo qU'-
llamamos Guapay. A l oecidr,nte podía 
dilatarse, tirando hacia las cabec-'ras 
tlel Pilcomay" y P M i.'.ejo. liasta los lis-
tritos rayanos del Perú. Por d Sur 
desde él Cabo Blanco prolongaba su-
términos hacia el Rstrecho, dominando 
con los títulos de derecho y rij? con 
efectiva conquista, la Provincia Magá-
llica ó de los Patagones, hasta los eOri-
tornos de Chil le ." Tanta extensión de 
linderos " le concilio justamente el tí-
tulo de Gigante de las Proinvias in-
dias." 
Pero era un gigante de arena: no 
podía sostenerse, y andando el tiempo 
había de caer muv bajo, mientras cer-
ca, al lado mismo, comenzaba á surgir 
otro gigante que, en efecto, se levantó 
con brío. 
La geografía de un lado y la polí-
tica de otro, opusiéronse á la consoli-
dación del deforme engendro. 
Excelente el centro propulsor, para 
sugerir delirios de grandezas, y para 
atraer aventureros, descubridores, hé-
roes. . . tío tenía las condiciones nece-
sarias para generar un verdadero im-
perio. 
Ya en los primeros tiempos se vió 
como imposible mantenr tan amplios 
territorios, bajo una sola dirección po-
lí t ica: hubo quejas y protestas, y en 
1617 el rey dictó una Real Cédula di-
vidiendo aquel gran gobierno en dos: 
uno el del iRío de la Plata, con la ciu-
dad de la Trinidad, puerto de Santa 
María de Buenos Aires, la ciudad de 
Santa Fé. la de Corrientes y la ciudad 
de la Concepción del río Bermejo; y el 
otro el de Guayrá. con la Asunción del 
Paraguay por cabeza, y Villa Real 
Villa Rica y ciudad de Santiago de Je-
rez. 
Y por tal modo se diferenciaron po-
líticamente las regiones aquellas: de un 
lado el Paraguay, sobre su río, sosteni-
do, como entidad, por la fuerza de la 
tradición, por la atracción ele la leyen-
da y quizá del misterio. De otro, el 
Río de la Plata, con Buenos Aires 
país que tiene la desembocadura del 
gran río. y el mar. y que habría de te-
ner, después de épneas difíciles, de pe-
ríodos terribles, la atracción de una ri-
queza inmensa, que no consistirá en el 
oro y en la plata de las minas, sino en 
la tierra misma, fértil, tecunda. fácil 
para la conquista por el trabajo del 
hombre. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid. Enero 8 de 1511. 
de ios Hombrea. 
Gir.ntizado. 
Siempre á la vesta en la 
Parmacia de! Or. Manuel 
Johnson. Ha «somdo á 
otros, lo enrará á usted. 
Baga la pmeba. & í o í v 
efan proiác* por correo. 
A I R E S D E E S P A l A 
<**ra ni DIARIO D E L a MARIN-A' 
Barcelona, Enero 15 de 19.11 
Probablemente á la hora en que se 
escriben estas líneas. S. M. el Rey 
Don Alfonso X l í l habrá desembar-
baidio del ' ' 'Giralda" en Almería, pro-
cedente de .Marruecos. 
La prensa extranjera ha lado á es-
te viaje de! Monarca español la ver-
dadera importancia que en sí tiene la 
éxseur&ión á tierras de morería. Xues- | 
tros periódicos, aún los grandes roía- j 
tivos. un poco bizantinos, andan en-1 
redados en tíquis miquis de política 
menuüa y salvo algún que otro co-
mentario, han preferido discutir do 
fnlani.-mo. el tremendo fulanismo que 
nos asfixia, que de cosas nacionales, 
de proiblemas jugosos y d'e transcen-
dencia efectiva. 
ibas conferencias dadas en la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid por 
las altas intelectualidades d'e 'Canale-
jas y de Moret. son aun poca cosa pa-
ra sacarnos de la pista periodística en 
la cual damos vueltas y más vueltas, 
siempre acerca de los mismos tenias y 
sin una desviación tangencial que 
nos lleve á las regiones en que el es-
pír i tu de nuestros grandes escritoras 
Aviarios vean y hablen con claridad de 
lo que nos conviene. 
Y desipués de esta pasad i ta dada 
con el mayor afecto á los periodistas 
compatriotas por el más modesto de 
todos ellos, abandonemos la murmu-
raieión y vamos á los hechos. 
E l Rey ha i.!o "'á tomar poses ión" 
en nombre de España de los territo-
rios que Je una vez ha conquistado 
nuestro glorioso Ejérci to. Las cosas 
hay que decirlas claramente y quéd< 
se para el lenguaje cancilleresco el 
anfibologismo y la negativa vergon-
zosa. 
Canalejas ba querido aprovechar 
las vacaciones parlamentarias, en 
coincidencia con la ratificación del 
Tratado, hecha en París por nuestro 
Embajadpr señor Pérez Caballero y 
por el Mo'kri, para que Don Alfonso 
X I I I realizase el acto ' 'kaiseresco" 
de pisar con su planta los abruptos 
terrenos del Riff. porque, hecho este 
verdadero acto de Soberanía, avalado 
por Inglaterra, nuestra posesión del 
país conquistado en Africa, es reas 
es evidente y ti^ne ya la fuerza de los 
hechos consumados y formalmente re-
conocidos. 
Francia, tascando el freno, lo con-
fiesa por medio de su prensa. Inglate-
rra afirma nuestro derecho con su ga-
rant ía , Alemania descansa porque su 
eterna enemiga la gentil ' "Mariana" 
ha de renunciar á sus pretensiones, é 
I ta l ia nos mira con eierta envidia, 
que convertida en emulación puede 
serle de provechoso estímulo para el 
porvenir. 
Nuestra situación es buena, es ex-
celente y ahora cabe preguntar, ¿sa-
bremos aprovecharnos de ella? 
Xo somos pesimistas por tempera-
mento ni por sistema somos dados á 
desconfiar del porvenir, mucho me 
nos cuando hechos elocuentes y vivos 
nos están abriendo el alma á la espe-
ranza. 
LMeliíla, anties d u d a d l a militar, 
símbolo y último asidero que nos unía 
á nuestro glorioso pasado de conqu's-
tadores. va de día en día cretoenao 
en recinto, en edificaciones, en cos-
tumbres europeas. Allí funcionan ya 
organismos que nada tienen que ver 
con Marte sino con Mercurio, ese 
Dios moderno, mejor diciho, de perpe-
tua actualidad, que da aspectos de r i -
queza, de bienestar y de progreso. 
La eariwterística müi tar de Melilla 
va ce iiendo puesto á las instituciones 
eiviles y ya vemos en el presupuesto 
nacional de 1911 cons igna^ón para 
crear un Juzgado de Primera instan-
cia q.ie sustrarga dé loé pi'ec.f tQS 1 ' 
excí-peión de los códigos Militares, 
para incluirlos en el deucho civd 
constituido, los actos de luí ehidada-
nos nc militares, hoy casi más nume-
rosos que éstos, regulando una vi la 
edudadana normal que crecerá de día 
en día. 
Xuestro Monarca, después de visi-
tar las posiciones á tanto pmdo con 
quistadas, de consagrar un piadoso 
recuerdo á nuestros hermanos, már-
tires de la Patria, allí donde cayeron 
para rendir sus vidas en holocausl i 
del heroísmo y del valor, puso la pri-
mera piedra del edificio que ha de en-
cerrar el germen de nuestra futura ri-
queza en Africa, el Museo Comercial, 
instalado por la Compañía Hispano-
Aírlcana. 
A'llí, en 'Melilla. la antesala de 
"nuestra" Africa, se han reunido en 
Asamblea sesenta Cámaras de Comer-
cio españolas que lian llegado á con-
clusiones que cristalizarán en dispo-
siciones ministeriales enicaminadas á 
enviar nuestros productos en condi-
ciones favorables para su introducción 
en todo el Imperio del Mogreb. 
Ya en los zocos se ven artículos es-
paño-l-ss y en muchos poblados van ins-
talándose comercios de mayor ó me-
nor importancia y creándose indus-
trias que con paz y tacto en nuestros 
gobernantes llegarán á consolidar la 
penetración pacífica, que despu-és do 
todo no consiste sino en adquirir mer-
cados para dar salida á nuestra pro-
ducción y á nuestras actividades. 
* 
« * 
Del 12 al 17 de Diiciembre úl t i im, 
se ha celebrado en la capital de Espa-
ña el I V Oougreso Africanista, inte-
grado por los Centros comerciales 
Hispano-Marroquíes de Madrid; Bar-
celona, Ceuta y Tánger, bajo las pre-
sidencias de los señores Ministro ^ 
Fomento, (CaThetón.) Ministro de 
Estado. (Oarcía Prieto,) Gasset. (ac-
tual Ministro de Fomento.) I ) . Eduar-
do Saavedra, don Rafael Maríavle La-
bra, don Eduardo Sanz Escart ín \ 
don Sebastián MaHrarua. 
'La ca'lidia/d de los personajes men-
cionados y lo interesante de los asun-
tos tratados, tienen bastante impor-
tancia para que en esta crónica de-
mos noticia sucinta de sus conclusio-
nea. 
-a Sevcon de Comercio ,,c I 
da al (.olncruo un sisl-uia ar- ^1 
espacial, para favum-iT ^ 
bio de prodn-t:.s cutre K H U Ü ^ W 
rruecos. cfivt mnulose la .-w 1 
los aranceles de 
la 
importación 
portación de las porciones déT l 
iio ^ r i " dar u,:.,v( I 
lidades para la entra on V M 
de darH 
   t i 
sus product is, d i f icu l tando7\ 
modo la competencia (¡ ') (jlle v| 
hoy los prodndos extranjeros | 
se la desgravación total ó psíxM 
los arbitrios que hoy satisPaceJj 
entrada y á la salida de M e l i l l ' 
art ículos nacionales, cosa verdad 
mente irracional cuando se h>at., 
cisamente de lo coaitrario 
suerte ¡c facilidades al comeji* 
ridiculamente detenido d o . , i " „ 
, 1 U Con 
rrencia exh-an.jera en artículos 
nuestra producción, cdtni) son los 
cares'y sus derivados, jabón. ¿1 
bugías, harinas, tejidos estampa! 
galletas, hierro, calzado, etc. ^ 
b-ién se pide la supresión del inip^ 
de transporte así en las vías 
mas como terrestres, estableció 
servicio de paquetes postales. 
La sección de industria, aeonsei 
Gobierno que permita el 
miento de fábricas de elaboración' 
tabaco y su venta libre en las 
siones del Xorte de Africa'.5"! 
Aboga el Congreso por la rebaj 




procedentes de Fernando Póo, así 
mo sobre los cafés \- otros prod^ 
de tan fértil Isla, entre los qu€ 
dría figurar como el más rico ta! 
el caucho, cuyo consumo y precio'-' 
menta de día en día. 
anca. soliciJ 
intereses 
ija oeücion de i 
Estado la creación 
Marruecos para el desarroütí w 
obras públicas, la agricultura y ¡j; 
dustria. completando un perf̂  
plan financiero que fomente elpi 
erreso de! país en todos sus orden; 
Para ello, indica la cr ación del 
co Colonial, con un capital de ei 
cuenta millones de pesetas, constiti 
do por suseripciiui nacional, prai; 
7,andi) el Tesoro español las accione 
emitidas durante veinte años! -é 
Das secciones (!••> Xavegación }•(•. 
Ionización piden resp- "i••arcante; 
«e mejoren y abaraten los transporíj 
(hoy peores los na-ionales que losd 
tranjeros. en nu^:ra> posesiones? 
CI.' 'go de (iniñea y XO. de Mard 
cos. i y ijiie s-' fonvute la emigrâ  
á Fernando Póo y tr-rritorios del I-
n í : que s0 procure fortalecer y i 
jorar la raza le ¡os 'n l ígenasi 
b is" y que se lleven á todas 
lonias ír^ob's experimentadas dfi 
climas trópica! de í "uba y Puerto! 
co para las expo,¡a-dones agrícoi 
creándose-, eomo s.1 ha hecho ya 
Melilla. un organismo d^ Exposic 
Colonial para imionmir una buena 
rección á todas las actividades: • 
Una de las mayores novedad» 
est^ Congreso, es la 1 • pMir que se 
representación en Cortes á las po 
sienes africanas, para que las cr 
nias de! (CK i de (iuinea formen 
distrito electoral. 
V a p o r e s d e m w e ^ m 
D U N E " 
i l E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S, Co. 
Servicio de Tanor.s ele Mñ%p 
Todos los marte? á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hsbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA. 
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
IX) Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c2891 126-7 0 
EL VAPOR 
V A P O R E S CORREOS 
íe la Compiía n H I I Trasatlíticí 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
EL, VAPOR 
MANUEL CALVO 
CapitáD B ' JNET 
Faldrá para 
V E R A C R U S 
Y P U E R T O M E X I C O 
.««re el día 17 de Febrero, llevando la corres-
Jíonriencia pública. 
urtó""* r pa8*Jeros pa''a ^ch» 
Loe billetes de pasaje «eran expedidos 
hasta las diez del día de a&Ude. 
Las p6,lZa3 de carja se firmar&n por el 
consignatario antas de correrlas. Din cuvo 
requisito ser4u nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án ALDAütt lZ 
•aldra. parx 
CORÜÑA Y SANTANDER 
t i 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia póbiiea. 
Admite pasajeros y carpa general. inclUM 
lábaro pnra átenos puertos. 
Recibe azúNcur. caré y eccao en partidas 
6 flete cor-ido y con conoexmionte airéete 
para Viso. Gljóc. Bllba.o y Pasaje». 
Las pOliaas d carsra ae firraarSuu por el 
Censig-natarlo antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srárn nulas. 
La carera se recibe hasta el día 18. 
La correspíadencia sOlo se admite en la 
Aíminl»trac¡An vie Corree». 
PRECIOS DE PASAJE. 
En l - clase W e $ M 8 Cy. en aáclaat5 
« P « «126 « 
c 3- preferente « 8] « 
» 3 - oriiífleria « 23 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios coBvem-ionales para cama-
rotes de lujo. 
ffota.—Eata Compañía tiene nna pflllEn 
flotante, así pava esta linea o o i b o parav to-
das las de-.-iás. bajo 1 cual pu9dea asejforar-
se todos los efectos que se embarquei. en 
sus vapores. 
Llasniimog l» atención de loe sefteres pa-
eftjer«c rtacla el ari'culo 11 del ReKlament© 
íe pasajeros y del orden y réffln-en inte-
rior de los vapores de esta Corapañia. el cual 
di- - c l í j í : 
"Los pasajeros deberln escribir sobr̂  to-
dos los bultos; do b u eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
V con la mayor claridad." 
Fundílndope e nesta disposición !a Com-
pañía no admitirá, tiulio alguno do f>qulpajs 
Oue no lleve claran>ei)tt> «ritauipaao t:\ nvtn 
bre y apellido de su duefio, aal eomo el del 
puerto ue destino, 
ellyueta. 
declarado por el pasadero en el memeatn d« 
cacar su billete en la cara ConFtsnatarla. 
"Tofos los oul'̂ oe de eoa,.>aJe Iteraran eti-
queta adherida en la cual constará, e! ndnie-
ro de billete de pasaje y el punto ea donde 
íste fué expedido y no serán rreclbidos K 
bordo lof bultos ew los cualec faltare esa 
de tercera preferoat» t tercera ordinaria 
:0f kilos. 
Para laformes dirigirse & nu consi*i5:»«tferl« 
KAÍTÍJRI, OTAOI7T 
OH"IC50S 2R. HABANA 
134 78-K-l 
t m n m t Généralf trasatlaaíip.1 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCAS 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
I i 
Cnpitan Orniitm 
saldrá de ê ce oaerco lo? tti'íi'Ovjleí á 
las cinco da U Mrdfl. o t r t 
S a g u a v C a l b a r i é n 
464 F.-l 
NOTA,~S« advierte ft Jok ecAere» pasa:*- ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TO» que los diñe de salida evrontraraa en rr.^c -rvc a -r> a n a / t . ^ o x-vt-. ^•r^-r-r-.̂  ^. » 
el muella de la Machina loe v-moicvdoros J OS DE APARATOS DE TELEGRA-
y la lancha •Gladlsílor' pt.ra llevar el pasa- j }vIA StN H I L 0 S pARA COMUNICAR 
le y su e<!i.ipaje & bo/do gratis. i « . w ^ « a « » , * ^ x » í n 
ffil pasa.lero de primera pod-a [levar C00 ¡ A GRANDES DISTANCIAS, 
kilos gratis: el de segrur.da 206 Kilrs y el 
L!NEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUF4A, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
r-ar« cumplir el R. P. del Oobierne a« 
r.s^r.'..i, fecba 22 de Agrojto últimn, no se 
admitl:rí, en el vapor mliB equipa.)̂  que ei 
G A M E EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
saldrá nnra 
m m u , be m m 
V a p o r NÜEVITAS, 
Sábado 25 ¿ las j do la tarde 
Para Nuevitas. I'uerr/» Padre, t 
üara , Mayari. Sa^na dn T.inamo, 
racoa, Guautduaino (á la idayalf 
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Esto buque no recib1 
carga eu la Habana para Nuevití 
Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
vapo r Gosivi • be E m i m ] 
todos los mártes A las 5 de la tarde. 
fmrn iwukela de snsaik y Catüsrlís 
rerlbientij cursa <'n t-ombintcJOn cot¡ el 
ímo Oníral liall-rv -y, pr.ra í'aicalra, W 
ira»a. Cre««a, i.ninti, Kapreranztu Saati Ch 
T Koana, 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
6. en C. 
e l i d í s rnih u i m 
durante el mes de Febrero de 1911. 
Servicio regular semanal entre la Habana y r.'ew York ror rl espléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Aüeghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
151 HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. V.s un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 pi^n de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es "el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos, Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los tilt'imos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda, clase. 
El ' • H a n í b u r í r " s a l d r á para New V o r k Miércoles Febrero 1 y Miércoles 
Febrero 15 á las 4 n. n i . 
PRECIOS DE PASAJES: Primera clase, $45,00. Segunda clase. ?25.00. 
La cámara de los vapores ALTAI y ALLEGHANY es excelente, ofreciendo la 
oportunidad de viajar á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
únicamente pasajeros de cámara, cuyos pasajeros tienen á su disposición los cama-
rotes, salón de müsica, comedor, fumador y puente de recreo en eplócacíón muv 
céntrica. Dos pasajeros ¡-oíamente en cada camarote. 
P r e c i o » en c á m a r a . . . . ¡ I t t ^ í York 
i i ¿0-00 a Kingston 
E n c u b i e r t a f 12-50 á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
T.os vapores " A l t a i * ' y ••Allegrhany" sa ld rán 
PARA NEW YORK. PARA KINGSTON: 
A l l e j f l i a n y Jueves Febrero 9 A l t a i Martes Febrero 7 
A l t a i ,, 23 A l l e g - h a n v 
E S T O S Y A P G R E S C O N E C T A D 
F n New Y o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magnííicos y acreditados vapores 
Deutschiand, Amorika, Kaiserin, Augusta, Victoria, Prcsident Grant, de 18 000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Glbraltar, Nápoles v Qéhova por los 'vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas, 
F n Kinffsíon 
con los vapores Prinz August. Wilholm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla 
Puerto Ivimón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro v Sur Amé-
riC^ . Co^, el vapor Prc,sident para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CARGA,--Se recibe carga con conocimientos directos para todos loa nrincirales 
puerto^ de Aménoa y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
obre el dia - de Febrero de 1911. 
L A N A V A R R E 
Canitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Toruña, Santander y Saint-Xazalre el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las laias Cana-
rias serán trasbordado.'-, jfráíis * inmedia-
tamente en el vapor francés Vircjinie, de 
la püsma Compañía, q u c i o s llevbrá á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 38 de 
Febrero. 
Los equipajes no son repi-strados en Co-
ruña, sino en los puertos <le las islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En clase desde $148,00 M. A. cu adeliste 
En 21.5 clase „ IL'tí.OO 
En Preferente 83.00 
En 3? Ordinaria 28.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes ón 
lujo. 
V a p o r JULIA 
Sábado 4 á las 5 de U tarde 
Para Nnevitas y G u a r t t á u a m o (sólo 
á la Idai. SaiitiiUffo de Ttiba. Santo 
Domingo. San Pedro de ^lacoris. 
Poi ic« . Mayagrüez (sólo al retorno; y 
San Jnan de Puerto Rico. 
V a p o r NDSVITAS, 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
siirnatario en esta Dla^a 
E A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
ISau r e n a c i ó 5 i . T e l é f o n o A - I 8 7 M 
B B N K S T G A Y E 
463 F,-l 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A'1476. 
HAQANA. 
433 
Sábado 4 i l u í 11 t r ^ l r 
P.ira Xuevitax, Puerto Padre, GI 
bar;». Mayar i , Sa^na de T á n a m o , Ba 
racoa, G n a n t á n a m o (á la ida y al re 
tornoi y Santiago de Cuba. 
KOTA. —Este buque no recibi rá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V ^ o r SAN JUAN 
Miércoles 8 11<M > d i t i l i 
Para, X«evi tas . Gibara, Vi ta , Ba-
ñes . Baracoa y Santiajro de Cuba; re-
tornan do por Baracoa. Mayar í , Ba-
iles. Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 11 á las g de la tirde 
Para Nuevltas, Puerta Padre. G i -
bara, Mayari , Baracoa. G n a n t á n a m o 
(ú la ida y al re torno; y Santia<ro de 
r,nba. 
V a p o r AVILAS 
Miércoles 15 á las 5 de la Urda. 
Para Ktievita*, Gibara. Vi ta , B a -
nesy Santiago de ( ub... retornando 
por Mayan , B a ñ e s , V i t a , Gibara v 
Habana. J 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A. 
Sábado 1S i 1»h 5 Is u c irl«. 
Paca Nn,avie i i . P t t e ro P.ilpi», 
bara, Mayar i . Baracoa, G u a n t á n a m o 
í á la ida v a l retorno) y Santiaíro de 
Cuba. 
V a p o r JULÍ* . 
Sábado '25 á las "i da la tarl-j 
Para Nuevitas v G n a n t á n a m o (sólo 
a La ida,, ^aotia-ro de (¿ub». Santo 
Hoimnjfo. San Pedro de Macoris. 
I Ponce, Mayasriiez ('sólo al retorno) v 
¡San Juan de Puerto Uico. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e 
De IlabRaB & Sacva y •!ceT»«9 
Pasaje en prlta jr» 
Pasaje en ;ercera • 
Vlver«n. forrntería, y I o í » . . • • 
Morcadcríat! í'̂ >m 
fO«0 AMFTRICAWO) 
!>• Halhano fl Calkiá«M« / rtcertt̂  
Paaajg *n prlmorft. 
Pasaje en tercer». . . . » *¡; 'jl; 
X'lver^o. /«rretería 7 loz& (i 
Biercadorl8.fi. • ' 
(ORO AMPiniCA^O) 
•VASA ce iVt, 
!> Calbarién 7 Se.̂ na í Habana " • 
vos tercio (oro r.tnerlcano). J 
a:i> CAB-Burto p . \ o a c o m o m b k C A » 1 ! 
ISOTAI 
r . tn r .A n r c a b o t a o b i 
Se reclhe hasta las tr««r 49 l> r",v 
día de «alida . 
A R O A HÍT, THAVBSIAi , , 5 
Solamente s* recibirá busva w,.Jé, \ 
tarrU del día anterior al Ae 1» 
L-ns vapores do Irp rlífip 4 y l831'^,'.' 
al rniK-llo ríe Boquerón y los de IOS »> 
y 25 al ríe Caimanera. , j j ! 
Al ivtM-m. do ( nhn. rl atraque i» 
siempro en Caimanera. 
AVISOS ,., 
los oonoolnílentos par» lo» ernos^j-
rft.n dados *• 1.1 Casa Armadora ̂  ĝ lál 
tarlas ft, lot m'.barcadores '."'<• 1 cOÍ o1 
no dmltléndost ..injfün ê bar<3":fi(Dl5Dt» 
oonocimUír.tos qut 10 êan pr»c»-
dv* la Empresa facüua. 
En lo« conorfmlfntos 'l,>hfirft exi(«. 
«lor (fxrresar ron toda clsnrtal ^ i ^ » ! 
las niarrvn. nC.u/ ron. BÚT**™ .it. W 
»e 3e lo» mlmman. coafeuld». f _ f̂tfil 
eíñn. r«>sld'.'actit óel receptor, P"" nü »íj 
tléndose ningún coroclinienio Cl» ,slli(|il 
cuaiqulera do eítoe reoufo't08' °n0ni^ 
aquolU.̂  que en la cnRlilo corr»8P' 
-onxcr.ldo. «61o re escrtbrn 1»» ^ . j 
•y^erl»»", "Mercnnclnr * 6 b»í* ' 
•ee que por Jas Aduana» ««* befc'"*!,! 
Lo» eallores ombarcaíores J1". njr •'J 
Jetr.» al Impuesto, deuorAn I^TIAQ d«T 
conocimlenton la ciaa» y conté» 
bulto, ,1 p»;; 
Kn la rasilla rorreftpondlonte ^ 6# 
lar I» cltse dol contenido «•„,Tpra % 
uro.iufriftn se «sr'-IMrA '••ja'°Uf, !»' |! 
palabras " P » ! » " a "KTtrmní*** ' T»ü<> 
p: contenido del bulto ó buíi'" 
ambas cualidades. ffti ^ 
Ho^omos pdbllco, i>arn SPnwtÜ*,, 
ml<-r.to ani» no serfl admitido ' e g f | B 
Que. A Ji;lr io de Ion florea J ^ i ^ c(,ii i' 
pued?. !r en laa bodeifas dol ou<*u 
niá,s car^a. '̂ Sl 
-VOTA,—Estap salidas 
,raiaS p í k 
..9 
ŝ r mnrUfir.Tfinp pn la forma ^ 
veniente la Empresa, - - ' . 
OTTtA.—Se snpüra S. ^ps'^S 
ríante?;, que tnn prr.nto 'vstP fllsp"" 
la onffia, mvU-n In a'ií ^" f* , . en ií«*¡| 
fin de evitar la aciomernrK^ ^¿tf 
mo? dfa ,̂ ron r<TÍ,'lrio il*1 '̂̂ »V0W 
(i- rarroR. v tr.niHm dr l"? ^ ^ 
tienen que efectuar la pal1"^iiienl 
la nor^p onn -ne riesrros ronSl^ ^ 
Ffhnna. Febrero V'. ' • í c ¿ a i fi-
SOUP.iNJS DE HCRRt^ ' í | 
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Creemos que esto es p rematuro . Ja-
da la escasa p o b l a c i ó n europea y la 
absoluta ignorancia de los i n d í g e n a s . 
Vienen d e s p u é s m u l t i t u d de indica-
ciones y peticiones, que h a r í a n l a r g u í -
simo este t raba jo y que a ú n cuando 
sean interesantes f a t i g a r í a n á nues-
tros lectores. 
Notamos, sin embargo, entre léfa 
conclusiones de , este Congreso, la au-
sencia i e algunas relacionadas con la 
Hig iene y Saneamiento de la isla de 
Fernando Poo y de otras de nuestras 
p o s e s i ó n ea. 
E l c l ima, en combinac ióa i con la si-
t u a c i ó n aictual del suelo, da á aque-
llas colonias una merecida fama de 
m o r t í f e r a s , que retrae por comple tó -
la e m i g r a c i ó n á ellas. 
I g n o r o si en alguno ' ie los tres Con-
gresos anteriores f i g u r a r á n coínclu-
siones re la t ivas á t an impor t an t e ex-
t remo : creo que sí. porque es rac ional , 
pero pa ra . l l evar a la p r á c t i c a esas 
medidas de higiene y saneamiento del 
suelo, creemos que sena mdispensa-
bde. que p r e s i c i n d i é r a m o s de la idea 
de que nos bastamos á nosotros mis-
mos para resolver el problema y que 
d e b e r í a m o s enviar personal i d ó n e o á 
esa isla, a s í como á las colonias ing le-
sas y francesas de c l ima t rop i ca l , á fin 
de estudiar p r á c t i c a m e n t e los medios 
de poner en oonidiciones de, h a b i t a b i l i -
é&d para los europeos nuestras pose-
siones actuales, que por la p r o x i m i d a d 
á la m e t r ó p o l i p o d r í a n convert irse en 
pocos a ñ o s en verdadero empor io de 
r iqueza. 
Como c o n c l u s i ó n ad ic ional del Con-
greso de que nos ocupamos, f i g u r a 
una de i n t e r é s ex t r ao rd ina r io por que 
hace referencia á las p e s q u e r í a s . 
tEl T r a t a d o de Algec i ras v ino á ser 
como una c o r r o h o r a c i ó n de otros t r a -
tados nuestros con .Marruecos m u y 
ant iguos, en todo cuanto no se opu-
sieran a l A c t a in te rnac iona l . 
Nosotros , en I186-I, 'celebramos un 
T r a t a d o con el S u l t á n , por el cual és-
te c o n c e d í a á E s p a ñ a el p r i v i l e g i o de 
pescar en las costas del I m p e r i o , sin 
m á s a u t o r i z a c i ó n que l a $ é S. M . Ca-
t ó l i c a y en consonancia con este p r i -
v i l eg io , el a r t i cu lo 32 del Reglamento 
" de Almadrabas de 18:99, autor iza el 
calamento de estas en ias costas ma-
r r o q u í e s , mediante e l cumpl imien to 
de ciertos requisitos. 
Xo obstante esta a u t o r i z a e i ó n y la 
r iqueza que el hacer uso de ella s ign i -
f ica , nuestra lenta y d i f icu l tosa A d -
m i n i s t r a c i ó n , ¡ vergüe inza da dec i r lo , ! 
no ha adcedido n i á una sola de las 
sol ici tudes que en g r an n ú m e r o se han 
presentado, para el establecimiento 
•ele l'as almadrabas, de las cuales v i -
v i r í a n las indus t r ias pesqueras que se 
c r e a r í a n , y sus derivadas, marcando 
una o r i e n t a c i ó n de nuestra a c t i v i d a d 
en el suelo afr icano. 
Por f i n parece s-er que el Gobierno 
d a r á Orden de que se active la t r a m i -
t a c i ó n de los expedientes infeoados y 
p ron to , entonces s e r á un hecho e p e á -
lamien to de t an ú t i l e s a r t i f i c ios para 
la pesca de atunes, dieho sea sin alu-
d i r á nadie. 
H o y d e b e r á haberse celebrado en 
Barce lona la i n a u g u r a e i ó n del ' " M u -
seo -Social" y de su E x p o s i c i ó n , que 
h a b r á de ser pres id ida por el s e ñ o r 
M i n i s t r o de Ins t ru icc ión P ú b l i c a , pm-
meramente y d e s p u é s por el de Gra-
cia y Jus t ic ia , dado que 'don A m ó s 
Salvador, en ausencia del s e ñ o r Cana-
lejas a c t ú a de presidente in t e r ino del 
Consejo de Min i s t ro s . 
Los temporalazos que invaden la 
p e n í n s u l a lo h'a impedido , pues e l M i -
n i s t ro no ha podido ven i r á causa de 
la i n t e r r u p c i ó n de las l í n e a s f é r r e a s , 
so'bre las cualles hay cerca de u n me-
t r o de nieve en la parte de la p r o v i n -
cia de Zaragoza y en la de Guadala-
!Los correos se reieiben con notor io 
retraso y la manera m á s r á p i d a de 50-
municarse hoy con M a d r i d es telefo-
neando á Valenc ia y enviando el te-
legrama desde este punto por correo. 
E l f r ío apr ie ta de veras y Barcelo-
na ha gozado ayer del e s p e c t á c u l o 
grandioso de ver nevado el T ib idabo . 
Las huelgas t e rminan . . .gracias a 
l a . f r ia ldad del ambiente, que empuja 
á los huelguistais á buscar en el t r a -
bajo recuíso'S. con que hacer frente al 
f r ío y a l puchero. E l buen t iempo Vé 
el m á s favorable á las huelgas. 
E n m i p r ó x i m a carta, espero d a r 
á los lectores cuenta de la inaugura -
c ióón del 'Museo •Social", de que antes 
bablo, pues dicen que ven !rá el M i -
nis t ro el p r ó x i m o domingo .221 
b. F R R E E R B I T T I X T . 
MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
La acreditada casa de F. Cayon y Hno., 
establecida en Neptuno 168 entre Escobar 
y Gervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo a 
las principaíes familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibido de España 7 remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas para tro-
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
de armas. Teléfono A-4238. 
241 26-7 _ 
A L Q U Í L E R E l 
P a r a n o . ¡ r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a . p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U Í A R N . 1 0 8 
M. C E L A T S y C O M P -
EN CASA PARTICULAR, donde no hay 
, más inquilinos, se alquidan dos amplias y 
| frescas habitaciones altas, con vista 6. 'la 
| calle, juntas 6 separadas. De 7 á 12 a. m. 
¡ Se da llavín. Crespo 10, esquina á San LA-
I zaj-o. 1352 4-4 _ 
SE ALQUILAN, en él entresuelo y prin-
cipal de San Ignacio 82, entre Muralla y 
Sol, magníficos departamentos para bufe-
tés, escritorios v oficinas de señores comi-
I sio"istas. 1383 26-4 F. 
| SE ALQUILA el hermoso chalet situado 
| en eil Vedado, calle F esquina á, tercera, 
| compuesto de siete cuartos altos con tres 
i baños y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
| etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño, G. del Monte. Paseo esqui-
na á 15. 1391 _8-4 
"'DOS HABiTÁCÍcTnES altas, con balcón 
á la calle á 3 centenes y 4 luises y dos más 
en 2 centenes y 2 luises cada una. Tejadi-
Wo 48 y en Industria 72, una sala en $21.20. 
1390 4-4 
VEDADO 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, co-
1 ciña, baño, etc. Es muy limpia y fresca, 
I tiene servicio de gas y eléctrico. Quinta de 
Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra de la línea. 
1389 4-4 
NEPTUNO 63 
casi esquina á G-aliano, con todas las co-
modidades. Informes Mercaderes 11, No-
taría. La llave en la bodega de la es-
quina. 1355 __J'_ÍI 
SE ALQUILAN, en 15 centones, los mo-
dernos altos de Escobar 18; tienen sala, sa-
leta, comedor, seis dormitorios y doble t'a-
ño. Llaves en Escobar 1€, 
1362 8-4 
S E A I ^ Í J I I ^ A , 
un departamento alto en la casa San Pe-
dro 6, propio para una oficina, con vis-
tas á la calle Sol.. Para informes, en la 
misma casa, señores Sobrinos de Herrera. 
1365 8-4. 
VEDADO.—Se alquila la gran casa ca-
lle Quinta núm. 67, entre A y 3, con portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, 2 patios, cocina, 
inodoro, baño, etc. La llave al lado. Infor-
marán en Obispo núm. 113, Camisería. 
_1364_ 15-4 F. 
MERCADERES Núm. 33—Se alquila to-
da 6 en parte, con espaciosos almacenes 
de columnas y puertas de hierro, cuatro 
cuartos .en la azotea y altos independien-
tes. Informarán en Campanario 161, bajos. 
1373 • 4-4 
¿ O J O , V E D A D O S 
Se alquilan dos hermosas casas, juntas 
6 separadas, en la calle G entre 21 y 23, 
línea Universidad; compuesta de sala, co-
medor, saleta, tres grandes cuartos, patio 
y servicio completo. La llave en los bajos. 
Informes, Mercaderes 37, Teléfono B-1325. 
__1336 10-3 
SETaLQU 1LA 
F entre 25 y 27, una hermosa casa com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones con lavabos y una más para 
criados, baño y demás servicios sanita-
rios en buen estado. Informarán en la 
misma. 1316 8-3 
UN GRAN DEPARTAMENTO 
Se alquila un gran Departamento con dos 
ventanas á la calle, entrada por el za-
guán, propia para hacer dos posesiones en 
casa de una sola familia. Lamparilla 31. 
1295 8-3 
EN $30 ORO AMERICANO, la nueva y 
i espaciosa casa Cristina 24B, con buen pa-
j tio, sala, saleta, comedor y 4 habitaciones. 
La llave en la bodega. Informan en Mon-
i te 113 y 115, Teléfono A-1938. 
I 1332 4-3 
2576 156-ia 
E a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.-—Agencias y Comisiones. 
Rea 65c—^Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
¡MSÍ ' . ! . , . . 312 -16 S. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
m a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
el bonito piso bajo, letra B, de la casa ca-
lle Habana 183, de poco tiempo de cons-
truido y todo el servicio sanitario moder-
na, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. La llave y para informes, en San 
Pedro 6, Casa de los señores Sobrinos de 
Herrera. 1366 S-4 
un bonito chalet, recién reformado, en la 
caWe Ocho núm. 19, esquina á Once, Ve-
dado, de alto y bajo, con jardín, dos patios, 
grandes vistas y muchas comodidades. La 
ilave en el fondo, calle Seis núm. 16, y para 
informes, San Pedro 6, Casa de los seño-
res Sobrinos de Herrera. 
1367 ' S-4 
El hermoso segundo piso de la casa ca-
lle de Compostela núm. 132, esquina á Merr 
ced, el cual se ha dotado de agua en abun-
dancia y reúne las mejores condiciones pa-
ra una familia de gusto. Las llaves en la 
mueblería de los bajos. Informes en San 
Pedro núm. 6. 1368 10-4 
SE ALQUILA, en trece centenes, una 
buena casa, situada en la Calzada de Jcsúo 
del Monte núm. 588. Tiene zaguán, sala, 
! saileta corrida, cinco cuartos, baño, etc. 
j 1370 6-4 
SE ALQUILA la casa acabada de cons-
| truir, San Lázaro número 235, altos y ba-
( B A . H Q U E S 0 9 ) 
jos, independientes. 1319 4-3 
3451 78-1 Dbre. 
PARA AUTOMOVILES 
coches ú otro objeto, se alquila un buen 
local y caballeriza, en Salud núm. 22. 
1310 4-3 
DEPARTAMENTO ALTO.—En Merca-
deres 37 se alquilan, para escritorios 6 para 
hombres solos. Informes en el mismo. 
1335 10-3 
en el Vedado, calle D entre 25 y 27, una 
casa nueva con sala., tres cuartos, come-
dor, cocina y todo el servicio moderno, pa-
tio y traspatio. La llave en la bodega de la 
esquina á 25, para informes y precio en 
17 esquina á E. 1334 8-3 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, situada cerca del Pra-
do, Central y principales teatros. Empe-
drado 75. 1341 4-3 
VEDADO.—-Se alquila,, en Tercera entre 
Baños y D, la casa letra B, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. Infor-
marán en Consulado núm. 54. 
1271 8-2 
SE ALQUILAN, muy baratos, los altos 
de la casa Belascoaín 125, con entrada in-
dependiente, piso de mosáicos y seis cuar-
tos. Informarán en Teniente Rey 49. 
1261 4-2 
SE ARRIENDA UNA CABALLERIA DE 
tierra, casi toda sembrada de millo, con ca-
sa de tabla y teja y pozo fértil, en la cal-
zada de Vento, lindando con Ta Quinta 
de Palatino. En ella darán razón. 
1259 8-2 
SAN LAZARO 194, entre Galiano y San 
Nicolás, se alquila una habitación en ca-
sa de familia respetable, no tiene papel en 
la puerta, á caballero ó matrimonio; la ca-
sa tiene terraza al Malecón, referencias 
mútuas. 1255 4-2 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1248 10-2 
EN SITIOS 161, esquina á División, á 
media cuadra de Belascoaín, se alquilan 
unos bonitos altos en 30 pesos oro ame-
ricano, punto muy bonito. La llave en la 
bodega. Informan en Revillagigedo 18. 
1245 5-3 
SE ALQUILAN unos elegantes y cómo-
dos bajos, con portal y unos altos con te-
rraza al frente, de entrada independiente. 
San Lázaro 93. . 1240 4-2 
SE ALQUILAN 
San Rafael 163, altos y Marqués Gonzá-
lez 6B, altos. Informes en Amargura 77 
y 79 y ©n la bodega esquina á Marqués 
González, donde están las llaves. 
1291 8-2 
""EN LA CALLE de San Miguel núm. 120, 
acabada de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos, seis hermosas habitacio-
nes, con pisos de mosáicos, locetas, pre-
cio sumamente módico. Se desean perso-
nas de moralidad. 1289 8-2 
" E N - ¡ T e É Ñ T E N E S se alquilan los bajos 
de Esperanza 5A, sala, comedor, 2 cuartos 
y servicio sanitario. La llave é informes 
en Suárez núm. 82, bodega. 
1287 4-2 
SE ALQUILA, en Lamparilla 34, un có-
modo departamento compuesto de cuatro 
cuartos y saleta, con servicio sanitario, '.n-
forman en los bajos. 
1283 4-2 
~EN LO MAS ALTO de la Víbora. Bn 11 
centenes se alquilan los hermosos altos de 
Luz 2, zaguán, sala, comedor, 8 cua-rtos y 
servicio sanitario. La llave en los bajos. 
Informan en San Lázaro 24, altos. . 
1286 
SE ALQUILAN DOS CASAS, Calzarla 
del Luyanó núm. 181, en $17, con sala, co-
medor y 5 cuartos. Llave en la misma, y 
Vedado, calle 4 núm. 2, en 8 centenes, con 
sala, saleta y comedor y 4 cuartos, mucho 
terreno. Llave é informes, calle 4 núm. 14, 
Santana. 1282 4-2 
SE ALQUILA la casa Desamparados 56, 
con sala, comedor, 4|4, servicio sanitario. 
La llave é informes, Habana 210. 
1201 4-1 
SE ALQUILA la casa Calzada 78A, en 
el Vedado. Informes en la calle C núm. 10, 
Vedado y en O'Reilly 102, aJtos, señor Ló-
pez O ñ a : _ _ _ _ n 8 5 8-1 
" E N LA CALLE 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia,, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 348 F . - l 
EN LA VIBORA.—Se desean unos altos 
muy frescos ó tres habitaciones muy veji-
tiladas, en casa de familia respetable, con 
6 sin servicio. Se dan referencias y ga-
rantías, como se pidan. Galiano 75, Telé-
fono A-4014. Se quieren á dos 6 tres cua-
dras del paradero. 1219 4-1 
V I R T U D E S 1 5 
A dos cuadras del Prado se alquila esta 
espléndida casa quinta, para hotel ó nume-
rosa familia. Con sala, saleta, salón de 
comer, salón de billar, seis habitaciones 
bajas, cinco altas, dos entresuelos, cuarto 
de baño con hermoso tanque, cocina, caba-
lleriza, cuatro inodoros, jardines, fuente, 
estátuas, terreno con frutales y todo el ser-
vicio sanitario moderno. La llave en la 
misma. Su dueño, calle 11 núm. 45, entre 
10 y 12, Vedado. 1191 8-1 
SAN LAZARO 199.—Se alquila, con za-
guán, sala, cinco cuartos y buenos pisos, 
llave enfrente, número 298. Informarán en 
Amistad 78, Teléfono A-1399. 
1216 4-1 
SE ALQUILA la casa calle Falgueras 
entre Domínguez y San Pedro, portal, sa-
la, comedor, 5|4, servicio sanitario moder-
no, $27.00 plata. Llave é, informarán, Do-
mínguez 17, jardín. 1209 8-1 
SE ALQUILA la casa calle de Santa Ca-
talina núm. 1%, portal, sala, comedor, 8|4, 
servicio sanitario moderno, A una cuadra 
de la Calzada, $20.00 plata Llave é infor-
marán en Domínguez 17, jardín. 
1210 8-1 
JESUS MARIA 21.—Se alquila una ha-
bitación con vista á la calle y dos interio-
res, juntas, independientes, con agua y de-
más servicios; no se admiten niños. 
1208 4-1 
Se alquilan, separadamente, el alto y ba-
jo de la casa Oquendo 4%, entre V i r t u -
des y Concordia, compuestos, respectiva-
mente de saJa, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño. Inodoro, etc. Todo nuevo. Llave 
al lado. Informan en Tejadillo núm. 9. 
1200 4-1 
SE ALQUILA, Calzada del Luyanó 46, 
zaguán para automóviles, dos ventanas, 
portal, seis habitaciones, patio, baño, dos 
inodoros. La llave en el 45. Su dueño. Ba-
ratillo 81, Teléfono A-1768. 
1190 8-1 
TROCADERO 9, á media' cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina y baño, 2 inodoros. Informan en 
el núm. 13, 1183 8-1 
EN CUATRO CENTENES se alquila la 
casa de moderna construcción situada en 
la calle de Florida núm. 83. La llave a l 
lado y su dueño en Cuba núm. 24. 
1220 4-1 
JESUS MARIA 88 
Se alquila un departamento alto, con vis-
ta á la calle, en módico precio, á cuadra y 
media de Belén. 1158 10-31 
SE ALQUILA un local, Aguacate 50, ca-
si esquina á O'Reilly, uara taller ó cual-
quier otro oficio. Informes, Obispo 121. 
1154 8-31 
VEDADO.—Se alquila un chalet de alto, 
calle A entre Tercera y Quinta, sala, co-
medor, hall, 6 cuartos, cocina, baños é ino-
doros, gas y electricidad. La llave y due-
ño en el chalet de la 'esquina de quinta. 
1118 8-2 9 
SE ALQUILAN los bajos de Cuba 93, en 
14 monedas. La llave en la misma. Infor-
mes, Cerro 514, Teléfono A-3105. 
1107 8-29 
VEDADO.—Se alquilan las casas, aca-
badas de construir, de alto y bajo, inde-
pendientes: tienen garage y todo el con-
fort que exige el buen gusto. Calle B es-
quina á 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 1096 8-29 
U N BUEN NEGOCIO 
Se alquila la azotea del Bon Marché, 
Reina 33, con marco anunciador, caseta y 
máquina con linterna y aparato cinemato-
gráfico, á personas de buenas referencias, 
en módico precio. 1089 8-29 
SE ALQUILAN dos casas, calle 12 nú-
mero 2'5 y 25A, con instalación sanitaria 
moderna, en 8 y 5 centenes respectivamen-
te. Información y llaves en el núm. 20 
de la misma calle. 1088 8-29 
VEDADO.—'Fonda Central de Baños, ca-.. 
lie E entre 19 y 21, en el mejor punto del 
barrio se alquila una elegante casita de 
altos, en $22 Cy. 1123 8-29 
En Belascoaín 61, entre San Rafael y 
San Miguel. Son muy bonitos. 11 centenes. 
C 318 E.-28 
SE ALQUILAN, en 9 centenes y sin re-
baja, los bonitos y frescos bajos de Leal-
tad 85; tienen sala, comedor corrido, 3|4, 
grandes y uno para criados. Las llaves en 
la bodega. Informes, Obispo 121. 
1063 8-28 
MONTE 298, esquina á Pila, se alquilan 
los altos, con 5 habitaciones, sala, saleta 
y demás comodidades. En los bajos i n -
forman. 1056 6-28 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Cárdenas 39, propios para familia de gusto. 
Llaves en el café. Informes, Mercaderes 27. 
1081 8-28 
EN GERVASIO Núm. 182, entre Salud y 
Reina, se alquilan espléndidas accesorias, 
puerta de calle é interiores de dos depar-
tamentos y también hermosas habitacio-
nes, todo con pisos de mosáicos. Se a l -
quilan baratas. 1031 15-27 E. 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 123, 
entre Muralla y Sol, con sala, saleta y diez 
cuartos, á una familia acomodada. En los 
bajos su dueño, donde informarán de ]aa 
condiciones. 1032 8-27 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obispo 94. 
998 8-27 
VEDADO 
Se alquila la casa compuesta de frutal, 
jardín, cinco habitaciones, comedor, sale-
ta, etc., situada en Línea núm. 15B. Renta 
$63.60 oro español. Informes, Tejadillo 36, 
bajos. 1019 8-27 
SE ALQUILA una bonita y fresca ha-
bitación para escritorio ú hombre solo. 
Amargura 31, esquina á Habana. 
1018 8-27 
GALIANO 50.—Se alquila esta bien si^ 
tuada casa, con siete hermosas habitacio-
nes, para familia, cuarto de baño, portal 
privado, cuatro cuartos de criados, patio 
y traspatio, caballerizas, cuatro inodoros y 
servicio sanitario moderno. 
1016 8-27 
se alquiüa esta espaciosa casa, tiene za-
guán, sala de mármol y portal, gran saleta 
y comedor, nueve grandes cuartos y de-
más comodidades. La llave en frente. I n -
formes, Malecón esquina á Campanario, a l -
tos. Teléfono A-1753. Precio muy módico. 
»25 10-25 
SE ALQUILA la hermosa casa calle 14 
núm. 9, compuesta de sala, saleta, zaguán 
y 9 cuartos, buen patio con árboles y jar-
dín al frente. Informan en la misma de 
12 á 4; la casa está situada entre 9 y 11. 
726 26-19 E. 
REINA Núm. 14.—Se alquilan hermosos 
departamentos con vista á la calle, hay de 
dos centenes, con muebles, con todas' las 
comodidades y todo servicio; entrada á to-
das horas. Se desean personas de morali-
dad. En las mismas condiciones en Rei-





A B O G A D O S 
E s t u d i o : Sau l g n a c i ó 3 0 , d e l á ó 
A Jl. 13. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
U?55 156-19 Oct. 
t , límel AI1I8! M M 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-45.15. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre.. 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
Médico Cirujeno de «a Facultad de Parla. 
Especialista en entermedades del eutó 
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profasoros doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajo-a. 
376 F . - l 
D E . C-OUSALO A R O S T E ' j ' J I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
391 , F . - l 
é - - W 




D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. M. D E 8 V E R K Y BALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
l í t l u a r í l o K a m i r e z <ie A r e l i a n o 
y A . V a l d e á R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
Boclor C. | pespriifi y Galios 
t)e las Facultades de New York, Par í s y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
•"otv 62-27 E. 
m mi ¡imm mm m\[ 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
El Dr. F. Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á 6. 
El Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas; 
de 3 á 6. ; 
355 F . - l 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1-—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
397 ' ' F . - l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslsraraantfe jjara, o^erawilones ao Jos t»3«» 
Dietas <Jesde un ©soucí* en adelante. Mtin-
fique 73, entre San vtaíesi y San losé. T»-
léfnr.Q 1334. 
. ,-370 • • i , n •• • F . - l 
D r . F e l i p e Sarc ia C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIED. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
dé 1 á 3. Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
441 F . - l 
t IRUJANO-DiSimSTA 
m i l i i 
Polvos deutrilicos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7.áó. 570 26-15 E 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades da lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 10«6. 
358 F . - l 
C, M. F. A. 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie-
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, Híga-
do, Estómago é Intestinos. .Consultas de 
2 á 4, Campanario 142. Los sábados, un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E. 
DE, EiRIQÜE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
392 F . - l 
D E . A D O L F O I I E Y B S 
Enfermedades del Estómago 
e Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospical de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y reicroscópico. 
Consultas de 1 á 2 de la tarde. Lampa-
ri ' la 74, altos. Teléfono 374. Automát- i 
co A-3582. 
371 F . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á S.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
Enfermedades del ceretore y de los nervios 
Conaultas en Bei&scwstn tOB^ próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F . - l 
errem Cáieúratico da la Jfiscuela de Medicina 
MASACSS ViBRAT-OHIO 
Consultas 4e 1 a 2. Ke^tua.© número 41. 
bajón. Teléfono 1460. Gratla sólo lúnes y 
m'/»-'esle». 
383 F . - l 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 3453 52-1 Dbre. 
DR, H. ALY1REZ iRTiS 
ENTfKKMJiDADSS r>K LA OAKGANTA 
NARIZ T OIEGB 
i n s u l t a s de l á 3. Consulado 134; • 
379 F . - l 
l&'JELm X a A €3-:HS 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l is , v e n é r e o , l a -
pus , herpes , t r a t a m i e n t o s especiales. 
D e 12 á 3 . Enfe rmedades de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4 . Agruiar 1 3 6 . C 281 26-22 E. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
366 F . - l 
Dres. Icrnacio P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29G. 382 F . - l 
IZ 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
375 F . - l 
s i s ( le o r i n a 
laboratorio Baetc-rioióaico de la Craníca 
Médlco-Ocii'ftrííip" de la Hakans 
Fundm5o en 1387 
Se pi-actlcau Hmñiiaia de ífrüna. eô M-tast, 
mc^me, leckc. vina, í í t e eíc. Prado tUP 
454 F . - l 
r e z 
Medicina en general. Más esoeclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, Sar» Miguel 158. 
356 F , - l 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos. Teléfono A-3940. 
281 26-10 E. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
jía en general—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
P E U Y O GARCÍA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. :vt, 
377 F , - l 
Medicina y Oiruíía.—Consaltas de 12 á í 
Pobres gratis. 
Te le fono A - S S * * Compos te la 1 0 1 . 
386 F . - l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711, 369 f.-Í 
D r . M a n a e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlce-OfarajMa 
Con»u¡tas de 12 á 3 todos los dTaa, ' » • • 
non los domingos. Desligado, jsor renuncia, 
de la Dirección de "¡ovadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 
465 156-P.-1 
DL FRANOÍSOD J. M Y1LAS00 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
359 F . - l 
CATEDRATICO DJB Lu4 ÍJNíVBRSaifcsJ) 
GARBANTA M R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 13 a 2 todas los dUs ex-
cepto loa domiugos. Congultas y »per«oldaM 
en ©1 Hospital Mercode*. lunes, rníér^les » 
viernes 4 1 un 7 de ia mañana. x 
807 F . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396 F . - l 
G L I M I G A D E Ü T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación fe cauterio. . . . $ 0.25 
LTna extracción 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga 4,00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
Una corona de oro ,, 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,,12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que ¿¡e termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m, 
381 , p^.! 
DR. C E. FINLAY 
Espeetoiista en e»Cerme«ls4cs Am imu ajom 
GABINETE, Neptuno 7*,—Consultas de 
1 á 4,—Teléfono 169©. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
. 364 F . - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2 ~s.an Lázaro 246. —Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
. 373 F . - l 
DR. 6ÜST1V0 6. DÜPLBSSIS 
Dinetmr de la Gmmü de Salad 
* • fM Axoalncfta Onnarta 
CIRUJIA OBNESIAJ, 
Consultas diarias d« l A g 
Lealtad número 36. Teléfono 1188 
36» F - i 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
criandera!, 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 1 
, '857 P . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo" Vi r -
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas áo 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
388 
CIRUJIA—VIAS URINARIAS 
F . - l 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos 
Consultas dianas, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los Júnes. Teléfono A-4934. 
339 26-ao E. 
chímeo- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i$ey. 
Se practican aaái is io de orina, esptstos, 
saxtgre, leche, vinos, licores, agaas, &bo« 
nos, minerales, materias, grasas, azá« 
cares, etc. 
ANALISIS DK OmnmS ( O O M P M N J K 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos (92. i 
Teléfono A-3344. 
_ 387 p . j 
• " • P e r d o m o 
Vías tsrinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322 De 12 
á S. Jesús María número 33. 
360 F - l 
DR. ALBERTO RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis ) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de la reacción,, $5.30. Carlos i U 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 E. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de ias Clínicas de Parta t 
Berlín Consultas de 1 á 3. Pobres de S 
a 5. 51 Gjr. al mes. Prado 2. bajos 
390 ' F . - l 
Especialista en sífilis, hermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 " 
: f.-i 
D r . R . 
Trataniicnto especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida 
Consultas d« 12 á 3. — Teléfono 854 
luz itukkro m. 
362 -p.-l 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
F.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 p . ^ 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N Ü M 3 R O 91 
T E L E F O N O N U M , A 1 3 8 2 
861 F( . t 
10 ¿XL&JRIO DE LA MARINA.—Edieión de k mañana.—Febrero 4 de 1911. 
P O R T I V A 
Estado de la aviación en 1911.—-Las pruebas efectuadas en la sexta jornada de aviación 
en Columbia.-—Vuelos iguales á los de anteriores días.—Comentarios sobre la organi-
zación de la semana de la Habana.-—El vuelo sobre la ciudad.—Bases del Concurso 
para el Premio del Ayuntamiento.—Un mecánico cubano desea efectuar el vuelo Cayo 
Hueso-Habana con ó sin Me Curdy si le facilitan máquina. 
Jñdo el creciente desarrollo que ca-
da día vai alcanzando la aviación no es 
difícil pronosticar lo que va á ser la 
navegación por medio de aparatos más 
pesados que el aire en el año que aca-
ba de empezar. 
La primera fase de la aviación pue-
de afirmarse que ya 'ha pasado, dispo-
niéndose ahora á entrar en el terreno 
práctico. 
Los aeroplanos, después de sus pri-
f̂ vgEÓS ensayos en los aeródromos y 
campos de aviación, han abandonado 
éstos para lanzarse á la conquista de-
finitiva del aire. 
La nueva industria que la aviación 
ha creado trabaja con febril actividad, 
introduciendo grandes perfecciona-
mientos en -los aeroplanos y buscando 
la rápida solución del problema del 
aparato seguro, capaz de luchar con 
los elementos de la atmósfera y de un 
gran radio de acción. 
Los records de distancias no es un 
error pensar que durante el año 1911 
han de superar en muchos cientos de 
kilómetros á los que se han batido el 
año pasado. 
Para esto se construirán biplanos de 
18 ó 20 metros de envergadura, que, 
pesando 1,600 kilos, y con un motor de 
140 caballos, podrán elevar 900 kilos 
de carga útil, raarcliaudo á 90 kilóme-
tros á la hora, y realizar raids de 1,700 
kilómetros sin necesidad de tocar tie-
rra. 
En cuanto á los motores, necesaria-
.mente 'han de sufrir una gran modifi-
cación, pues, dada la tendencia á que 
se va, de hacer que el aeroplano pueda 
¡permanecer en el espacio volando sin 
cesar centenares de kilómetros, el mo-
tor de explosión hny en día no tiene la 
suficiente seguridad para esperar que 





















S i m o c r Buoa 
612 F t . 
9 8 4 F t . 
Louis Paulhatv 4.164 Ft. 
Jan. 12 
LOS RECORDS DE ALTURA EN 1910 
nando un gran número consecutivo de 
horas. 
De aquí nacerá, como ya está inicia-
ido, el turbomotor, es decir, el empleo 
de turbinas como medio de propulsión 
¡para los aeroipianos. 
•Aihora bien: el empleo de este nuevo 
sistema de propulsión lleva á su vez 
aparejado el de la construcción de mul-
-tiplanos ó aeroplanos cuyos planos sus-
tentadores tengan la superficie varia-
ble á voluntad del piloto. 
Esto, pues, será el sucés en el pre-
sente año, sin que esto quiera decir que 
se encuentre en seguida con ello la so-
lución del problema; pero sí afirraare-
mes que los primeros ensayos de los 
aeroplanos construidos con arreglo á 
estas nuevas orientaicicnes á que cami-
na la aviación tendrán gran éxito. 
El año que acaba de terminar fué el 
año del monoplano, así como el de 
1911, según afirma en L'Aéreo Odier, 
será el del biplano, el cual ganará en 
todos los concursos de turismo y se ad-
judicará todos los recwxLs. 
Para el record de velocidad se cons-
truirán pequeños biplanos con pode-
rasos motores, que alcanzarán veloci-
dades de 160 kilómetros á la hora, y que 
costarán seguramente graves acciden-
tes. 
Para la altura, se ha demostrado que 
los motores y aparatos actuales pueden 
•alcanzar más de tres mil metros, altu-
ras que no vienen á resolver nada prac-
tico en la aviación, y por lo cual cree-
mos aue no se inteatará batirlas. 
En cuanto á las velocidades de 300 
;') 400 kilómetros á la hora, que M. 
Quinton, presidente del Aereo-Club de 
Francia, ha pronosticado, es difícil 
que se alcancen en este ano, pues pa-
ra ello tendría que marchar muy de 
prisa la industria de la aviación, espe-
cialmente en la parte que se refiere á 
motores. 
Respecto á la pregunta de ¿cuáles 
serán los frutos dé la aviación en 
1911? fácil es contestarla. 
Los meetings en los campos de avia-
ción y aeródromos puede decirse que 
han terminado; en cambio, las exhibi-
ciones bien organizadas por empresa-
rios horneados aun pueden dar grandes 
resultados. 
Los raids de ciudad á ciudad, patro-
cinados por ias 'municipalidades, serán, 
seguramente, fuentes de enormes be-
neficios para los aviadores. 
En lo que se relaciona con los cons-
tructores de aeroplanos, éstos pueden 
estar tranquilos, pues ha de aumentar 
en enorme proporción los pedidos que 
se les hagan de aparatos; dados los en-
cargos que hoy tienen las fábricas de 
aparatos de aviación en Francia no es 
inverosímil predecir que en todo el 
mundo, durante el presente año, se 
construyan unos 1,500 monoplanos y 
•biplanos. 
Las escuelas de aviación también ve-
rán en 1911 multiplicarse el número 
de sus discípulos, no equivocándonos 
tampoco en afirmar que á fines del 
año. en las diferentes escuelas de los 
países que marchan á la cabeza del 
progreso, sp hayan expedido más de 
l.SOO brevets de pilotos aviadores. 
En fin: no es difícil tampoco augu-
rar que en 1911 millares de personas 
habrán ya gustado de las sansaciohes 
de un viaje en aeroplano, pues ya casi 
todas los constructores de aparatos 
anuncian el alquiler de aeroplanos, pi-
lotados por pei-sonal de la casa, para 
realizar vuelos; y aunque ahora los 
precios para pasajeras son elevados, la 
cempetencia los hará bajar, poniéndo-
los al alcance de los poseedores de mo-
destas fortunas. 
Escasa concurrencia comparada con 
la de otros días asistió ayer á presen-
ciar los vuelos que para justificar el 
pago de la entrada están efectuando en 
el Campo de Columbia cedido por el 
Estado á los representantes de Curtiss 
y al "Havana Post." los aviadores 
Béachey. Ward y Me Curdy. 
Como para las jornadas anteriores, 
tampoco para ésta hemos tenido pro-
grama. La tan pomposamente llamada 
semana do aviación no va siendo hasta 
el presente más que una serie de exhi-
bí cienes con vuelos más ó menos ba jos, 
sin finalidad ni enseñanza alguna y 
hasta podemos decir, sin gran dificul-
tad ni riesgo por más que algunas per-
sonas se empeñen en demostrarnos lo 
contrario. 
Lo cierto es que el público se aburre, 
se hastía, se cansa con los vuelos de ca-
da tarde y el que asiste un día no vuel-
ve otro. 
Ayer fueron algunos automovilistas 
como quien va al eainpo á pasear, por 
salir de la Habana donde nada atrae 
por la tarde. Y van al campo, reco-
rriendo unos kilómetros por respirar 
mejor ó para reunirse con amigos á 
quienes se ha dado crt&. 
Esa es la explicación que tiene el 
que los que poseen máquinas asistan al 
mal llamado aeródromo en manos de 
los representantes de Curtiss y del 
£íHavana Post/' 
En la pseudo semana que nos ocupa 
nadie ha pensado más que en cerrar el 
campo de aviación. Ĵ os organizadores 
ríe las exhibiciones que terminarán el 
domingo próximo no se han preocupa-
rlo de facilitar, pagándolo el público, el 
acceso al amplio campo de tiro del 
Ejército, ya por medio de guaguas, ya 
por medio de "tourists cars" como en 
todas partes se hace y nos extraña más 
todo esto por tratarse de norteameri-
canos maestros en*el arte de las cosas 
grandes y bien organizadas. 
Nos duele verdaderamente el poco 
caso que se hace del público, del modes-
to peatón que desembolsa su dinero y 
que una vez dentro del recinto cercado 
se le hace presenciar tres ó cuatro vue-
los demostrativos que más son de es-
cuela de aviación que de semana pro-
piamente dicha. 
En fin como esto ya no tiene remedio 
pasemos adelante é intentemos dar una 
ligera idea de lo fine fueron laí vuelos 
y el tiempo que duraron y los aviado-
res que los realizaron, tarea esta hoy 
muy corta porque en realidad no tu-
vieron importancia alguna, pues los 
aeroplanistas se concretaron á hacer lo 
mismo ó tal vez menos que otros días 
aunque se intente demostrar lo contra-
rio. 
Al llegar al campo de aviación, los 
mecánicas estaban entretenidos en las 
pruebas de los aparatos y aplicando un 
motor de 50 HP á un biplano. 
Mientras aquellos llenaban los depó-
sitos de gasolina y de aceite. Me Curdy 
inspeccionaban los aeroplanos. 
, Alrededor de estos vimos además del 
citado & Ward. Beachey y Raussell. 
El viento no era muy veloz; soplaba 
lá brisa agradablp del mar. 
A las cuatro y rvnarto aun no había 
comenzado p ! ^speehácnln a causa de 
que se daba la última mano á los apara^ 
Los» Basco caioroe minutos más tarde 
trasladaron para el lugar de las salidas 
uno de los aeroplanos. 
El primer vuelo lo efectuó Beachey, 
á las 5 menos 18, quien hizo su reco-
rrido hacia las casas de los oficiales del 
Ejército Permanente; dió dos vueltas 
bajas y aterrizó después de permane-
cer en el aire cuatro minutos. 
Ejecutó el segundo vuelo Me Curdy 
á las 5 y 5 minutos marcando dos 
grandes círculos en ia atmósfera á 
trescientos pies. Bajó. Duración do 
su vuelo: cinco minutos. 
Beachey volvió á remontarse á las 5 
y 25; dió tres vueltas bajas con una 
virada contra viento y aterrizó. 
Tiempo: 5 minutos. 
La última prueba'de la tarde la lle-
varon á cabo Ward y Me Curdy. 
iEI primero se lanza á la región eté-
rea á las 6 menos 13 y el segundo en 
su segnimiento á las 6 menos 12. 
Ambos aviadores hicieron los mismos 
ó parecidos vuelos que antes de ayer, 
elevándose á 400 piés. 
Ward era la primera vez en Cuba 
que manejaba un aparato de 50 HP. 
El vuelo de este duró siete minutos 
y el de Me Curdy ocho. 
• Y comenzó el desfile y los comenta-
rios la mayor parte de ellos no favora-
bles para los organizadores de la lla-
mada semana de aviación de la Ha-
bana . 
El servicio de orden admirablemen-
te. Estuvo á cargo de la Ouardia Ru-
ral. 
Durante el último vuelo se desboca-
ron las caballos del carruaje del señor 
Trillo, sin consecuencias lamentables 
a f ort un a da mente. 
En la tribuna oficial tocó toda la 
jornada una banda militar. 
m a n t j e l l . DE LINAJES. 
He aquí el texto del decreto firma-
do por el Alcalde accidenta], señor 
Eugenio Azpiazo, referente al concur-
so de vuelos sobre la Habana: 
"Habana, dos de Febrero de 1911. 
Existiendo en el Segundo Presu-
puesto Extraordinario del ejercicio 
en curso, consignada la cantidad de 
tres mil pesos moneda oficial con des-
tino á un premio que se adjudicará 
al aviador que en el próximo concur-
so lo gane, haciendo en menos tiempo 
el recorrido acordado por el Ayunta-
miento en la sesión de 12 de Diciem-
bre último, y cuyo recorrido es el si-
guiente: Sailiendo del campo de avia-
ción habrá de entrarse en la ciudad 
de la Habana por encima del Castillo 
del Príncipe y siguiendo en línea rec-
ta hasta el Campo de Marte, sobre 
éste se girará en dirección á la farola 
del Morro y dando una vuelta por en-
cima de ella se regresará al campo de 
aviación por el trayecto que escoja 
el aviador, yendo siempre sobre la 
ciudad; y haciendo uso de las facul-
tades de que estoy investido como 
Ejecutivo Municipal y á fin de abrir 
el concurso referido, he dispuesto: 
Primero.—Convocar aviadores que 
quieran tomar parte en el concurso 
de aviación, que dará principio el día 
de mañana y terminará el 28 del mes 
corriente. 
Segundo.—El primero de Marzo 
próximo se reunirá el Jurado ó Comi-
sión que se designará en este decre-
to para discernir el premio. 
Tercero.—Podrán optar al premio 
todos los aviadores que lo deseen, 
sin otro requisito que comunicarlo á 
esta Alcaldía, veinticuatro horas an-
tes de intentar el vuelo; pudiendo in-
tentarlo cuantas veces lo crean conve-
niente dentro del plazo fijado. 
Cuarto.—El vuelo habrá de reali-
zarse remontando el aviador desdo el 
lugar que se le señale en el campo de 
aviación (Campamento de Columbia) 
ú otro que se designare, y después de. 
recorrer la trayectoria señalada por 
el Ayuntamiento aterrar en el mismo 
campo, ó sea en el punto de partida. 
Quinto.—El premio de tres mil pe-
sos será otorgado por la Comisión al 
aviador que bata el "record" en me-
nos tiempo. 
Sexto.—Para el cumplimiento de lo 
acordado por el Ayuntamiento, lo dis-
puesto en este decreto, poder tomar el 
tiempo á los aviadores, adjudicar el 
premio y resolver las dudas que pue-
dan surgir, se designa una comisión 
compuesta de los señores siguientes: 
Alcaide Municipal, Presidente; voca-
les : Presidente del Ayuntamiento, 
Jacinto Ayala, Rafael Quintana, Gus-
tavo Pino. Domingo J. Valladares. 
Fernando Suárez, Guillermo Domín-
guez, Antonio E. Pera-za y Emilio 
Ssrdiñas. conoejales; Regino Truffin, 
Presidente del "Aéreo Club;" Enri-
qne Oonill. miembro del mismo; Geor. 
ge M. Bradt, director del periódico 
"Havana Daily Post;" Manuel Ma-
ría Coronado, director de ' 'La Dis-
cusión" y miembro del "Aéreo 
Club;" J. Cánova. redactor de "La 
Lucha." y Víctor Muñoz, redactor do 
" E l Mundo." 
Séptimo.—La comisión se reunirá 
cuando haya: mayoría, la mitad más 
uno, y sus resoluciones serán defini-
tiva*. 
PnbHqiiese el presente decreto en 
la "Gaceta Oficial de la República," 
para general conociiniento. 
K. L, Azpiazo, 
Alcalde de, la Habana." 
Ha venido á vernos José Salazar, 
mecánico, entusiasta por todo cuanto 
con la aviación guarda referencia y 
ñas ha dicho lo siguiente que con gus-
to publicamos: 
No se sabe en definitiva cuándo ha-
rá el viaje de Cayo Hueso á la Haba-
na, por segunda vez, ó de la Habana 
á Cayo Hueso, Míe Curdy. Creo que 
se ha publicado algo acerca el parti-
cular, y por si Mlc Curdy quisiera com-
placerme, y también para que se vea 
que hay un cubano dispuesto á realizar 
ese viaje, me ofrezco al aviador cana-
dense para acompañarlo y ser testigo 
de su hazaña cosa que no le serviría de 
estorbo. Soy mecánico y eonozco bien 
el funcionamiento de las motores de 
los aeroplanas., He hecho viajes en 
globo y no me causa impresión lanzar-
me al espacio en esas máquinas mo-
dernas que. como la de Me Curdy, 
pueden muy bien salvar la distancia 
de 100 ó más millas. 
•Si el gobierno quisiera ayudarme, 
ó bien el Aér&o Club de la Habana, 
j facilitándome una buena máquina, le 
demostraría á Mic Curdy que aquí sa-
bemos y podemos imitarlo, y hacer lo 
mismo ó más que él hace. 
el 
El intrépido aviador canadiense, 
Mr. Curdy, participó ayer tarde por 
escrito al Alcalde de la Habana su 
decidido propósito de optar por el 
premio del Ayuntamiento, mañana, 
domingo, á las nueve. 
El vuelo se ajustará en un todo á 
las bases del concurso, con el recorri-
do que publicamos días pasados al 
anunciar el sensacional espectáculo 
que Me. Curdy se proponía ofrecer al 
público habanero, volando sobre la 
ciudad. 
Hoy, á las diez de la mañana, se 
reunirá en el despacho del Alcalde el 
Tribunal encargado de discernir el 
premio "Habana," para designar los 
miembros del mismo que han de ac-
tuar en Columbia, en el campo de 
Marte y en el Morro, lugares señala-
dos para cronometrar el viaje aéreo. 
Hay gran expectación por presen-
ciar el primer vuelo que se realizará 
sobre la Habana. 
La circunstancia de ser domingo el 
día fijado por Me. Curdy para reali-
zar su vuelo, hará que toda la Haba-
na pueda disfrutar del hermoso es-
pectáculo. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
CARGAMENTO DE MADERA 
La goleta inglesa "Jeanne A. 
Pickles" entró en puerto ayer proce-
dente de Moibila, conduciendo 9,089 
piezas de madera, consignadas al se-
ñor A. Quesada. 
El"CORCOVADO" 
Para Veracruz salió ayer tarde el 
vapor alemán "Corcovado," con car-
ga y pasajeros. 
SIRIOS 
Ayer tarde embarcaron para Tam-
pico 40 sirios, á bordo del vapor ale-
mán £ • Corcovado.'' 
HERIDO GRAVE 
Trabajando en una chalana en los 
muelles que se están conEtruyendo en 
el Arsenal, el jornalero Antorjio Car-
dona se causó una herida grave, en el 
dedo índice de ia mano izquierda. 
Oespués de ser asistido en el Cen-
tro de socorros de Regla, ingresó en 
la Casa de Salud "La Balear." 
INiFRACCION 
Por infringir los artículos 91 y 93 
del Reglamento de] puerto, fué de-
nunciado por el vigilante Julio Pe-
llón el patrón del bote "Cuba," nom-
brado Higinio Várela Toymil, vecino 
de Marina número 16, en Casa Blan-
ca. 
Quedó catado para comparecer an-
te el Sr. Capitán del ¡Puerto. 
DEiSERTORES 
El vigilante Eduardo Corrales, de 
la policía del puerto, detuvo al mari-
nero Juan González, desertor del va-
por español "Martín Sáenz." 
También fueron detenidos por el 
mismo vigilante los marinei-os Mr. 
Harriscn Oeldus y Mr. ¡Steen Hansen, 
desertores del vapor inglés "Cavo 
Gitano." 
Los tres detenidos fueron remiti-
dos al Departamento de' Inmigración. 
EÍL "ALFONSO X H " 
El va;par español "Alfonso X H " 
salió ayer para Veracruz, llevando 
carga y pasajeros. 
EL " A L T A I " 
'Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto, procedente de Nueva York v 
con 24 pasajeros, el lunes 6 del ac-
tual, por la mañana, y saldrá para 
Kingston el 7 del corriente, á las cin-
co de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S 
DE UNI0NDE R E Y E S 
lEovero 29. 
Ayer fué conducido á su última morada, 
el que en vida pe llamó M-anuH Piñar. 
Bra el sefor Piñar un hombr*? emprende-
dor y í i c H v o , que mediante sus excep-
cionales condiciones comerciales, supo, den-
tro de la equidad y la honradez, adqui-
rir una fortuna, suficiente para dejar ase-
gurado porvenir de m e.̂ poea é hijos. 
¡ nencanse p.n paz i 
Era querido y estimado, y de ello ha sido 
prueba inequívoca, el numeroso público que 
acudió al entierro; sin distinción de cla-
mes se disputaban el honor de llevar «1 
féretro. 
Llegue por este medio al seno de sua 
familiares, el testimonio sincero de mi con-
doiencia, haciendo fervientes votos para 
que tengan la resignación suficiente para 
soportar tan Irreparable como inevitable 
pérdida. 
Está, al terminarse él nuevo "Liceo," 
obra que acredita al señor Enrique Lamaí 
y pone de manifiesto las grandes actitu-
des del mismo como Maestro de Obras, en 
la cual, á. la vez que empleó los mejores 
•materiales hasta hoy conocidos, se ha es-
merado en la escultura, ostentando el ci-
tado edificio una fachada regia. 
El pueblo jamás puede olvidar la co-
misión que fué organizada para recolec-1 
tar fondos para la construcción de tan 
magna obra, debido á la gestión de una 
comisión digna, en la que figuraban per-
sonas tan prestigiosas como los doctores 
Mesa y Piedra. 
Va resultando incomprensible 'lo que pa-
sa en este Ayuntamiento; ni hay quier 
ordene ni se sabe á. quién obedecer; de 
estas circunstancias depende que el Acue-
ducto no funcione. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. 
Revista de Educación. 
Ha llegado á nuestra red acción ea. 
ta revista, con el sumario que á caaüs 
nuaeión se expresa: 
Tendencias idealistas de la eduafli 
ción.—El einematóigrato m sus reV . 
cinnes con la educación. Método V 
medición de la inteligencia.— CoB 
cento y psicología de la lectura, j f l 
Preparación pedagógica del profeso, 
radn secundario.-- VA tercer Congra.' 
so Tnternaeional de Kdncación física 
—(La educación de los niños anormaj 
lies.—ICon gratula olió ii. --Mundo pe, 
dagógico.—lAsociación Pedagógiga. -Jl 
Cálculo de las correlaciones entre 
poderes mentales y físicos.—Certa^ 
men de lecciones modelos.—La editS 
cación en el Japón.—Obras circunji 
escolares. —'Bi-bliografía. —Revistas 
DE JATÍB0NIC0 
Febrero 1. 
En el central "Jatibonico." 
A consecuencia de haber despedido la 
Compañía á un obrero del Departamento 
de la Centrífuga, los demás empleados de 
ese Departamento pidieron su respectivas 
cuentas, abandonando el trabajo si no re-
ponía la Compañía al despedido, y en vir-
tud de no acceder la misma, dejaron de 
continuar sus faenas de trabajo 124 indi-
viduos. 
También se rumora que otros empleados 
hará.n entrega de sus respectivos puestos 
por origen de la misma causa. Ha sido 
muy lamentado este suceso. 
Nuevamente se ha hecho cargo de esta 
Jefatura de la Guardia Rural, ell teniente 
Carlos Gramage, persona muy estimada en 
este poblado. 
P. G. SOLAR. 
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
Por el doctor Seuil, medieo de 
guardia en el Primer Centro de Soco-
rro, fué asistido el menor Juan Ma-
nuel Ledesma, de ocho años de edad 
y vecino de San Ignacio número 61, 
de la fractura del radio izquierdo en 
su tercio inferior, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente. 
Ra món Blanco, vecino de Guha nú-
mero 35, al transitar por la calle de 
Aguila esquina á Colón, sufrió un va-
hido que le hizo caer, lo que dió lugar 
á que se causase varias lesiones gra-
ves. 
La menor Esperanza Rodríguez, de 
ocho años de edad y vecina de Faccio-
lo número 31, sufrió la fractura de la 
tibia derecha en su tercio inferior, 
por haberse caído de una eseatera de 
los altos de la casa Vives número 15o. 
Por la Policía de la Segunda Esta-
ción, se dió cuenta de haber sido asis-
tido en el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, el blanco Salvador Ra-
mos Romero, vecino de Villegas nú-
mero 105, de varias lesiones graves, 
las que sufrió casualmente al caerso 
de una escalera. 
El niño Francisco Ta margo, de cua-
tro años de edad y vecino de Jesús 
María número 6. sufrió lesiones gra-
ves al estar jugando á la pelota con 
otros menores. 
El Estudianvk'. — Revista semanal 
ilustrada matancera, donde leemos con 
gusto un artí-cnlo del señor A. Rossell, 
en el que vaticina un gran porvenir á 
la. producción cubana de cultivos me-̂  
ñores, especialmente de frutas. 
M EfdvxMmvte On<m¡!d;/..—Revista, de 
Santiago de Cuba, que se distingue 
por la selección de sus trabajos. Me-
rece elogios uno de la señorita Elvira 
Vinet Juliá titulado ^¿Siente el cora-
zón?" y otro de Eduardo Garcfe. Fe-
rrer sobre los Efectos del calor v del 
frío." 
Pmnmwa.—Organo de ía Asocia-
ción de Estudiantes de la Habana. Muy 
interesante. 
Juwntud.—Revista católiea y lite-
raria de Matanzas. ¡Contiene un bello 
artículo del señor Albariri y Lona so-
bre "La acción socialista." y otro de 
"G-abriel" sobre "La asistencia al 
teatro." 
Cwnos y Pastales.—'Semanario fe-
minista de. Sa^ua la 'Grande, dirigido 
por la señorita Aida Tabares. Contiene 
un bello artíeulo de .Sila Rosa, sobre 
" E l deber de esposa." 
La Nova CatMunga.—Hemos reci-
bido el número del 20 de Enero. Trae 
unas bonitos versos humorísticos de 
Pablo 'Font. 
B-evista rfa Ferrocarriles. — Hemos 
recibido el número de 30 de Diciem-
bre. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la 
Tíahmm.—Dirigida por el doctor Juan 
Bantos Fernández, con muy importan-
tes trabajos de medicina. 
La Prnsa Médñca.—Revista mensual 
de Medicina y Cirugía. Número del 
15 de Enero. 
Boletín de la Sockdad Astronómica 
de Barcelona.—Hemos recibido el nú-
mero del mes de Enero actual, que con-
tiene un hermoso diario del doctor 
Terradas, Presidente de la Asociación, 
sobre los progresos de la Astronomía 
durante el. año 1910. Es digna de elo-
gios' esta revista. 
Boletín Musical de la Habana. 
Esta amena c interesante revista de 
arte que publica la popular casa edi-
tora Anselmo López, ha obtenido tan-
to éxito en los pocos meses que cuen-
ta de existencia, que se ve precisada 
á publicar dos números mensualmen-
te, y, según noticias que hemos ad-
quirido, se ampliará á tres ediciones 
para que su información sea más in-
mediata. No nos equivocamos al val 
ticinar que sería próspera la vida del 
"Boletín. Musical de la Habana," I 
fundábamos nuestro augurio en lo ne-
cesario que era en aquellos momentos 
una publicación que se ocupase exclu-
sivamente de arte, procurando vulga-
rizar á la manera de otras análogas 
que existieron aquí, cuantas noticias 
y hechos importantes se realizan eiji 
el mundo musical. Consultando el 
último número que tenemos á la vista, 
vemos que es interesante cuanto en él 
se publica, con léxico irreprochable y; 
grabados de artistas que honran eL 
arte á que se dedican. 
Con justicia felicitamos al funda-
dador de revista tan necesaria hny 
para el desarrollo de la cultura mu-
sical, y muy especialmente á su re-
dactor jefe, nuestro particular amigo 
el competente maestro señor Migue] 
González Gómez (el músico viejoVJ 
alma de dicha publicación y que :ó su 
esfuerzo se debe únicamente la grafí 
importancia que en poco tiempo ha 




















Alarcón, Pereda, Palacio, Valdés, etc. 
De estos grandes escritores españo-
les, gloria de las letras castellanas, 
acaban de llegar á Obispo 52,—libre-
ría de Solloso.—todas las obras, á la 
rústica. Iguialmente llegaron más vo-
lúmenes de las de Concepción Arenal, 
Condesa de Pardo Bazán y Ramón «del 
Valle Inclán. Sollo vende esos volú-
menes á precios muy reducidos. 
B E A L I Z A G I O N 
En las librerías de San Rafael uno 
y medio y San Miguel tres (depósito) 
se está vendiendo á precios desastro-
sos un colosal surtido de libros de los 
mejores autores. Esta función dura-
rá quince días, para preparar refor-
mas en los establecimientos. 
Visiten y se conveneerán. 
Les Grandes Modes de Paris 
Hace bien, muy bien en estampar 
como subtítulo esta gran Revista en 
su carátula: Revista Elegante, porque 
elegante, de una elegancia irreproeha-
ble, es cuanto modelo trae en sus ho-
jas la gran revista francesa. El nú-
mero de Enero, es precioso, trae mo-
delos de la más alta novedad para tra-
jes de señoritas, señoras y niñas. ¿Qué 
dónde se vende la gran publicación? 
En casa de Solloso, ó séase la muy co-
nocida casa de Wilson, Obispo número 
52. Hay en la misma casa también 
Luxe Parisién, Chiic Parisién, Mode 
Parisién, Reina de la Moda, La Esta-
ción, Album des Bluses, etc., etc. 
N o v e d a d e s L i t e r a r i a s 
"Cervantes." 
Sigue la radia de novedades que 
llega diariamente á esta popular l i-
brería, situada en Galiano 62, casi es-
quina á Neptuno. 
Teoría de la Historia. Segunda edi-
ción de "Los principios fundamenta-
les de la historia," por Xénopol. 
iLos Millonarios de los Estados Uni-
dos ó El país del plaeer, por Edit 
Wharton. 
Maquiavelo, por 'Nourrisson. 
Como cae un trono. La revolución 
de Portugal, por Vivero y La Villa-
Guía del Pianista, por I . Ponssart-
Los estados físicos do la materia, 
por el iDr. Maurain. 
Máquinas de vapor. Lo que sucede 
en el eilindro, distribución, por A. 
Ponssart. 
'Breves historias, hechos, letras, 
versos, por Lapuya. 
Un año en París, por Emilio (Jaste-
lar. (Viajes.) 
LA SUAVIDAD DE "¡LAS PÍELES 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo ol 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia ol cabello humano cuando eotft 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero c»-
belludo débese á, parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay par* 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á, su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cft9' IHTI.Inú;!, uui» t? impiae ia lormacion uc 
pa y la caída del cabello que entonces vwW 
á. crecer con profusión. No so cura la oasp» 
lavándose la cabeza, sino matando al germen-
Miles de mujeres son deudoras al Herpicio6 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura 1» 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en la-
principales farmacias. 
Dos tamaños. 60 ctg, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá (• Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Age»' 
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Hoy se abr£ la Exposición; 
dicen que es oosa muy bella 
y yo no lo pongo en duda; 
xnañana. mismo iré á verla 
v hablaré de sus primores 
con todo el calor que pueda. 
Verdaderamente siento 
que no se encuentren expuesta» 
bajo vitrinas flamantes 
y con sus dos centinelas 
de vista, por un si acaso, 
la actividad manifiesta 
de la Cámara y el quorum 
montada al aire. Las dietas 
de no pocos individuos 
que viajan por esas tierras 
de Dios, estudiando cosas... 
que estamos locos por verlas, 
y no jas veremos nunca 
en esta Isla. Las mermas 
del Tesoro, en una ca.ia 
sin paredes y sin puerta, 
para que el aire circule 
g, su .¿rusto. Las enmiendas 
de algunas leyes in pártibus 
aforradas en bayeta 
para que no sé constipen. 
Los recibos. 6 las cuentas 
de automóviles, carruajes, 
troncos, y otras menudencias 
como "chauffeures," cocheros 
y más boterías de esas 
que paga el Estado á muchas 
de sus pocas Emlnenciais. 
Un jarro de agua de Vento 
y otro de Cuba. Las berzas 
municipales en sa)lsa, 
y al natural en conserva. 
Los bigotes soberanos 
de Don Manuel cuando piensa 
una respuesta á Guillermo 
el Kaisser, que lo estremezca... 
y otrás muchas zarandajas 
que sin exponer se' quedan. 
recta, sin. c u r r a s apenas, sigue hasta 
Remedios, pasando por el poblado de 
T a g u a y a b ó n , que queda á nuestra iz-
quierda. Recorremos unos cuantos k i -
l ó m e t r o s m á s y entramos en la apaci-
ble y ro j i za v i l l a de Remedios. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E S 
" r o n q u e r a 
Sin desarreglar el e s t ó m a g o n i cau-
sar otros efectos malos en el f u t n r o , 
la E m u l s i ó n de A n g i e r cura la ron -
quera, la tos y las i r r i t ac iones de l a 
gargan ta y los pulmones. Conviene a l 
gust-o y a l e s t ó m a g o . M e j o r a el ape-
t i t o , ayuda la d i g e s t i ó n , entona y be-
neficia" todo el sistema^ 
Todos los f a r m a c é u t i c o s la venden. 
De S i t a C t e á C e l r i i 
En el raudo y resistente a u t o m ó v i l 
Reo de' nuestro atento amigo don P i -
liberto Ríos , emprendimos en las p r i -
meras horas de una fresca y radiante 
m a ñ a n a , el- viaje á la p r ó s p e r a v i l l a 
de C a i b a r i é n . 
Fuimos el Secretario del Juzgado 
¡Correccional , don J o s é A n t o n i o Ro-
jas, el oficial -don Manue l Ramos y el 
Juez Correccional don J e s ú s R ive ro , 
amigos m u y queridos del que in ten-
ta rá daros una idea de e x c u r s i ó n t a n 
placentera como r i ca en emociones 
agradables. 
E l camino desde Santa Clara á. Cai -
'barién, pasando por C a m a j u a n í y Re-
medios, es un tan to accidentado en el 
t ramo que une á Santa Clara con Ca-
m a j u a n í . L a carretera sinuosa bordea 
¡pequeños montes y salva por medio 
de recios puentes barrancos p ro fun-
dos. 
Desde que salimos de Santa Clara 
asciende el a u t o m ó v i l . P r imero la lo-
ma del Capiro , luego el G ü i r o . Ochca, 
•el B lanqu iza l , hasta que se l lega á lo 
alto de u n puer to en la f a lda de una 
abrup ta m o n t a ñ a . A los 16 k i l ó m e t r o s 
de Santa Clara nos detenemos frente 
H una t í p i c a casa de campo. Estamos 
tm Ciego Romero, á la m i t a d de la 
distancia ¡que hemos de recorrer para 
l legar á C a m a j u a n í . En el p o r t a l de 
la casa vemos á las hi jas del d u e ñ o , 
nuestro franco y excelente amigo M a -
yía. En las d is t in tas excursiones que 
por aquellos agrestes lugares h a b í a -
mos hecho, t u v i m o s o c a s i ó n de cono-
cer á estas gentiles muchachas; de no-
hle, y afable t r a to y de negros ojos 
aterciopelados y bri l losos, que a r r u -
llan y acar ic ian con. sus miradas. 
Les decimos afectuosamente ' ' l a s 
g i t a n i l l a s , " porque lo son y m u y i n -
teresantes y graciosas. Nena, E m i l i a 
é H i g i n i a , frescas y perfumadas, co-
mo flores que abren sus t r é m u l a s y 
tíeüeadas hojas a l roc ío de la m a ñ a -
na, nos saludan con palabras j o v i a -
les mientras s o n r í e n sus agraciados 
rostros. 
Y en la apacible, serenidad del am-
biente, en. el reposo de los campos fe-
cundos, nuestro e s p í r i t u se recrea con 
h grata i m p r e s i ó n de belleza femenil 
que llena de ideal idad y de poes ía los 
nobles sentimientos del alma. 
H i g i n i a . que es una g i t a n i l l a p r i -
morosa, nos ofrece café en p e q u e ñ a s 
lazas, que apuramos entre a n i m a d í s i -
ma y efusiva charla. Sentimos per-
manecer poco t iempo en Ciego Rome-
ro, pintoresco luga r que alegran é 
idealizan las g i l ani l las s i m p á t i c a s . 
Proseguimos la rauda marcha. L a 
carretera, que por cierto se encuentra 
en deplorable estado, serpentea entre 
nn bello paisaje. E n la l l a n u r a d i la ta -
ba, los grupos de palmeras cont ras tan 
con los campos sembrados de verde 
caña . Len tamente subimos á lo a l to 
<lel puer to , desde cuyo elevado luga r 
se alcanza á ver un hermoso espec-
t á c u l o . Por ent re la l o z a n í a de la ve-
g e t a c i ó n verd inegra vemos los peque-
ños b o h í o s y grupos de casitas que 
e s t á n medio ocultas en el t up ido bos-
eaje. Pasamos por ' C a m a j u a n í s in de-
t e n e r n Ó s ; L a e x t e n s i ó n de la v i l l a de-
muestra la impor t anc ia de su r iqueza 
y comerc io . ' C a m a j u a n í es el centro 
de una comarca feraz para las siem-
bras de tabaco. L a n u t r i d a colonia 
canaria de Cuba tiene u n n ú c l e o con-
siderable en las t ie r ras que rodean 
á esta v i l l a floreciente. L a carretera. 
G A C E T I L L A 
LA EDUCACION DE LAS NIÑAS ALE-
MANAS.— 
Guillermo I I , en uno de sus discursos, ha 
reprochado recientemente á las mujeres 
de su país el no ocuparse bastante de los 
quehaceres domésticos. Esto ha dado mo-
tivo á un colaborador del "Piccolo della 
Kera," para revelar la enorme diferencia 
que existe en Alemania entre la educa-
ción de los jóvenes de ambos sexos. Has-
ta que cumple la edad de veinte años ó 
ingresa en la Universidad, un muchacho 
alemán no sabe lo que es libertad; todo 
lo más que hasta ese momento se le ha 
permitido es ir los domingos por la tarde 
á un café y emplear algunas horas de 
gimnasia al aire libre. 
L a . muchacha , en cambio, á los doce 
años de edad ya es una verdadera mujer. 
Si la. fortuna no le permite vivir de sus 
rentas, tiene que empezar á ganarse la v i -
da sirviendo en las cervecerías, en los res-
taurants, en los grandes almacenes ,etc. 
Desde ese instante es dueña absoluta de 
su persona y no tiene obligación de dar á 
nadie cuenta de sus actos, ni aun á sus 
propios padres. Si la acomoda duerme 
fuera de su casa; si la conviene va á vivir 
bajo el techo paterno; pero en este caso 
paga el hospedaje como pudiera hacerlo 
un extraño, y tiene libertad para recibir 
en su habitación á quien quiera. 
Ocurre frecuentemente que al ir un fo-
rastero en busca de una habitación amue-
blada, le dice la dueña de la casa: "El úl-
timo cuarto que tenía se lo alquilé ayer á 
mi hija." 
El articulista narra que en cierta oca-
sión vivió como huésped de una familia 
cuya madre había alquilado una habita-
ción á una de sus hijas—joven de catorce 
años—y describe las escenas desarrolladas 
entre patrona é inquilina. Esta últ ima 
amenazaba á su madre con marcharse á 
otra parte, acusándola de "robarle sus 25 
marcos mensuales porque le daba la. le-
che aguada y la cama estaba mal hecha." 
Dé este modo se preparan los jóvenes 
alemanas de la clase humilde para ser 
mujeres y para ser madres. 
Dispepsia .— 
E n m u y escaso n ú m e r o se encuen-
t r a n los sujetos que j a m á s han teni -
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir , d i g e s t i ó n d i f í c i l ; en cambio, m á s 
de la cuar ta par te de la h u m a n i d a d 
la padece, necesitando aumentar la 
s e c r e c i ó n del j ugo g á s t r i c o , toni f icar 
la mucosa del e s t ó m a g o y aumentar 
su poder digest ivo. Todo esto se con* 
sigue usando e] E l í x i r Es tomacal de 
S á i z de Carlos. 
N E C E S I T A N U N B U E N T O N I C O 
P A R A A Y U D A R A L D E S -
A R R O L L O 
J.H.S. 
Las P i ldoras Rosadas del D r . W i -
l l i ams sen u n G r a n Remedio pa ra 
las N i ñ a s die Doce á 
Dieciocho año« 
Es cosa m u y c o m ú n ver muchachas 
en la é p o c a d e l crecimiento, que a l 
parecer no t ienen v i d a suficiente pa-
ra desarrollarse. Palidez, cansancio, 
r e t r a imien to de diversiones, f a l t a de 
apet i to, son s í n t o m a s m u y usuales. 
N i ñ a s que dan tales s e ñ a s de deb i l i -
dad, deben de t o m a r las P i ldoras 
Rosadas del D r . W i l l i a m s duran te dos 
ó tres meses. Estas p i ldoras no con-
t ienen nada nocivo, y a y u d a r á n á de-
vo lve r l a robustez, l a v i v a c i d a d y bue-
nos colores. 
He a q u í una de muchas cartas que 
se refieren á esos casos: " H a c í a a l -
g ú n t i empo que m i h i j a , de 20 a ñ o s de 
edad, v e n í a sufr iendo de un gran ma-
lestar, consecuencia de desarreglos 
en l a é p o c a d e l desarrol lo. Se puso 
p á l i d a , con constante ma l humor , na-
da le agradaba. Mucha i r r e g u l a r i d a d 
en las funciones mensuales. Como 
consecuencia n a t u r a l le salieron tumo-
res denotando el m a l estado de la san-
gre. L a puse, en manos de dos. fa-
cu l ta t ivos , pero no l og ra ron darle a l i -
v io . U n d í a conversando m i h i j a 
con una amiga suya, le d i j o que e l la 
h a b í a hecho uso de las P i ldoras Rosa-
das del D r . "Will iams en u n caso se-
mejante, y obtenide m u y buen resul-
tado. A sus instancias, pues, com-
pramos unos pomitos de estas p i ldo-
ras, y s iguiendo las instrucciones que 
l l evan los paquetes e m p e z ó ella el 
t r a t amien to . Cual s e r í a m i sorpresa 
y contento, cuando me d i j o eme le 
sentaban d iv inamente . C o m p r é a lgu-
nos pomitos m á s y al poco t iempo se 
e n c o n t r ó completamente restablecida, 
y hoy goza de la mejor salud, reco-
brando la a l e g r í a que por t an to t i em-
po h a b í a perd ido . Y o de i n c r é d u l o 
que era, me he vuel to en e l m á s entu-
siasta propagandis ta de las P i ldoras 
Rosadas del D r . W i l l i a m s , cuya efica-
cia q u e d ó tan posi t ivamente probada 
en el caso que he de sc r i t o . " (De una 
car ta de u n conocido comerc iante ; 
p o r la naturaleza p r ivada de este ca-
so no 'podemos ( con t ra r io á nuestra 
costumbre) pub l i ca r el nombre y d i -
r e c c i ó n de las personas interesadas.) 
Las P i ldoras Rosadas del D R . W I -
LLIACVIS, se venden en todas partes. 
N o pida n i acepte usted " p i l d o r a s r o -
sadas." H a y que e x i g i r que sean del 
D O C T O R W I L L I A M S . 
ESPECTAGOLOS FUBÜOOS 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
C o m p a ñ í a de Opera Cómica , Opere-
ta y Zarzuela E s p a ñ o l a , d i r i g i d a por 
el cé lebre b a r í t o n o E m i l i o Sagi-Barba. 
iSe p o n d r á en escena á las ocho y 
cuar to la aplaudida opereta en tres 
actos La Princesa del Bollar. 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a de Cine y Variedades. 
C i n e m a t ó g r a f o cont inuo. — Presen-
tac ión del hombre rana. 
ALBISÜ.— 
C o m p a ñ í a de Opera I t a l i a n a . — E m -
presa M . Lamibardi . 
Tercera u n c i ó n de abono. 
'Se p o n d r á en escena la ópe ra en 
t r eá actos Lucía de Lmnmeuwor. 
POLITEAMA HABANERO.—• 
Gran Teatro. 
G r a n C o m p a ñ í a de Opereta I t a l i a -
na C i t t á d i Palermo. 
D é c i m a quin ta func ión de abono. 
Beneficio del maestro director de 
orquesta, Giuseppe Canepa, á las ocho 
y inedia, con la opereta en tres actos 
Amor de Príncipe. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaiideville. 
C o m p a ñ í a cómica d i r i g ida por Ale-
j and ro Garr ido . 
F u n c i ó n corr ida , á las ocho y cuar-
to , con la comedia en tres actos ¡Pal-
Di ir a! 
TEATHO MARTÍ .— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinteto " M a r -
t í . " — F u n c i ó n por tandas. 
C I N E NORMA.—-
C i n e m a t ó g r a f o y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulue ta frente a l Par-
que Cent ra l . 
Gran C o m p a ñ í a ecuestre y de varie-
dades. — F u n c i ó n d iar ia . — M a t i n é e 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
TEATRO AJLHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela d i r i g ida 'por 
Regino López . 
P r e s e n t a c i ó n de la Camelia y del 
duetto Les Florence Mecher in i . 
Día 7 de Febrero, primer mártes, dedi-
cado á San Antonio. A las 7 y me-dia a. m. 
preces al Santo. A las 8 a. m. misa canta-
da con sermón. 
A. M. D. G. 
1401 2m-4 l t -4 
IGLESIA DE BELEN 
El lúnes 6, celebra la Con^reríación de 
las Animas sus cultos acostumbrados. 
A. M. D, G. 
1363 4-4 
l a r r o g a ( l í Santo í m \ 
El juéves, 9, se dirá 'la misa h Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, á las ocho. 





Enseñanza completa de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m.. pago 
adelantado. La correspondencia & José 
Fernández, O'Reilly 53, Papelona Francesa. 
«)ĝ  26-8 E. 
A L G O N U E V O 
E N L E N T E S 
mOFESORA mCl.BJSA 
Una. señora inglesa, buena profesora le 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y a domicilio. Egido núm. 8. 
A 
M a s í a üa la l a r c a a 
Devoción de los siete 
Doniingros de San José 
El domingo próximo dará comienzo esta 
devoció-n en honor del Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada, sermón, ejercicio 
de los siete domingos y bendición con el 
Santísimo. 
1326 2-3 
P é r d i d a 
Una cadena de oro con su pendiente re-
dondo y un rubí en el centro y alrededor 
brillantes. 
Se gatificará á quien lo entregue al doc-
tor Winslow, en el hotel "Trotcha," Vedado. 
1369 W>3 3m-4 
I G L E S I A D E BELEISJ 
El domingo cinco se le dirá la misa can-
tada que mensualmente se le ofrece á la 
Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Se le suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 1236 4-2 
ICLESIUE BELES 
LOS SIETE eOÜKOS DE S/iü JOSE 
Empieza esta Devoción el próximo do-
mingo, 5 de Febrero. 
A las 7 se celebrará, con cánticos, la mi -
sa de •Comunión general, y se rezarán las 
preces de los Siete Dolores y Gozo de San 
Jcsé, que todos los domingos deben re-
'ars?. 
A las 8 y cuarto misa cantada, sermón 
y bendición con el Santísimo. 
Se encarga la asistencia á todos los Con-
gregiantes y devotos del Santo Patriarca. 
Obtiénese indulgencia plenaria. 
1230 4-1 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA M A S T SEMITAS 
i ra . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao) se ha extraviado un pe-
rro ñno, pequeño, blanco, semilanudo, con 
manchas carmelitas y cola en forma de 
plumero, y que entiende por "Jazmincito." 
A la persona que lo entregue en dicha casa 
6 que en Salud núm. 55, Habana, "de ra-
zón del sitio en que se encuentra," se le 
gratificará generosamente. 






ANALISIS DEL JUEGO DE AJEDR 
por Andrés C. Vázquez. La mejor obra 
se conoce, tanto para los que quieran apr 
der dicho juego como para consulta, 
mos, $2. Obispo 86, librería. 
1376 4-4^ , , 
LIBROS DE MUSICA 
Pianos "Thomas Fíls" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas finas de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 





Vea de lejos y de cerca con u n solo 
cr is tal—dos vistas en l a misma pie-
dra . Estos cristales modernos no t ie -
nen pegamento n i d i v i s i ó n de n i n g u -
na clase n i hacen l a media l una p o r 
la pa r t e de abajo, lo que ha causado 
t a n t a cocífusión y molest ia . Dando 
v i s ta n a t u r a l , t an to para v e r de lejos 
como de cerca, es el adelanto m á s 
grande en ó p t i c a hasta hoy. Podemos 
m o n t a r estas piedras en cualquier 
m o t í t u r a . 
Reconocimientos de l a v i s t a á to-
das horas. 
B A Y ^ L . — — O p t i c o 
S a n K a í a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular con buena y abundante le-
che: tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes, calle 16 núm. 50, entre 17 y 19, cuar-
to núm. 6, Vedado. 1372 6-4 
c r ó n i c a m m m 
T O N I C O U T E R I N 
¡DÍA 4 D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado á la Pu-
rificacio.n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Jubi leo 'Circular.—'Su D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manif iesto en J e s ú s 
M a r í a y J o s é . 
(Santos A n d r é s Corsino, . c a r m e l i t a ; 
A v e n t i n o , Grlber to , y Remberto, con-
fesores; santas Juana de Valois , re i -
na, y Paseual'ina,. v i r g e n . 
San A n d r é s Corsino, «en Florenc ia , 
carme-lita, obispo de T r e s o l í . á q u í s n 
esclarecido en milagros , l l a m ó el 
¡Cr iador el d í a 6 de Enero , d ía de la 
E p i f a n í a , en el a ñ o de 1373. Conf i r -
m ó el cielo la general o p i n i ó n que se 
t e n í a de su santk iad con m u l t i t u d de 
mi lagros , y sesenta a ñ o s d e s p u é s de 
su muert-e fué solemnemente bea t i f i -
cado p o r el papa Eugenio I V , hasta 
que f ina lmen te Urbano V I H le cano-
nizó , y f i jó su fiesta el d ia 4 de Fe-
brero. 
iSan Gi lbe r to , confesor, del orden de 
San A g u s t í n , el cual fué un modelo 
-de cualidades sublimes, y en toda su 
la rga v ida se m o s t r ó -digno de Dios. 
San Reurberto. obispe breraense, es-
clarecido en v i r tudes y milagros , mu-
r i ó el 11 de Jun io del a ñ o 88-8. pero 
el m i a r í i r o l o g i o romano hace conme-
m o r a c i ó n de él en este d ía en que as-
ió e n d i ó á la d ign idad episcopal. 
Fiestas el D o m i n g o 
Misas So'lemnos; en l a Ca tedra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Cor te de M a r í a . — D i a 4.:—Corres-
ponde v i s i t a r á Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario, en Santo Domin.Ero. 
COLE&IO 
D E P Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
MíiU prP.P. Apstinos 
8̂ la Aiérica del Norte 
Enseñanza de üEtudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles, 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




P r o f e s o r « le I n g l é s 
Carlofi F. Manzanilla, que tiene una lar-
ga práctica en la enseñanza del inglés, ofre-
ce sus servicios al público. A las perso-
nas que no •dispongan del tiempo necesario 
para estudiar, les bastará la hora d-e lec-
ción para alcanzar rápidos adelantos; pues 
el método que emplea el señor Manzanilla 
es el más eficaz. Dirigirse por escrito á 
Cuba 87, 6 á Martí 15, Guanabacoa. 
1218 4-1 
PROFESORA DE IX-GLES, BIEN acre-
ditada, se ofrece para dar clases de dicho 
idioma, así como también para la enae-
i ñanza elemental en español. Precios mó-
I dicos, cobra lo mismo á uno que á dos 
i alumnos. Mrs. M. S., Hotel Alcázar, Pra-
do 121. 1321 8-3 
MARIA AURELIA JIMENEZ, PROFE-
j sora de piano y canto, ofrece sus servicios, 
j tanto á domicilio como fuera. Precios mó-
i dicos. Informarán en la bodega Infanta 
esquina á Daoiz, Cerro. 
1288 S-2 
Es la peinadora que más gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa clien-
tela haber recibido los últimos modelos pa-
ra carnaval. 
PRECIOS ECONOMICOS 
PRADO 117, ALTOS DE MONTECARLO 
145 26-5 B. 
para u s um m m n 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
9S7 26-26E. 
" L L E G A R A ÜÑ MAESTRO QUE SE 
compromete á fabricar casitas de 4 metros 
por 4 luz, y de ladrillo de punta todas las 
paredes, por 300 pesos una, y cuanto más 
lejos mejor. Para más datos escribir á Ra-
yo 90, Joaquín Casarús, Habama. 
1263 8-2 
/ Ü . J 
Los más modernos, la mayor variedad 
y á los preejos más bajos del mercado, hay 
en gran cantidad en la Talabarter ía "El 
Hipódromo," Habana 85. 
1084 8-28 
UN MUCHACHO PENINSULAR, DE 14 
años, desea colocarse en café, bodega 6 
fonda: ©s trabajador y tiene recomenda-
ciones. Informes: Angeles 47. 
1312 4-3 
CHAUFFEUR MECANICO, ITALIANO, 
con buenas referencias, se ofrece. Dirigir-
se á la calle del Sol núm. 8. 
1309 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la oasa y cocinar para 
corta familia. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 25 entre E y D, Vedado. 
1308 4-3 
SE""OFRECE U N VERDADERO SIR-
viente, peninsular: tiene buenas referen-
cias. Prado 39, almacén de víveres, dan 
razón. Menos -de cuatro centenes no se co-
loca. 1307 4-3 
SE~SOLÍCITA UNA CRIADA BLANCA 
que sepa cumplir con su obligación, en I n -
dustria 116, bajos. 
1302 4-3 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMO-
nio sin hijos, recién casados, para criados 
de manos. Gervasio 109D. 
1378 4-4 
CRIADO DE MANOS 
Se necesita un buen criado de manos que 
esté acostumbrado al servicio fino y que 
traiga buenas recomendaciones. Vedado, 
calle G esquina á 15, casa "Villa Magda." 
1377 4-4 
DES'EAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de criadas de manos: son costu;e-
¡ ras y tienen garantías . Informan en V I -
1 llegas 105, altos. 1375 4-í-
CLASES PRACTICAS 
de Teneduría de libros. Cálculo Mercantil, 
Ejercicios comerciales (redacción del Dia-
rio, Mayor y Auxiliares), Inglés, etc., de 7 
á 9 P. M., en San Miguel 132. 
671 15-18 E*. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos ios 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. . 865 13-22 
DESEA COLOCARSE A MEDIA L E -
che, de mes y medio, una criandera pe-
ninsular, sin pretensiones: puede verse su 
niño. Informan en Marqués González y San 
José, café. 13S1 4-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA 
criada de manos para una corta familia, 
en Belascoaín núm. 124, altos. 
__1360 4-1 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe coser 
á mano y en máquina, informes: Merca-
deres 23, altos. 1359 4-4 
~ T Ñ ^ ^ X C E Í 7 ^ T E COCINERA DESEA 
colocarse en casa de moralidad, cocina á 
la española y criolla, tiene re-.-omeadacio-
nes de las casas donde ha servido. San 
Lázaro 269, cuarto núm. 25. 
1857 i - i 
SE SOLICITAÑ UNO O DOS CABA-
Heros para comer en familia, á bi españo-
la. Bernaza 68, bajos. 
1356 4-4 
UNA COCINERA PEX'NSUl .AR SOLT-
cita colocación en c isa de familia ó de 
comercio, teniendo quien ia garantice. Es-
trella núm. 97. 1354 4-4 
LOS CONTRATISTAS DE LA PAVI-
MENTACION DE LA HABANA NECESI-
T A N 20 ADOQUINADORES PRACTICOS, 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MON-
TE Y PATROCINIO, Y CALZADA DÉL 
CERRO Y TULIPAN. 
1347 4 - 4 
i 
Como t ó n i c o vigrorizador de Dr i 
G R A N T I L L A S D E L 
impar t an robustez á todos los ó r g a n o s 
maestras, modistas, costureras, tende 
ramos, y rancho m á s a u n pa ra nmje 
const i tuyen él mejor de todos ios t ó 
t i g a n . apa-cignan. subyugan y d i s ipan 
b i l i d a d , i r r i t a b i l i d a d , los espasmos 
CM^rntcmento caen las mujeres del ica 
«•antJnuo v s in adecuada defensa á las 
mera fuerza, lias 
D O C T O R G R A N T 
d i s t i n t i vamen te femeninos. Para 
ms, religiosas, art istas en todos los 
res que e s t é n cr iando, las Gran t i l l a s 
nicos u ter inos ionasrinables. El las m i -
como n i n g ú n ot ro remedio la e x e i í a -
b i s t é r i e o s , l a p o s t r a c i ó n en que fre-
dias, y basta las sanas, expuestas de 
luchas y á los quebrantos d'; la v ida . 
E . P . D . 
E L S E K O R 
R a m ó n G o n z á l e z y O t e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d í a 
de hoy, los que suscri'ben, esposa, parientes y amigos ruegan a las 
pegonas de su amistad se s i rvan concur r i r á la casa mor tuor ia , 
(xaliano y Neptuno, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de 
iColón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 4 de Febrero de 1911 
Preciosa Vázqme, viuda de González. — Encarnación -Gonzá-
lez.—'Cosme R. Larrea.—Ramón Larrea.—Manuel Cortina.—Jor-
eje y Guillermo Anckermann.—Francisco Soto—Gervasio Carroce-
ra.—Alfredo I lomedo.—Ramón Rodríguez.—Segundo González.— 
Donato Cárdenas.—General Rogelio del Castillo.—Wilfredo Fer-
nández.—Ramos Merlo.—Jesús Vales.—Dr. Francisco Solís.—Doc-
tor José A. González del Valle.—SemUn Gonzálcz.-Vícente Añzaga, 
No se reparten esquelas. 
1403 t_4 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros y traba-
jadores. 1346 4-4 
UNA COCINERA Y REPOSTERA A LA 
española y criolla, peninsular, solicita co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias. O'Reillv núme-
ro 32. 1387 4 . 4 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A " -
cha joven, recién llegada de España, se 
coloca de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien responda por su conducta. In -
formarán en Dragones núm. 1, Hotel "La 
Aurora." 1382 4 - 4 
caaie 12 núm. 2, entre 9 y 11, se solicita una 
sirviente de mediana edad, para corta fa-
milia, que sea honrada, trabajadora, de po-
cas pretensiones y que traiga buenas refe-
rencias. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. 1381 5 - 4 
COLOCACIONES: SE FACILITAN DE-
pendientes, sirvientes y toda clase de tra-
bajadores de artes y oficios. Muralla 117. 
1379 4 . 4 
EN LA CALZADA DEL CERRO^NU^ 
mero 440, se solicita un criado de manos, de 
color, que sea entendido en el oficio y que 
tenga buenas referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y ropa limpia. 
_1317_ 4 . 3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos, prefiere no 
servir mesa 6 manejadora: sabe bien su 
obligación y tiene personas que la garan-
ticen. Sueldo, tres centenes v roña l im-
pia. Informan en Obispo 111, entrada por 
Villegas 1315 4.3 
SOLICITO APRENDIZ PARA LA FAR-
macia, en Prado 115. Edad, 12 á 14 años, d© 
buena moralidad é instruido, sin pretensio-
nes y quien lo garantice de su persona. Pa-
ra informes en la misma. 
1301 4-3 
SE DEt>BÁ UNA BUENA COCINERA 
en 19 esquina á L. Vedado. Dan buen suel-
dô  1297 4-3 
UNA PENINSULAR, ACLIMATADA 
en ©1 país, desea crclocarse de manejadora, 
tiene buenas referencias. F. C, Monte 88. 
1296 4-3 
SE SOLICITA U N MUCHACHO PARA 
ayudante de cocina, que sea honrado 5' tra-
bajador y que traiga buenas referencias. 
Sueldo, 2 oenten«s y ropa limpia, ha de 
dormir en la colocación. Malec6n esquina á. 
Lealtad, altos. 1294 4-3 
U N MATRIMONIO PENINSULAR DS 
mediana edad, desea colocación, ella de co-
cinera y él' de portero, jardinero, criado 
ú otra cosa análoga, que pueda desempe-
ñar : tiene buenas referencias. Informa-
rán en Factor ía 20, puesto de aves y hue-
vos. 1293 4-3 
—UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R " D B -
Sea colocarse á leche entera, " buena y 
abundante, de seis meses, teniendo quien 
•la garantice. Industria núm. 28, bajos. 
1333 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE FOR-
malidad, que sepa cocinar y haga ios que-
haceres de un matrimonio y duerma en 
la cojocación, buen sueldo. Virtudes 150B. 
1331 4-3 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PB-
ninsular para criado de manos y cocinera: 
tienen que saber muy bien EU oficio y traer 
buenas referencias de las casas en que 
hayan trabajado. Habana núm. 26. 
1330 4-3 
A L E M A N , TENEDOR DE LIBROS, DíE-
sea llevar los libros en horas desocupa-
das. Diríjanse por escrito á P . V., DIA-
RIO DE LA MARINA. 
:I329 8-3 
VE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
nos y una buena cocinera, para una cor-
ta familia, en el Vedado. En Obispo 100, 
"Casa Yankee," darán razón. 
1328 4-3 
DOS COOINERAS PENINSULARES 
que saben bien su oficio, desean colocarse 
en casa de familia ó de comercio, dando 
buenas referencias: no duermen en la co-
iocaci6n. Animas núm. 171, altos, esquina 
á Oquendo. 1327 4-8 
II iMl"*l|ininiiiii| 'T •iiiTirwiiwifTirnfiriWii|l'i'iiroi[|'Brff mi BIIÍIIIIIIIIBMÎIWIMIIIWMMI 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para ayudar en los quehaceres de la 
cas'a, se da buen sueldo, ropa limpia y ro-
pa de cama, se desean recomendacionea. 
Monte 346._ 1324 4-3 
~ UNA COCINERA QUE SABE COOI-
nar á la criolla y española, desea colo-
carse en casa de comercio ó particular: 
tiene referencias. Calle del Morro núm 39. 
1320 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera, de mediana edad, en casa de 
familia ó de comercio: sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Industria 101, 
altos. ? 1244 6-2 
"DESEA COLOCARSE UNA.' BUENA CO-
cinera para casa particular ó comercio, 
lleva 17 años en el oficio, no le importa 
que sea mucha familia, buen sueldo, te-
niendo buenas referencias de donde ha es-
tado. Amistad y Dragones, kiosco. 
1225 4-í 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Santa Clara núm. 24, alto». 
J_318 4-3 
DE CRIADA DE MANOS DESEA Co-
locarse, con preferencia en el Vedado 4 
Jesús del Monte, una joven peninsular con 
referencias. Sueldo, 3 centenes. Campa-
nario núm. 35. 1339 4 . 3 
UNA BUEÑA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con abundante leche, de tres mesea, 
desea colocarse á media ó leche entera:' 
tiene quien la garantice. Informes, Gloria 
núm. 195. 1270 4 . 2 
U N JOVEN ARABE QUÉ~EÑTIENDB 
el comercio, agricultura, tejidos y caiista, 
desea colocarse. Monte 18, altos 
1264 4.3 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DBJ-
sea colocarse de criada de manos: es for-
mal y tiene buenos informes. Impondrá 
el portero de este DIARIO. 
_L252 4 - 2 
DESEA-COLOCARSE UNA J O V E N ~ P E I 
ninsular de criada de manos, ó manejado-
ra: lleva poco, tiempo en este país. Para 
informes diríjanse á la calle Corrales nú-
mero_46. 1269 4 . 2 
• SE S Ó L ^ I T A ~ U Ñ BUEN CRIADO DE 
manos que sepa bien el servicio de mesa 
y sea decente y traiga referencias de la^ 
casas en que ha servido. Informes, calle 
15 entre B y C, Vedado. 
1256 4.9 
DESEAN COLOCACION DOS PENIN-
sulares de criadas de manee ó manejado-
ras: tienen referenciap. Informan en San 
Lázaro 295, cuarto núm. 19. 
i m • 4 ^ 
100 PESOS 
producen 10 garantiznrtn?. Diríjase 4 Cu» 
ba, núm. 32, Oficina núm. 9. 
.1217 m • 
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N 0 V E L á S _ C 0 R T A S . 
E L P O B R E T R O V A D O R 
( c o n c l u y e ) 
I I I 
S;oché de luna era la noche que \a. 
princesa, tras las celosías las oji-
vales ventanas del castillo, soñaba, 
lejos el pensamiento y alta la mirada. 
Y en la quietad del ambiente pri-
maveral, sonaron dulces arpegios .iel 
laúd bien tañido y oyóse delicada 
canción que así decía ; 
Cancióri 
Prinee.sa de labios rojos, de nebros 
ojos, escucha del trovador galante la 
dulce trova á tí dedicada 
'n norohre envuelto us penas 
llegó á mis oídos en luengas tierras, 
y acariciando la -.Vilee esperanza fie 
v^rte. de contemplar extasiado las be-
llezas que te adornan, anduve el ca-
mino en largas jornadas. 
Quise cantar tus gracias, princesa, 
y qpi&f, tamibién llegar á tu alma que 
dícese duerme soñando amores . . . 
/. Aterldierás v-el pobre trovador los 
rue^s . })rincesa?. . . . 
Calló a ] laúd. Ziigzageó en los aires 
Ja escala de seda, subió por ella el 
•trovador gentil de la cantata, que era 
joven y era bello, y rumores de besos 
oycéons^i en la nodhe callada. . . 
Ocultóse la luna, gran amiga de 
enamorados, y encubridora de galan-
teos, y el corazón de la princesa soña-
dora latió acelerado dentro de su pe-
cho, suspirante. . . 
—¡-Aib. zagalas! Notóos inquietas, 
intrigadas. Seguro estoy que si la 
mala idea me diese de por terminado 
dar el romance, l lamamos á engaño 
y las monedas habríais de pedirme. 
Pero no. el romance hasta el fin he 
de deciros, y de él sacaréis la ense-
ñanza que es cierta y que valeros ha 
en el corrpr de la vida más que la po-
bre moneda con que obsequiáis al po-
bre trovador. . . 
—iPrincesita. pr incesa—decía el 
ruiseñor de plumas de oro—¿te olvi-
daste de mí, me aband-onaste? . . . . 
Princesita. ¿quién me robó tu cariño? 
—iBuiseñor que yo quise, ruiseñor 
be-llo. latió mi corazón alborozado, 
despertó mi alma, ya sé lo que os 
amor, ya tengo dueño. . . 
'El pico de oro del ruseñor enmude-
ció sin que la princesa lo notara. 
Sólo vivía para los acentos dulces 
•de su trovador gentil que llegaban á 
su corazón, cuyas Fibras más delica-
das, vibra'ban con harmonías. . . 
I V 
; Oh. qué feliz era la princesa pá-
lida de ojos negros. . .! 
Fuéronse pasando días, que si son 
dichosos pronto huyen, y una noche 
la princesa esperó, espero . . 
Ya la luz del ad-ba iluminó el hori-
zonte t.iñén-dolo de púrpura y oro 
como habré i ale visto en vuestros ama-
neceres, aumqne figuróme (jue más re-
parásteis en ol suelo que en el cielo; 
v p] trovador no llegó. . .Y la princesa 
derramó sus primeras láigrimas, líqui-
das, l íquidas perlas 'que resbalaron 
silenciosas por sus mejillas blancas 
como la nieve de invierno. 
Y esperóle un día y al siguiente y 
el otro, y muchos 'lías pasáronse sin 
•que el trovador volviera. . . 
Xja linda princesa está triste, suspi-
ra y llora. Pero su pena es mayor qm; 
la de antes lo fuera, ponqu-1 más riólo-
rosa es la desdicha después de cono-
cida la ventura. .* . 
Galanes decires de caballeros no lo-
gran despertar el alma de la princesa 
ouc. soñando, soñando, con el trova-
dor huyó. . . 
El ruiseñor de plumas de oro. amigo 
de. la princesa, -que sus penas sufre, 
canta y canta, que tam'bién las lágri-
mas son canciones y'dice : 
—Princesa, princesita. ¿dónde es tá 
tu trovador?. . . 
—¡Oh mi ruiseñor, el del lindo pi-
co de oro. nocíhe y día yo espero su 
canción. 
—-No le esperes, no le esperes, prin-
cesita, no vendrá. . .T? robó 'lo que él 
anurba. rosa dé fragancia llena, y hu-
yó cual mariposa. . . 
—Princesita. llora, llora. . . no es-
peres al trovador. . , 
Es condición de los hombres, pr in-
cesita. el volar de flor ^n fllor. y des-
pués que la sacian sus anhelos, huyen, 
huí ven. . . . 
Y la linda princesita noche y día. 
noche y día. espera á su trovador. . , 
Acabóse el romance en este punto.; 
zagallillas. "Decidme si de vuestro 
agrado fué. ¿Preguntáisme si vol-
vió el trovador? 'Aunque el romance 
no lo diíra, tengo para mí que mucho 
.he vivido, y de estas cosas algo sé, 
que el trovador no volvió. Nunca los 
trovadores de aquellos tiempos de la 
poesía, y oaréceme que tampoco los 
de estos de la prosa, aspiraron los 
veces el perfume de una flor, que 
condición humana es seguir, seguir 
Adelante sin a t rás mirar, y f io r qu^ se 
marchita flor es muerta que nadi.;' 
trata de aspirar, pues ya sus aromas 
delicados perdió. , , 
Lindas zagalas, aprended del ro-
mance la verdad, y dadme vuestras 
monedaos que viejo soy—si joven fue-
ra pidiéraos vuestras sonrisas—; y 
vosotros galanes, tened en cuenta que 
el romance es del viejo trovador que 
antes fué joven, y vivid la vida que es 
corta v bella. . . 
Bilbao. 1910. 
Víctor Gavirondo, 
ÜNA SEÑORA MADRILEÑA DE ME-
diana edad, persona educada y fina, con 
muy buenas referencias, desea colocarse 
para acompañar señoras 6 señoritas: no 
tiene pretensiones en el sueldo, sólo desea 
personas finas que la traten bien. Infor-
man en Línea 51, Vedado. 
12-50 4-2 
SE S O I j I C I T A . u n a c o c i n e r a p e £ 
ninsular, para corta familia americana, 
buenas referencias, imprescindibles. Calle 
15 núm. 211, entre "G" y "H" , Vedado. 
1243 3-2 
,UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
«dad desea colocarse en casa de matrimo-
nio sin niños, para cocinar y hacer la l im-
pieza de !a casa: tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán en San José núm. 4. 
1290 4-2 
MANEJADORA 
Se solicita una buena manejadora, que 
esté acostumbrada á, cuidar niños y que 
tenga buenas recomendaciones de las oasas 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús María núm. 91. 
__121.3__ Sm-1 8 t - l 
SE NECESITA UNA SEÑORITA Q U E 
hable inglés, para cuidar á un niño. Ho-
tel de Inglaterra, cuarto núm. 212. 
1281 4-2 
COCINERO 
Se solicita en Vil la Gagda, calle G, es-
quina á 15, Vedado. Se requiere que sea 
buen cocinero y tenga buenas recomen-
daciones. 
1249 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe bien 
su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan en Aguila 114. 
1196 4-1 
'UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, sabiendo bien su oficio y con bue-
nas referencias. Sol núm. 80, bodega. 
1192 4-1 
DESEAN COLOCARSP: DOS JOVENLS 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras, teniendo quien las garantice. In -
formarán, Plaza del Vapor núm. 40, tienda 
de mpa "'La Perla" azotea. 
1280 4 - 2 
Ü Ñ a T j O V E N PENINSULAR QUE H A -
ce tres meses vino de España, solicita co-
locarse de criada de manos, tenieiulo quien 
la garantice. Animas núm. 58, bajos. 
1279 4-3 
U N A CRIANDERA PENINSULAR d 1 > 
sea colocarse á leche entena, de tres me-
ses, pudiendo ir a,l campo si es con buena 
familia. Animas núm. 58. 
1278 4-2 
T E R S E O O R D E L I B R O S ^ 
Se ofrece para todí» oíase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina á San Nicolás, altea» 
por San, Nicolás. A, 
U N JOVEN ESPAÑOL QUE HA T R A -
bajado de camarero en los mejores hote-
les de la capital, desea colocarse. Nota: No 
va menos de 4 centenes. Informes en ía 
barbería del Sevilla, • 
1277 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera en buena casa: sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Aguila núm. 157, bajos. 
1275 4-2 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN Hi -
jos, desea calcarse, junto, ella para la co-
cina, él de criado, portero 6 trabajo pare-
cido: tienen referencias. Informan en Sol 
núm. 94, bajos. 1274 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de manos para un matrimonio 
ó corta familia. Informarán en San Mi» 
guel 187. 1273 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada d-e manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones. Informes, San Rafael 
152, altos. 1211 4 . 1 
YXA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: sabe 
eumphr y tiene recomendaciones. Infor-
man en Monte 145 
~ ü l 7 4-1 
COCINERO DE PRIMERA, S E COLOCA 
en buena casa. Para más informes O'Reí-
lly 13, cuarto núm. 17 
^12J1 . 4-1 
UNA CRIADA COX B U E N A S ~ R E F F ^ 
rennas y buena conducta, desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos. 
Saai Lázaro 293. 1189 , 4 - 1 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora. durmiendo en su casa, desea colo-
carse una peninsular aclimatada y con 
buenas referencias. San Rafael núm. 33, 
bajos. 1196 4-1 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MA-
nos, moreno, con referencias, en Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba y San Ignacio. 
1188 4-1 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, 
buena cocinera y para- ayudar á la l im-
pieza, ha de ser formal y traer referen-
cias y que duerma en el acomodo. Buen 
sueldo. Informan en Estrella núm. 10, al-
tos. 1184 . 4-1 
"~UNA JOVEN DE COLOR "DESEA Co-
locarse para criada de manos ó maneja-
dora: tiene referencias. Informarán en 
Porvenir núm. 15. 1182 4-1 
DE CRIADA DI3 MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con referencias. Blanco núm. o9. 
1181 4-1 
UNA BUENA COCINERA. PENINSU-
lar, se ofrece para casa particular 6 co-
mercio, cocina á la criolla, y á la española, 
no gana menos de tres centenes y no duer-
me en el acomodo. Informan, Concordia 
75, cuarto núm. 20. 1176 4 - 1 
SE OFRECE UN HOMBRE DE 30 AÑOS 
para cochero, portero 6 de otra cosa: sabe 
cumplir blem con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan en Lagunas y 
Escobar, agencia. 1229 4-1 
UNA SEÑORITA, DECENTE Y EDU-
cada, desearía encontrar una casa de fa-
milia para coser: tiene especialidad en ca-
nastillas de boda y recién nacidos, en-
tiende algo de vestidos y sombreros y tiene 
referencias. Acosta 14, altos. 
1174 4-1 
TODA. P E R S O N A 
DE ÍlMBOS SEXOS rices, pobres y de peqneñc capital, 
6 a ie tengan medies de vida pue-
den casarse legalmente, escriblen-
d« con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea m»ral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




Agencia "La Primera de Aguiar" 
Do J . Alonso, Aguiar 71, Teléfono A-3090 
Es la única que tiene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para el servi-
cio doméstico, casas de comercio ó campo 
y toda clase de trabajadores, para cual-
quier punto de la isla. 
1127 8-29 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de manos: tienen quien 
responda por su conducta: saben muy bien 
su obiigación. Informarán en Inquisidor 
núm. 29. 1225 4-1 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
Calle C núm. 12. entre Calzada, y Línea. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
1224 4-1 
$ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, eompnestas de 108 piezas, 
todas úti les y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
GASA DE HI&RRO 
Teléfono 560, 
429 F . - l 
COCINERO REPOSTERO, SE O F R E C E 
uno que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, tanto de comercio como par-
ticulares. Informan en Monte 5, vidriera 
de tabacos. 1036 8-27 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
Dinero é Hipotecas 
DINERO: SIN INTERVENCION DE 
corredor y con garant ía hipotecaria de fin-
cas urbanas en la Habana, se ofrecen 
$20,000 sobre dos 6 más casas. Informarán 
en Ancha del Norte 144, de 10 á 11 a. ni. 
13'80 4-4 
$3,000 ORO ESPAÑOL AL 7 POR 100 
Se dan en primera hipoteca sobre finca 
urbana en esta ciudad. Trato directo. Re-
yes Gavilán, San Nicolás núm. 25, de 12 á 4. 
1303 4-3 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades en esta ciudad, Ve> 
dado. Jesús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1103 26-29 E . 
• i 
Rodolfo 
D o y D 1 N E K O eu p e q u e ñ a s 
ó g r andes C A N T I D A D E S ea 
- • A P O T E C A S - -
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
SAN IGNACIO 60, esq. á Lamparilla 
TELEFONO A-1568 
1024 26-27 E. 
V. ALVAREZ. OFICINA CENTRAL, 
Tacón núm. 2. Telefono A-2443. Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, pagaras, al-
quileres y mueblei?. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E. 
M. ORBON, CUBA 32 
Facilito dinero en pagarés desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo partidas 
desde $500 á $20.000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés, hoteles acreditados y para el 
campo, provincia de la Habana. Trato d i -
recto. 812 26-21 E. 
H A G O i ^ O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
425 26-12 
fe i ía i f i tasy 
VENDO 
en Compostela tres casas de $10,000, $17,000 
y $31,000; San José de $6,500; en Habana 
$10,600; Villegas $13,000; Genios $12,500; 
Virtudes $16,000; Cuba $30,000; Inquisidor 
$17,000. Cuba 7, de 12 á 3, J. M. Vaklés 
Borda. 1351 6-4 
Vendo un solar de centro en 17. libre, 
á $6 Cy.; otro en 19 é Y , de esquina y el 
contiguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; otro en Y entre 17 y 19, con 20 
metros por 29, libre, renta $90 oro, en 
$10,000, y un chalet de esquina en $25,000. 
Cuba 7, de 12 á 3, José M. Valdés Bordas. 
1350 10-4 
F O S F O R E R A S 
M a r c a " R . K " l e g í t i m a s 
P r e c i o S l .OO Cy. l i b r e p o r co-
r r e o . P i e d r a s <le r e m i e s t o # l ' í 2 o 
Cy. d o c e n a ó l o vis. c i i da una . 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a - O b i s p o 3 9 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
F . - l 
j F ' x i s r c j / 9 l 
en la calzada de Güines de dos caballe-
rías de magnífico terreno, propio para ca-
ña, tabaco y cultivos menores; muy salu-
dable para la cría, con espléndida vivien-
da y dos casas más; buenos gallineros; 
pozos con agua potable abundante y me-
dicinal para el estómago; aguada todo el 
año; se vende con siembras, animales y 
aperos de labranza en $4,500, á 30 mi-
nutos de la Habana, por el Havana Central, 
16 trenes al día. Cárdenas-29, de 11 á 12 
a. m. y de 5 á 9 p. ni. 
1840 4-3 
SE VENDE 
una casa á una cuadra de Muralla, en 
15,000 pesos y otra á dos cuadras de V i -
llanueva, en 10,000 pesos, sin tercero. El 
dueño, de 3 á 5, Acosta 54. 
1304 8-3 
SE VENDE 
en la calle del Carmen, una casa moder-
na, sala, antesala corrida, tres cuartos, 
azotea y todos los servicios. Precio, $4,200, 
trato directo con su dueño. División nú-
mero 9, altos. 
1311 15-3 F. 
" P A R Q U E DEL CRISTO! INMEDIATA 
á él vendo 1 gran casa de a'to y bajo, con 
zaguán, 2 ventanas; barrio del Arsenal, 
otra, moderna, alto y bajo, escalera de 
mármol; renta $64, $6,600 y 150 vte censo. 
Figarola, Empedrado 2, de 2 á 4. 
1313 4-3 
CASAS CHICAS. VENDO VARIAS EN 
esta ciudad, muy bien situadas, de mam-
hostería, sanidad, rentan $21.20, á $1,800 
cada una. Figarola, Empedrado 42, depar-
tamento 5, de 2 á 4 . 
1314 4-3 
SE VENDE U N CAFE Di ] ESQUINA, 
en punto céntrico. Precio: tres mil pesos. 
Informan: Monte 5, esquina á Zulueta, v i -
driera. 1305 4-3 
BARBERIA: S E V e Ñ I Í E ^ O ^ S É arrien" 
da una con un mueblaje regio, donde está 
6 donde se quiera instalar, parte al conta-
do y el resto á plazos. Esperanza 38, de 
12 á 1. 1237 4-2 
FIJESE EN ESTA GANGA 
En $5,600 una casa á media cuadra de 
la línea, con sala, saleta, 4-4, saleta al fon-
do; 6% por 33 m., rentando $53. de recien-
te construcción. Ruz, Amargura 21. 
1268 4-2 
EN CINCO M I L PESOS 
dos casas, una en San Miguel, rentando 
$42.40 y otra en Maloja, $58.30, 3 de $3,000 
con S., C, y 3|4 y 2 en la Calzada de Je-
sús del Monte, de 2 plantas, ; $11,500. Ruz, 
Amargura 2Í. 1267 4-2 
Se vende una buena casa en una calle 
muy céntrica de esta ciudad y de mucho 
comercio; tiene establecimiento de tres g i -
ros hace treinta años, es nueva, de dos p i -
eos, de cantería, 10 metros de frente por 
38 de fondo. Alquiler, 42 centenes. Pre-
cio, $81,000. Monte 64, Menéndez. 
1265 4-2 
GANGA: SE VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros, billetes de lote-
r í a cambio de monedas, en punto muy co-
mercial, por tener que ausentarse su due-
ño. Informan en Luz 24. 
1231 4-2 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA E N -
contrar una buena casa de familia para 
coser y limpiar una 6 dos habitaciones: 
tiene buenos informes. Colón núm. 29. 
1228- 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora 6 para criada de 
habitaciones: tiene recomendaciones y le 
gustan los niños. En Prado núm. 38, in-
forman, el portero. 1227 4-1 
UÑA SEÑORA AMERICANA, RECIEN 
llegada de New York, da clases de inglés 
á domicHio y en su morada. Galiano 42. 
1179 4-1 
^ 7 3 3 B r x > o 
Una casa en Belascoaín en $6,000; Estre-
lla $5,500; San Miguel $5,000; Concordia, 
nueva, $8,000; Animas $12,000; Esperanza 
$4,000; Corrales, azotea, en $4,250; San Jo-
sé, nueva, $6,500; Cienfuegos $7,000; Com-
postela, $4,500; Bernal, esquina, en $15,000, 
renta 10 por 100. Cuba 7, de 12 á 3. J. M. 
Valdés Bordas. 1349 10-4 
EN~ $7,000~SE VENDE UNA BUENA 
casa, moderna, á una cuadra de la Calzada, 
Reparto de Rivero, avenida de Acosta, con 
todas las comodidades para darga familia. 
¡ Detalles. O'Reilly 9^, esquina: á Cuba, de 
[9% á 11 y de 2 á 4, Trebejos. 
1348 8-4 
SE VENDE UN CAFE ~F6R~Ñ0 ~:PO^ 
der atenderlo su dueño, es de mucho por* 
venir y se da barato. Informarán en el 
Mrrcado de Tacón núm. 70. 
1344 4 - 4 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm. 32, Oflchia núm. 9. 
__1246 10-2 
HERMOSA CASA D E NUEVA CÓNS^ 
trucción, con dos locales, con estableci-
miento, renta 300 pesos 2neiisuales, se ven-
de en 23 mil pesós. Se admite terreno 
ó dejar hipoteca á cú«nta. Su dueño, San 
Lázaro 93, altos. 1239 4-2 
por ausentarse el dueño, una casa de hués-
pedes con 10 habitaciones, tofla bien amue-
blada, siempre bien alquilada, «n el mejor 
sitio de la ciudad. Se vendo por la mitad 
de lo que costaron los muebles. Informa.n 
en Obispo 110, The Hole In the Wall. 
1242 4-2 
Por no poderlo atender se vende, en 
punto comercial y de mucho porvenir, un 
establecimiento de sastrería y camisería, 
con mercancías ó sin ellas. Tiene nueve 
años de contrato y paga poco alquiler. Pa-
ra informes, Salud núm. 1, Jovería. 
1265 4-2 
UNA CRIADA FORMAL S E N E C E S I -
ta en Carlos TU núm. 22, frente á la esta-
ción de Concha. 1226 4-1 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse en casa de familia formal, 
para ama de gobierno ó costurera: habla 
Inglés, francés y español y tiene buenas 
recomendaciones. San Rafael 27, altos. 
1223 4 . 1 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Agui-
la núm. 237, entre Monte y Corrales. 
__1221 4 , ! 
GA NA NDO T R E S C E N T E N E S DE 
sueldo, solicita colocarse de cocinera 6 
criada de manos una morena con magní-
ficas referencias de personas respetables 
Maceo núm. 23, Regla 
1217 4 . 1 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
Se vende una casa de alto y bajo en la 
calle Luz, Víbora, libre de gravamen, ren-
tando 19 centenes. San Lázaro 24, altos 
de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. 
1388 4 - 4 
SE VENDE U N PAÑO DE TERRENO 
compuesto de 8,900 metros en la Calzada 
de Infanta entre 27 y 25. Y otro paño 
comipuesto de 11,600 metros en el mismo 
lugar. Informará F. B. Hamel. Hamel 11, 
Teléfono A-4774 y A-4770. 
1337 ufa 
EN LOS PALACIOS 
se venden dos fincas, una de 19^ cabaille-
rías y la otra de 2 1 ^ , con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M. Martín, Monte nú-
mero 245. 1338 15-3 
TA MEJOR CASA DE CAMBIO S E 
vende, para una evolución, deja de utili-
dad en el año lo que se dé. Café de Luz. 
1292 i . i 
SE V E N D E una grande y magnííi-
CM sasa, en $25,000 oro español, de-
jando hasta $15.000 en primera hipo-
teca, al 6 por 100 anual, por dos, tres 
años ó nms tiempo. Hace años que es-
tá alquilada á la misma persona en 
$2.544 anuales, ó sean $212.00 oro es-
pañol al mes. Fnformes en Cuarteles 
42. ele 8 á 11 de la mañana . 
1131 8-29 
CASAS BARATAS 
Condesa. Pcñalver, Animas, Lealtad, La-
gunas, Gloria, Vives, Merced, Neptuno, 
Maloja, - Sitios, Sol, Bayona, Escobar, Figu-
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1102 16-29 E. 
CASA EN GANOA 
Vendo una en el Cerro, moderna, con 
sala, saleta, 4|4, servicio, patio, traspatio, 
¡ renta 9 centenes, libre de gravamen. Pre-
cio, $4,800. Juan Pérez, San Ignacio 30, 
de 1 á 4. 1100 8-29 
CASAS EN VENTA 
Campanario, Manrique, Virtudes, Troca-
dero. Habana, Reina, Neptuno, Príncipe 
Alfonso, San Miguel, Crespo, Aguacate, 
Sol.. Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4. 
1104 8-29 
SE VENDE, EN EL VEDAD07^N_"LA 
loma, 19 entre B y Cuatro, una 6 dos casas, 
con jardín, cuatro y cinco cuartos, cuarto 
de baño, sala, comedor, traspatio, inodo-
roe. Venta directa con el comprador, á 
$6,500 una. Habana 173. 
1112 8-29 
POR NECESITAR EL DINERO, VEN.* 
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de alto y bajo, de mampostería y azotea 
y media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce más del 10 por 100 y se ^a en 
$7,500. Su dueño. Quinta 3, bajos, A, entre 
Castillo y Fernandina. 
577 9-28 
EN L A LOMA DEL VEDADO SE V E n T 
de una casa quinta, con portal, pasillo, sa-
la, comedor, "hall," saleta, seis cuartos, co-
cina, baño y dos Inodoros; y por separado 
dos cuartos para criados, tinglado, galline-
ro y jardín y árboles frutales. Impondrán 
en los bajos de la calle H núm. 31, entre 
15 y 17, bajos. 1087 8-28 
L A Z I L I A 
A l o s o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o 
r o p a h e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . $ m á 
i r a s a v se c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . m 
ti 
e n r o p a i i c ^ í » * i . t ^ i * -
e s t a c a s a y se c o n v e n c e r á n d e 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - 1 5 3 
GASA EN VENTA 
De tres pisos, construcción sólida, mo-
derna dos ventanas, de Reina á Concor-
dia y de Galiano á Gervasio está situada, 
renta 25 centenes. Se vende directamen-
te. Precio. $14,000. Informará V. Alvarez, 
Tacón 2, por Empedrado de 9 á 11 y de 
1 S. i . Teléfono A-2443. 
100Ü 8,27 
BUEN ESTABLECIMIENTO DE VTVE-
res y licores, se vende, con más de $o0 de 
venta diaria y $15 de cantina; tiene con-
trato v está "bien situado; se admite par-
te á plazos. Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4, Martínez y Sardá. 
1047 S-28 
Se vende, por embarcarse su dueño, una 
de las mejores propiedades del barrio, de 
esquina, en la Línea, renta cincuenta cen-
tenos. Se facilita la venta aceptando par-
te de contado y el resto á pagar en dos 
ó más años. Informes. Empedrado ó, de 
2 á 5 p. m., Notaría del Sr. Santillana. 
1028 13-2' 
ESQUINAS EN VENTA 
éoncordla, Merced( Acosta, Reina, San 
Nicolás, Animas, Gervasio, Escobar, Vives. 
Oquendo, Carmen, Monte. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez, 
1101 8-29 
En Prado $55,000 Cy., Misión $6,600, ren-
ta 12 centenes; Concordia mil centenes, 
renta 11 centenes: Consulado $9,000, Man-
rique, muy bien situada, $9,500; en el Ve-
dado $18,000, de esquina, una cuadra de la 
línea, bonito chalet, $1'2.000, próximo á 17; 
$20,000 en 17, $16,000 en 15, $7,500 en 11, 
acera de la brisa, de azotea; en Línea por 
$10,000 y $12,000; tres solares en 17, p o r 
$6.50 el metro, sin censo; $25,000 esquina 
de fraile en Industria; $30.000 en Consu-
lado, muy barata; $6,000, Estrada Palma, 
$40,000 en Reina, barata. Informa, Luis 
Rodolfo Miranda, de 12 á 3 P. M., Telé-
fono Al568, San Icrnacio 50, esquina á Lam-
parilla. 1025 8-27 
La grande y bonita casa Esperanza nú-
mero 1, frente al Arsenal y Havana Cen-
tral, Teniente Rey 25. 
C 309 16-26E. 
SE VENDE, 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
agencia de mudadas "La Victoria," tren 
completo, se dá er. proporción. Informan 
en Animas 61. 888 26-24 E. 
EN UNO DE LOS PUEBLOS MAS R i -
cos de la región vueltabajera, se vende un 
magnífico Taller de Lavado con muy bue-
na marchantería , por piezas. Se vende por 
no estar su dueño en condiciones de aten-
derlo. Informarán en Prado 101, barbaría. 
C 300 15-24 E. 
La fía man te y 'oomta easa Malo-
ja número 60.—Teniente Rpy 26. 
c. 251 14-B.-Í8 
d e h e l e s y m m . 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda claíre de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático, Aguacate 53. 
1386 26-4 
PIANO FRANCES: SE VENDE UNO 
magnífico, de madera que no coge come-
lén, de poco uso: se da en veinte centenes. 
Vedado, callo Dix'c núm. 2, altos. 
1258 • - _8"A._ 
SE VEÑDE_UÑ JUEGO DE MAJAGUA. 
"Reina Regante" para sala, un piano de 
fábrica acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, lámparas de cristal y un jue-
go de mimbres. Todo en perfecto estado. 
Prado 77, bajoe. 1238 15-2F 
m\m mm 
A. precio» razonables ta "El Pasaje," Zu-
tunta 32. entre Teniente Rey y O b r a r á . 
414 F . - l 
PARA TALABARTEROS: SE VENDEN 
2 máquinas de coser para talabarteros, 
nuevas y completas, con todos sus acce-
sorios, á precio de fábrica. Teniente Rey 
núm. - 22. « 1235 4-2 _ 
MAQUINA DE ESCRIBIR: SE VEN-
de una eíi buen estado, sistema "Colnm-
bia Barlock," por 8 centenes. Teniente 
Rey 22. 1233 4-2 
SE VENDE 
un juego de cuarto. 
CUBA núm. 86, altos. 
1178 4-1 
SE V E N D E U N PASTEL O P l ' F F TA-
plzado de seda, capitoné, con su funda ca-
si nuevos., des sillones tapizad''-s y colum-
nas, en Belascoaín 121, entre Reina y Po-
cito, de 12^ á 2. 1204 8-1 
C A P A S D E AGUA 
Las mejores qué se reciben en Cuba, se 
liquidan á precio de gangá, son garanti-
zadas. Talabarter ía "El Hipódromo,' ' Ha-
bana 85. 1085 8-2S 
SE VENDE 
un juego de comedor de nogal, macizo, es-
tilo Bretón, francés, todo do escultura, 
compuento de bufet, auxiliar, nevera, me-
sa y seis sillas de nogal y cuero de Córdo-
va con relieve. Diez y seis platos árabes, 
antiguos, de gran mérito. Un juego de es-
tilo Misión de nogal y cuero, de Saleta. 
Tres lámparas, cuadros, mesas y otros ob-
jetos, por tener que ausentarse su dueño. 
Puede verse en Cuba 8, altos, de 12 á 3 p, m, 
1079 8-28 
P U S I l i l i 
A TRES PESOS PLATA, AFINACIONES 
GRATIS. SALAS, SAN RAFAEL 14. 
1039 8.27 
PIANO 
Es de medio uso y fabricado en Chicago, 
se da en 1.6 centenes y se responde á que 
está sano. Peña Pobre 34. 
_1033 ' 8-27 
SE VENDEN TRES JUEGOS DE PER^ 
«lanas de cedro, usados, muy baratos. Ga-
liano núm. 48. 1017 8-27 
3E ES 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
Muy barato se vende un automóvil de 
seis meses de uso, cuarenta caballos de 
fuerza, recién pintado, con fundas y todos 
•los útMes. Se da á prueba, cualquiera que 
ésta sea. Trato directo. Apartado 1292 
Habana. 1345 {¡.^ ' 
AUTOMOVIL. — SE VEN PE; UNO~EN 
magnífico estado, de 30 á 35 caballos de 
fuerza y con gomas y piez.is ta repuesto 
Puede verse en la calle' Tercera futre 2 
y 4, Vedado. 1353 3.4 
"AUTOMOVIL DE 20-, . G A ^ Í ^ # , . Í1»5 
vende en $600, último precio. Blanco' 39 
1195 A ¿ £ ¡ 
SE VENDE 
un Milord en muy iuien estarlo 
palacios, s-' .la fu proporción 
y tratar de Al, s ó l o de V á "n rai 
Quinta csquiiiíi íi A, cha'ct V • lu 
1 2 2 2 ' ' ***m 
SE VKXHK r x l 'AM!i , [ . \ . ; , , -J 
d-el mejor faM-Vánte de ¡(,8 [,•.., ̂ Efl 
dos. Tanihién se \, ,¡()0 n.n ^ r H M 
lio, maestro de tiro, nuevo Obro « 
sé Pego. _1197 1 a (; 
AUTOMOVIL nUXoK:p| 
Se vendo uno barato, de 6 as" 
tor superior, de A ;M oahalbTl 
lindros. San Lázaro núm •>4 
1284 
SE VENDE UNA DUQUEaH 
limonera francesa. Informan en 
á todas ,horaí!- 127|8 
AUTOMOVIL. "40 I I . p . - ' . 
rrosería Doblo Phaeton. semi-torp 
]ujo.«o. de muy buen fabricante ci 
gomas do repuesto y varios áqeJ 
les. Jesús del Monte núm. 230''*.J 
se I e n o f í o s í i i 
como Carnajes de todas clases, v ,,,, sas, Mylords, Faetones, Traps, T 
Los inmejorables carruajes de] ; 
to ".Sabcox" sólo esta f-asci los recj 
bay do vuelta, entera y media vuelta 
Taller do carruajes de Federico 
guez. Manrique 1 3 8 , entre Salud-v 
1066 
eompiet Se vende un automóvil nuevo. So puedo ver é informan 
postela núm. 101. 
C 287 • 
DE U L E S 
una linda pareja de caballos 
alazanes, americanos, muy iguales 
maestros de tiro á cuatro y á t 
mail coach, un familiar de vuelt 
dos troscos de arreos franceses 
monera, cejaderos de metal y 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
1260 
A LOS GANADEROS 
F e venden, baratas. 300 vacas 
colombinas, paridas y cargadas. 
zaro núm. 24, altos. 
1285 
PAJAROS: ÜX CLARIX y" 
león mejicano, cantadores y fífl 
loro, nuevo, se venden baratóse 
frente al Mercado de Colón, acces 
tre las dos barberías. 
1272 
GANGA: SE VEXDE UN PRp 
potro c r i o l l o , c o n su montura neifi 
caminador, do 7 4. puod-o verse á. ] 
ras en Gloria 89, panadería "La 
1262 
BOMBAS ELECTRICAS^ 
á precios sin competencia y gaf^H 
150 galones de agua por hora.-J^B^ 
motor í l lü . Francisco Arredondo, 1 
i:i2, bajos. 
_ C 467 '2JP 
S E v e ñ d e 7 ^ T ^ ^ ^ í j ñ ' 7 : | ^ H 
bomba con motor de petróleo cafil| 
Puede verse en San Ignacio UZi 
1342 
M O T O R E S E L E C T R I C O 
a l e m a n e s íi pre . - ins s in (•.•.mpetencla. Fn¡ 
cisco Arredondo, Aguiar 1 2 2 , bajos/|l 
C 168 2Í4.I 
M l W l l i l l 
Vendemos donkoys con válvulas, cw 
sas, barras, pistones, etc. de bronoéHi 
pozos, ríos y todos servu-ios. CaldeT»!| 
motores do vapor; las mejores romanW 
básculas de todas clases para .estahte 
miontus, ingenios, etc., tubería, fluses, A 
chas para tanques y demás aceesorios/Bj 
terrechea Herma ¡ios, 'jv-léfono 156, Aíj 
tado 321. Telégrafo -Trambaste," LMi 
ril la núms. 9 y 11. i 
379 313-11 ̂  
SE VEXDKX . M . N . M I ' A Í Í A S DE ^ 
siana y vidriera- norvas, lierramienWí 
carpintero y aibañil, ¡ilgunos nuieW* 
otras rrio:c:-:¡.-. ; 'al!o Egido núm. >¡j 
gundo patio. 1385 
EX IX L A . V T A "La LstreHtól 
v e n d e n dos e j , s (pie mi h a n sido ujWI 
(lo 3 .1 .» Ifi", de i : ; p i é s y ] ífj 
ventajoso. i:;.si -d 
cT\jaTTTVl~ 111 l p ; i t i 1 p a r a ctfm 
l es : se v e n d e n de varios tamaños'«Tj 
cios de renlización por tener qiW^ 
cupar el local. Teniente P.cy --• J 
1232 J 
blín 
UXA D I V I S I O N D L O E D K Ó 
ble.ros y cristales, propia para oftcWHi 
servados, so v e n d e barata. Tan» 
venden escaparates 
trarios y burós t i n o 
te Rey 22. 1234 
propios para, 
de cortina. 1 
m v i u v , j - a i m a s va n a o.i.--. •••• glif 
C a m e l i a s e x t r a . Jl.T.".: 18 RoBaleSr? 
dos, $ 1 . 5 0 . Al recibo de • :."••> ' eíi. , . catálogo? » 
Al recibo de sn L i p ^ r i e en in<>neJ. 
cial, mando á enalonur p u n t o de < 
m i e o o l i l a . H! 1 L o M e i . i s dobles , UlU. 
p o r $2.0(1: l(i P a l a s a adas. Unas 
Caí 
dos 
sellos manido semillas \ , 
Juan R, Carrillu, Mercaderes h ú i u - V 
1.206 
J. PRIETO Y MUOA , ; , a 
Antiguo del Vedado. Se vellden.hli 
y tiene de todas medidas, de hien Jj¿ 
nizado y corriente, á precios si" ^ r% 
fanta 69, Habana. , M 615 
| m m m m m ^ M 
• pa^ lo? Anuncios Franoeses son 1$ 
18, euo de !a OranSe-B'S*'̂  
8 
(Tos F e r i ^ 
Curación r á p n ü j ^ 
el U A B l H D b n iX 'nútm A . F O U R I S . Q j o u l ) ' ^ ^ j j f 
A DE O R O , 
! en ias principales ics™ ^ 
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